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PART^ OFICIAD FRANCES 
París, 3. 
inúndase oficialmente que conti-
mían los ataques y bombardeos al 
r.orte ele Verdón. 
ha. lucha signe con renovada vio-
lencia. , , 
ios franceses han rochazaao va-
rios ataques alemanes cerca de Douau 
mont en donde el enemigo sufrió 
baias'terribles. Después de estos ata-
es ]os alemanes llegaron a la al-
flea de Pomiumont, en donde se está 
librando un sangriento combate. 
Los ataques alemanes a Vnnx fue-
ron rechazados, dejando el enemigo 
niuchos muertos sobre el campo de 
batalla. , , 
H i habido fuerte bombardeo en 
ci distrito del Woevre. y en las cer-
ranías de Malancorut y Haneomt. 
PARTE OFICIAJj .\IjBMAN 
Berlín, 3. 
Se está desenvolviendo una impor-
tante acción en las cercanías de Ipres, 
Nueva prórroga parad 
embarque de tabaco 
LOS EMBARQUES 
Ayer llegaron alguno-s cablegramas 
de Londres, participando que se ha-
bía aumentado la prórroga para 
embarcar tabaco durante tres díaa 
más. 
A. la una de la tardo llego un ca-
ble, dirigido a la fábrica de "Romeo 
y Julieta", participándole que se ha-
bía logrado extender el permiso a 
tres días más, lo cual permitiría au-
mentar algo más la elaboración de 
estos días. 
En la actualidad trabaja'n todas 
nuestras fábricas con el máximum 
de obreros atendiendo exclusivamente 
los pedidos de Londres, dejando lat? 
demás órdenes para ciarles cumpli-
miento cuando se terminen los em-
barques para dicha plaza. 
Para entonces se espera que ocu-
rran algunas rebajas, si no vienen a 
impedirlas nuevas órdenes ya por-
que no se consigan nuevos plazos 
de embarque para Inglaterra o au-
mente el comercio con otros merca-
dos. 
L A UNION BE FABRICA NT ES 
Ayer tarde, en la Secretaría de la 
Unión de Fabricantes .ie Tabacos, se 
recibió también un cable de Londres 
anunciando que el plazo concedido 
liasía el día 15 del presente mes, pa-
ra importar el tabaco que aquí está 
ordenado, se ha prorrogado hasta el 
día 18 del propio mes. 
LOS EMBARQUES 
Con dicho motivo la representación 
en esta pla?,a de la Linea de Ward, 
lia podido por cable autorización a 
la Central de New York para admitir 
a bordo de sus barcos el tabaco que 
se embarque hasta la mencionada fe-
cha. 
donde los ingleses están en posesión 
de parte de un baluarte alemán. 
Los alemanes han ocupado la al-
dea de Dauanmont, cerca de la for-
taleza del mismo nombre, haciendo 
mil prisioneros franceses. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, '.i. 
Los enérgicos combates efectuados 
en las inmediaciones de Verdón no 
han cambiado la situación material-
mente. 
Los nuevos ataques alemanes no 
han podido conmover las líneas fran-
cesas. 
Los fuertes bombardeos llevadas 
a cabo por los alemanes en ambos 
lados de Verdón inducen a creer.que 
el enemigo está tratando de aplastar 
los flancos franceses, empleando 
la misma táctica de siempre. 
Los estratégicos están fijando la 
atención en las regiones de Cham-
pagne y Argonne, en donde la activi-
dad desplegada por la artillería se 
toma r-omo indicio de probables 
acontecimientos. 
Los ingleses reconquistaron ayer 
algunas trincheras en Bélgica, pero 
no hay señales de que se reanude la 
operación en dicho frente. 
GRAN TRIUNFO DE WILSON 
Washington, 3. 
Por sesenta y ocho votos contra 
catorce el. Senado de los Estados Uni-
dos dló carpetazo a la resolución del 
senador Gove, advirtiendo a los ame-
ricanos que no viajasen en vapores 
mercantes armados. 
Esta actitud del Senado considé-
rase como una grande y completa 
victoria alcj^nzada pm' el Presidente 
Wilson. quien ha logrado que el Se-
nado respalde su política sobre la* 
campaña submarina y su triunfo 
Aiene a ser prácticamente una espe-
cie de notificación a Alemania de 
que el Senado de los Estados Unidos 
está dispuesto a romper las relacio-
nes diplomáticas con el Imperio Ale-
mán si perece algún otro americano 
a consecuencia de la ilegal actuación 
de los submarinos alemanes. 
Tan enérgica es la actitud adoptada 
por mister Wilson sobre este asun-
to que según el "Evening Sun", de 
esta capital, mister AVilson lia esta-
do estudiando la conveniencia de re-
nunciar la Presidencia de la Repú-
blica o por lo menos prohibir formal-
mente su reelección caso de ocurrir 
ciertos acontecimientos. 
PERDIDAS DE FRANCIA 
París. 3, 
El Ministro de Marina ha anun-
eiado hoy que al hundirse en el Me-
diterráneo el día 26 de Febrero, el 
crucero auxiliar francés "La Proven-
ce", llevaba a bordo 4.000 hombres, 
de los cuales sólo se salvaron 870. 
Entre los que perecieron se encuen-
tra el tei'cer regimiento colonial de 
infantería y su Estado Ma,yor, y tres 
compañías do ametralladoras. 
(PAiSA A LA ULTIMA) 
U HABANA SE ESTA ORGANIZANDO UNA 
EXPEDICION CONTRA MEJICO 
WASHINGTON, 3. 
LA SECRETARIA DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS HA 
NOTIFICADO AL GOBIERNO CUBANO QUE LOS AMIGOS DE FE-
LIX DÍAZ EN LA HABANA ESTAN PREPARANDO UNA EXPEDI-
CION ARMADA CONTRA MEJICO. 
UNA PRESA ALEMANA 
El vapor inglés "Appani," ap rosado en Jiguas africanas por los ale manes y conducido a Newport News. 
El Teniente Berg, comandante del b arco. 
E N E L S E N A D O 
O T R A V E Z L A S B O T E L L A S P R O 
M U E V E N U N D E B A T E . 
V I O L E N T O N T E S 
A R A 
Tres horas censeculiv.s de labor.-Nlipi acuerdo. 
Entre el r.eñoi' Recio, presidente ac-
cidental, quien trató de impedir el 
uso de la palabra ai señor Mulkay, 
para aclaraciones, por entender que 
con ello interpretaba fMmento el Re-
glamento, y el referido representante 
se promovió ayer un enojoso y largo 
incidente, que quedó ayer mismo co-
rrectamente solucionaldo. 
A ruegos del doctor Ferrara, que 
ocupó la presidencia en sustitución 
dél señor Recio, el señor Mulkay re-
tiró sus frases. Pero poco después el 
señor Recio; tratando de explii'car cu 
actitud, las mantuvo, y se promovió 
otro incidente violento, qua al fin ter-
minó con satisfacciones mutuas. ¿El 
origen de esto? Una pensión. 
OBRAS PUBLICAS 
Comenzada la sesión, ei señor Sa-
garó pregunta por qué no figuran ea 
la orden del día los proyectos de ley 
concedliendo créditos para obras pu 
blica-s. La presidencia 'le informa que 
ha entendido que debe dárseüe pre-
ferencia a la Ley de accidentes del 
trabajo, y el señor Sagaró^ amuncia 
la presentación de una moción solioi-
tando la celebración de una sesión 
extraordinaria para tratar de aque-
llos otros particulares- . 
DATOS 
Se acuerda remitir al Senado los 
datos soilicitados per ese Cuerpo _ y 
que obran on la Comisión d© Justicia 
y Códigos, relacionados con la ley es-
tableciendo el jurado en lo civil. 
CARRETERA 
A propuesta del doctor Mulkay se 
reaterará del Senado la discusión del 
proyecto de ley concediendo un crédi-
to para la carretera de Remedios a 
Caitadén. 
Se remiten a comisiones las propc-
súciones de ley que , se encontraban 
incluidas en l'a orden del día. 
PENSION... E INCIDENTE 
El señor Mulkay presenta una pro-
posición incidental, soliciltando la sus-
E l 
E E N T R O E L " A L F O N S O X I I " 
M A S D E 1 , 2 0 0 P A S A J E R O S 
C o n d e W i f r e d o " s a l i ó a b a r r o t a d o p a r a B a r c e l o n a , 
m b a r c a d o s y r e p a t r i a d o s . - E l p a s a j e q u e t r a j o e l 
" M o n t e v i d e o " . - L a v e n t a d e l o s b u q u e s d e H e r r e r a . - E I 
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IíLEGO EL "AUO'OSSO X I I " 
Anoche, a las ocho, entró en puer-
ei trasatlántico esoañol "Alfonso 
v procedente de Gijón, Santander, 
Bilbao y Coruña. 
cloHOy POr ia mañalia será despacha-
«cgún ei aerograma que envió ayer 
Urde su capitán, trae carga y 1.240 
baña v^n ^ 61103 ^ara ^ Ha-
KT?^Ayrr.™n tránsíto para Veracruz 
"MOATEVIBEO".— DON WEN-
Pr^ ^ ' ^ A O BLANCO 
oceclente de Barcelona, Málaga, 
avP, ' , anarias y Puerto Rico, llegó 
ei \apor correo de la Trasat-
Marzo 3 
ClüfS üEl evening sum 
c i o a e s 3 4 5 . 2 0 0 
2 . 2 3 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
' Houae* de New 
• I "Evening Sum," Y0**, según 
importaron 
$ 5 0 5 . 7 6 3 . 8 1 2 
lántica Española, conduciendo car-
ga, mucha corresponaencia, dado 
que toda se está enviando ahora por 
ia vía directa y 274 pasajeros, de 
ellos 221 para la Habana y 53 de 
tránsito. 
El pasaje de cámara lo integraban 
los siguientes señores: 
El marino cubano señor Everardo 
Arregui y señora Juana Cristófani; la 
tiple de zarzuela española señorita 
Carmen Alfonso, que viene al teatro 
Martí, el distinguido escritor y pe-
riodista español señor Wenceslao 
Blasco, con ?u esposa, señora Emi-
lia Valdés y dos hijos; el propieta-
rio español señor Cayetano Tarmeli, 
el ingeniero señor José Luis Pérez, 
el sacerdote Lucio Arregui, los co-
merciantes geñores Gerardo García, 
Plinco Polidura, Jos* Salazar, seño-
ra Mercedes Kivés, las . religiosas Lu-
cía Eloy, Mariana Ochoa y Ernesti-
na Vlar; los comerciantes puertorri-
queños señores Augusto Martorell y 
íamilia y Juan Liberona y señora, las 
reñoras venezolanas Narcisa Coll de 
Antón y dos hijos, y Arcelia B. Ro-
jas y una hermana, el banquero ame-
ricano de Puerto Rico mister Artu-
ro Estaobrook, el ingeniero M. H. 
Jonhson, el empresario Richard T. 
Rengling y familia, la señorita aus-
tríaca Millie Cspiga. 
Los artistas españoles señores An-
tonio Sangenis, Ricardo Pastor, Ma-
nolito Martínez y Manuel Etallo; el 
propietario de Las Palmas señor 
Juan de Armas, la modista francesa 
Juana Legres; los venezolanos seño-
res Luis R. Agustini. ingeniero Er-
nesto Montenastro. c-^»^ '»-** ~ •in*--
pensión de los preceptos reglamenta-
rios para la j'mnediata discusión de 
una proposición de ley concediendo 
una pensión a ía señora viuda del co-
ronel Rojas, recientemente fallecido. 
Se oponen a eila los señores Váz-
quez Bello y Ferrara, por entender 
que no es equitativo ni justo conco-
d'eiie prelación a esa pensión, cuando 
hay otras preiav-ntadas con mucha an-
terioridad y, por lo tente, de más sen-
tülda (necesidad. 
Bl señor Mulkay Ta defiende, v 
después, al tratar de interrumpir en 
su discurso a'l reñor Ferrara, se pro-
vocó el incidente a que acabamos ha-
ce poco de alludir. 
Es retliírada la proposición y la pen-
sión pasa a. estudio gj* las comisiones 
de Asuntos Militares , Saiúdad y Be • 
nefüiceciicia y Hacienda y Presupues-
tOiS. 
Se pone a discusión la siguiente 
moción, presentada por el doctor Car-
tañá: 
BASES 
Primera. — Establecer el cultivo 
obligatorio de frutos de producción y 
consumo nacionales en todos los fun-
dos dedicados preferentemente al cul-
tivo de la caña o del tabaco, establ^ 
cSlendo una proporeionalMad compa-
tible con la buena marcha de las aten 
dones de aquellos cultivos principa-
les. 
Segunda.—Introducir las reformas 
arancelarias y de tributación que 
aminoren los derechos de importa-
ción a los artículos de comer y ves-
tir de primera necesidad y que recar-
guen los de lujo, imponiendo fuertes 
tributos de consumo a los artículos 
de famtasía y a los de vestir que re-
vistan caracteres de ostentación. 
Tercera. — Dedicar permanente-
mente un crédito igual ai diez por 
ciento de ios Ingresos probables, y 
que so incluirá en los presupuestoo 
generales de la Nación, para ejecutar 
obras nuevas de carreteras, hasta 
completar las que formen un plan 
general de estas vías de comunica-
ción que una a todos los pueblos de 
la República eñtre sí y ocn los puer-
tos o embarcaderos de la misma. 
Cuarta.—Disminuiv en un diez por 
ciento todos los haberles, dotaciones y 
emolumentos que se paguen por les 
Tesoros Nacional, Provincial o Mu-
nicipal; y 
Quintjcí.—DScflarar dedictuosas las 
infracciones de los preceptos de la 
Ley que se dicte a consecuencia del 
acuerdo que se tomo favorable a es-
ta proposición, autorizando la repre-
sión de dichas infracciones. 
El doctor Alfredo Betftncourt ha-
bla en contra de la moción. 
La. defiende el doctor Cartañá y el 
doctor Ferrara hao3 aclaraciones a 
cada una de las bases, ertando con-
forme, en principio, con todas ellas. 
riciue Bello y Carlos R. Werner, me-
cánicos; el comerciante holandés 
Charles Maduro, el ruso Fiank Sil-
german y ei argentino Isaac Golds-
tein. 
El señor Blasco, llegado en esta j menos la que se refiere al descuen+o 
vapor, es hijo del célebre escritor j fáQr, p0r cjiento sobre todos los ha-
oon Ensebio Blasco, que viene a pa- j beres, dotaciones o emolumentos que 
nar una temporada al lado de sus ' 
•hermanos el Cónsul de España en la 
Habana y s-u distinguida esposa. 
El "Montevideo" no tuvo novedad 
alguna en toda la travesía. 
PROCEDENTE DE BRUSEDAS 
El pasajero de este vapor señor 
Juan Herrero, que viene desde Bru-
selas, huyendo de la guerra, ingresé 
en Tiscornia, por tener tracoma, 
hasta que pruebe su condición de 
cubano para desembarcar. 
EL "CONDE AVEPKEJX)" A BAR-
CELONA.—VA ABARROTADO 
Rumbo a Cádiz y Barcelona, vía 
Canarias, con cargam-Birto de algo-
dón que trajo en tráiinito de Galves-
ton y mil sacos de azúcar y 200 pa-
sajeros de la Habana, salió ayer 
tarde el vapor español "Conde Wi-
fredo", de la línea de Pinillos. 
En dicho buque embarcaron el in-
geniero español señor Roque Barcia, 
Jiijo del célebre autor del diccionario 
de la lengua que lleva su nombre, y 
los señores Francisco Nogues Ca* 
ballero, Eustaquio B. Saavedra, Ro-
que B. de Castro, la señorita Ange-
la María Ferrer ?Ange¡ Díaz Fernán-
dez, Antonio Menéndez Fernández, 
la señora Concepción Martín Gon-
zález, José Cauto Carbó y 
per negligencia del Departamento de 
Obras Públicas, que no se ocupa pa-
ra nada de ese fundamental deber 
que sobre ó1- pesa-
Esto oaiglna un debate de carácter 
político. Los doctores Oollantes y 
FrOyre de Andrade estiman eficaz la 
gestión ddl Gobierno. 
Ei doctor Fei'rara afirma que si 
por esas carreteras ge condujesen los 
frutos propiedad de los f eñores Se-
cretarios, de seguro serían reparadas-, 
como se construyen parques públicos 
frente a la residencia de los mismos, 
—Para celebrar las cañeras de au-
tomóviles, debida a da iniciativa del 
doctor Ferrara, se ha reparado la ca-
rretera de Guanajay—dice el seño.v 
Freyre de Andrade. 
—Iniciativa que le costará dine-
ro al periódico—replica el doctor Fo-
rrara 
Bl doctor Roig manifiesta sus dú-
das sobre el "quorum". El señor Sa-
garó le ruega que retire su peticióíi 
de pasar lista,- para que pueda votar-
se la moción que ha presentado, inte-
resando la celebración de sesiones 
extraordinarias para dedicarlas a ia 
discusión de la Ley de accidentes del 
trabajo, y para lo cual se había pro-
rrogado la sesión. 
El doctor Roig le contesta que ac-
cedería con mucho gusto a su ruego, 
pero que como Secretario estima que 
no exüste "quorum", y ese precisa-
mente es uno cié sus deberes. 
Se pasa lista y, efectivamente, solo 
responden a ella veintinueve repre-
sentantes, levantándose la sesión a 
las 6 y 20 minutos p. m. 
se pagan con fondos del Estado, la 
Provincia o el Municipio; y el señor 
Cartañá retira esa • base. 
También eil doctor Ferrara mani-
festó sus dudas soibro lo práctico que 
podría resultar la sdembra de frutos 
menores, cuando ese mismo terreno, 
dedicado al cultivo del tabaco o de 
la caña, produce mayor utilidad; y 
el doctor Cartañá le informó que ¿i 
frijol cubano, por ejemplo, en la ac-
tuálidad se cotiza, en el mercado a un 
once por ciento más alto que el ta-
baco y la caña 
En cuanto a las carreteras, estima 
que es una necesidad muy s-entida, 
dada la forma en que se ha ido dis-
poniendo su ejecución, sin ceñirse a 
un plan general, y el pésimo estado 
en que se encuentran las actúale^., 
Embajador americano en 
Cíiile 
Washington, 3. 
El Presideiite Wilson ha nombrado 
familia; | Embajador de los Estados Unidos en 
i Chile a Mr. Joseph H . Shea, de la-
Ha sido admitido el re-
curso contra ia clauso-
radel mercado de Tacóa 
Por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia ha sido adimitido el recur-
so de inconstitucionalidad estableci-
do por José Orta Maclas, dirigido 
por el doctor Rosado Aybar, contra 
el Decreto del Presidente de la Re-
pública que dispuso la clausura del 
Mercado de Tacón; emplazándosele 
para que dentro de los diez días si-
gn lentes comparezca ante el Tribu-
nal Supremo en Pleno y formalice la 
controversia anunciada. 
Sabemos que la finalidad perse-
guida por ei doctor Rosado Aybar, 
con la interposición de la demanda 
dicha, es, no solo que sea declarado 
Inconstitucional el Decreto del Presi-
dente de la República, sino que por 
el Tribunal Supremo se acuerde la 
suspensión de la orden de clausura 
del Mercado de Tacón. 
Fúndase el letrado en que el ar-
tículo 20 de la Ley sobre la Consti-
tucionalidad de las Leyes, de 31 de 
Marzo de 1903, dispone que en cual-
quier estado en que se hallare un re-
curso de inconstitucionalidad y a pe-
tición de parte y oídas las demás que 
estuvieren personadas,, y el Minis-
terio Fiscal, podrá acordar el Tribu-
nal Supremo la suspensión de la re-
solución que motiva el recurso, cuan 
do su ejecución pueda ocasionar da-
ños irreparables, eligiendo fianza 
de estar a la resulta al que hubiere 
pedido dicha suspensión. 
Como es indudable que, de llevar-
se a cabo la clausura de dicho Mer-
cado y el desalojo de las casillas en 
ei mismo establecidas, habrían de re 
cibir perjuicios de incalculable mag 
nitud los comerciantes que tienen 
arrendados departamentos del mia 
nao—(perjuicios irreparables—el Tr i -
bunal Supremo se verá impelido a 
suspender el cumplimiento de aque-
lla resolución, en tanto no se resuel-
va el recurso de inconstitucionali-
dad. 
Con la admisión del recurso se ha 
dado un paso favorable a la no clau-
sura del Mercado de Tacón, que pue 
de ser decisivo en bien <ie los comer 
: ftinnt»» amenazadoa. 
L A S I T U A C I O N 
P O L I T I C A 
EL GENERAL NUÑEZ SOSTIENE 
QÜE LOS CONSERVADORES 
TRIUNFARAN EN LAS PRO-
XIMAS ELECCIONES, POR 
QUE LOS LIBERALES UNI-
DOS NO CONSTITUYEN LA 
MAYORIA DEL PAIS. 
Ayer tuvimos ei gusto de entrevis-
tarnos con el general Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, con el propósito de ha-
cerle la siguiente pregunta: 
¿Qué puede usted decirnos de la 
situación política ? 
El general Núñez, amablemente, 
nos respondió: 
"No tengo ninguna duda de que 
los conservadores triunfaremos en 
las próximas elecciones, nol porque 
estén dividid'os los liberales, sino 
porque hoy los conservadores somos 
los más, y esto tiene una fácil ex-
plicación. En las pasadas elecciones 
generales el Partido Liberal, desde el 
poder, consiguió congregar y unifi-
car sus huestes en mejores condi-
ciones que lo podría hacer ahora; y 
sin embargo, fué derrotado, en cinco 
provincias. ¿No es lógico suponer 
que después de tres años de disgre-
gación haya perdido mucho de las 
fuerzas con que contaba antes de las 
pasadas elecciones? 
"La preocupación de los conserva-
dores no debe consistir en que se 
unan o dejen de unirse los liberales, 
sino que, salvando pequeñas diferen-
cias, puedan presentarse unificados 
y perfectamente disciplinadlos, tel 
primero de Noviembre, ante el país, 
frente a las huestes liberales. Si ob-
tenemos esto, no necesitaremos de 
coaliciones; tal es riii opinión con re-
lación a la situación política, 
"Esto no quiere decir que yo con-
dene las coaliciones o inteligencias 
con grupos liberales; lo que deseo 
hacer constar es que los conservado-
res tienen suficiente número de vo-
tantes para vencer en las próximas 
elecciones y desvanacer la idea erró-
nea que viene sustentando gran par-
te de la prensa diaria, de que los l i -
berales unidas constituyen la mayo-
ría del país". 
A las cuatro y diez dió comienza 
la sesión de ayer, bajo la presidenci i 
dei señor Sánchez Agramonte, asi^ 
tiendo al acto catorce senadores. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada, después d; 
una aclaración del señor Maza y Ar-
lóla. 
COMUNICACIONES 
Se dió lectura a varias comunica, 
cienes oficiales, dándose el Senado 
por enterado. 
Se dió lectura a un proyecto de 
ley por el que se crea un impuesto 
sobre la producción de azúcar. 
Se acordó que pasase a las comi-
siones correspondientes. 
EL MONUMENTO A L GENERALI-
SIMO MAXIMO GOMEZ 
Fué leído el informe de las comi-
siones de Hacienda y Presupuestos, 
concediendo el crédito pedido para la 
erección de un monumento al gene-
ralísimo ; Máximo Gómez. E l señor 
Osuna pidió que éste proyecto da 
ley se incluya en lugar preferente 
de la próxima orden del día. 
DOLZ PIDE LA SESION SECRETA 
El doctor Dolz, propuso al Sena' 
do que a las cinco, se declarase 13 
sesión secreta. Se acuerda de con-
formidad. 
EL CIERRE DEL CONGRESO 
El doctor Maza y Artola, pidió quo 
se recordase a la Cámara el proyec-
to de resolución que trata sobi'e la 
fecha en que debe terminar el, actual 
período legislativo. 
LA CRISIS OBRERA 
Se planteó la cuestión de la crisis 
obrera motivada por la paralización 
de la industria tabacalera. El doc-
tor Maza anuncia su propósito da 
oponerse al proyecto de ley presen-
tado en sesión anterior, por el cual 
se concedía un crédito de un millón 
de pesos para pavimentación y arre-
glo dé aceras, pues entendía que pot 
ese medio no se conjuraba la crisis 
de los tabaqueros, ni se tenía en cuen 
ta el estado físico de estos, contra, 
rio a ésa dase de trabajo. 
, El doctor Gonzalo Pérez, mani 
festó que de algún modo tenía que 
resolverse la crisis, que ello ^ra una 
necesidad. 
Volvió a hacer uso de la palabra 
el doctor Maza. Dijo—que antes que 
aprobar dicho proyecto, debía resol-
verse el que él tenía presentado des-
de hacía mucho tiempo, pidiendo ls. 
distribución de las colecturías, pro. 
yecto beneficioso en grado sumo, pe 
ro al cual el Senado parecía empeña-
do en no discutir y el cual creía éi 
(PASA A LA SEIS) 
E l BASE B A l l Y LAS APUESTAS 
I n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a s o b r e l a l i c i t u d d e e s e 
y o t r o s j u e g o s . 
Habana, Febrero 26 de 1016. 
Señor Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Con referencia a la consulta he-
cha a usted por el señor Thomaa D. 
Oews, acerca de la licitud del jue-
go de pelota Base Ball y de las 
apuestas que sobre los incidentes y 
resultados del mismo puedan efec-
tuarse y que usted se ha servido tras 
ladarme, tengo, el honor de informar-
le que el particular ha sido ya trata-
do por esta Secretaría en casos aná-
logos (V. volumen lo. de los Dictá-
menes de este Departamento, págs. 
111 y 117 sobre el juego de "Lawn 
Tennis" y el "Diávolo". Febrero 17 
y Marzo 3 de 1910), «n los cuales, 
como en éste, habrá de decirse a us-
ted, se expuso la teoría de que esos 
juegos de sport, agilidad y fuerza, 
convenientísimos en sí para el de-
sarrollo físico d'e nuestro pueblo y 
motiva de esparcimiento y distrac-
ción inocente y laudable de su áni-
mo, asequible a nuestras clases más 
pobres, no tienen nada de ilícitos, ni 
por consecuencia han de tenerlo tam. 
poco las apuestas que sobre sus inci-
dencias y resultados lleven a cabo en 
tre sí, privadamente y dentro de las 
condiciones de modicidad y pruden-
cia que indica el Código, los que a 
los mismos asisten, puesto que esas, 
apuestas están permitidas por el Có-
digo Civil como un contrato y reco. 
nocidos sus efectos legales. 
Ahora bien, no obstante el senti-
do en que resulta evacuada la con-
sulta, creo de mi deber agregar que 
así como son lícitos y laudables esos 
juegos, sin que en manera alguna us-
ted pueda prohibirlos ni prohibir por 
tanto las apuestas que sobre sus re-
sultados se obtengan, son ilícitos, 
Inmorales y causan daño inmenso a 
la República cuando son estableci-
dos únicamente como pretexto y ba-
se para crear centros de apuestas 
en las que se fomenta el vicie y se 
explota descaradamente lo que po-
dríamos llamar debilidad nacional, 
idiosincrátioa de nuestro pueblo, que 
ya hiciera notar y explotara a los 
fines de su política el general Dio-
nisio Vives a principes del siglo pa-
sado, con detrimento notable de núes 
tra buena fama, y que alguien con 
mucha gracia y propiedad ha llama-
do "política de las B.", o sea "baile, 
bebida y baraja". 
En estos casos, señor Secretario de 
Gobernación, entiende y asegura es-
ta Secretaría que son ilícitos los jue-
gos y las apuestas, cualquiera que 
sea la clase y naturaleza de aquellos 
y que usted puede así declararlo sin 
temor de equivocarse, estando los Al 
ca.l/Ua an »l dohor da nrahibirlaSL. la 
policía en el de denunciarlos y los 
jueces en ei de castigarlos, porque 
hace mucho tiempo está reconocido 
como principio fundamental de nuea 
tras relaciones sociales el "Honesta 
vivere" del Derecho Romano; y no 
es vivir honestamente el fomentar la 
holganza y el lanzar a la juventud 
Inexperta y al hombre sencillo de 
nuestras clases de dependientes de 
comercio, artesanos y obreros indus-
triales por un camino que los lleva 
indiscutiblemente a la pérdida del há 
bito del trabajo y al desfalco, la quie 
bra y el suicidio o a la degradación 
y la cárcel o el presidio. 
Nosotros tenemos ya dos focos de 
Infección nacionales de esta natura-
(PASA A LA SIETE) 
La fabricación de cau-
cho artificial 
EÑ ALEMANIA SE HA INVENTA-
DO UN NEUMATICO DE CAUCHO 
SINTETICO 
El señor Nicolás Bravo, Vice.cón-
sul de Cuba en Hamburgo, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de informar a us-
ted que la "Gaceta de Francfort'1 
trae la siguiente noticia: 
"Casi ai mismo tiempo en que e) 
Canciller del Imperio decía en el Pai 
lamento, que el espíritu emprende-
dor e investigador de los alemanei 
lograría hallar un camino adecuado 
para la fabricación de' caucho arti-
ficial, o sintético, consiguió la fábri-
ca Peters Union (Fábrica de ai--
tículos de caucho, de Louis Peters A. 
G- en Francfort a|M.) encontrar la 
aplicación técnica y práctica de este 
producto. 
Tras muchos ensayos y experimen-
tos, logró el inventor, Profesor Menfl 
ler de la Universidad de Berlín, fa-
bricar, bajo dirección del señor Mohr, 
Director de la sección de neumáti-
cos para automóviles, el primer nei¡ 
mático compuesto exclusivamente d( 
caucho sintético. 
Las magníficas propiedades de 1» 
nueva goma elástica infunden lat 
más halagüeñas esperanzas en cuam 
to a la durabilidad y mínimo desgaa 
te del caucho sintético. 
Por telégrafo se dió parte al Can-s 
cilller del éxito brillante d*>v n.uevci 
ipróriaicto. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
liABLES COMEICiALES 
Nueva York, Marzo 3. 
jBonos de Cuba, 5 por 100 ex-tn-
terés, a 80.112. 
Bonos ds los Bstadoi Untaos, a 
111 1¡4. 
Dea^.ento panel comercial, <f9 t a ¿.I,*. 
Cambiof sobro Londres, 60 oías 
Yista, $4.71.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros-
5 francos 88 112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
rista, banqueros, 73 3i8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ta, a 5.27 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 4 1¡4 centavos 
:osík> y flete. 
Azúcar de miel, polarización Sg, ett 
aumacén, a 4.50 centavos. 
Se vendieron 160,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patento Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
U0.S0. 
Londres, Marzo 3. 
Consolidados, ex-iuterés, 57.3¡8. 
Lss acciones Comunes de los F. C 
Unidos de la Habana renristradas en 
Londres, cerraron a 81.112. 
Paris, Marzo 3. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
•os 20 céntimos. 
En la Lonja ¿al Cafó de NewYorK 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
"obre base 96 en depósito de 50 to-
teladas. 





Toneladas vendidas: 19,500. 
AZUCARES 
Londres. 
'errado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de adúcar crudo exis-
tente rigió ayer con el tono de firme, 
za de los días anteriores y sostenidos 
los precios. 
El cable recibido a primera hora 
anunciaba que había 50,000 sacos ofre 
cidos para Marzo a 4.25 centavos 
costo y flete, y también que habían 
compradores para Abril a igual pre-
cio de 4.25 centavos coáto y flete. 
Sabemos haberse hedhla las siguien 
tes ventas: 
19,000 sacos para entrega en todo 
Marzo a 4% centavos costo y flete, 
para la especulación. 
5,000 sacos para despacho en la 
primera quincena de Marzo a 4% cen 
tavos costo y flete a un refinador. 
15,000 sacos para despacho en 
Abril a 4% centavos costo y flete a 
m refinador. 
El total de ventas efectuadas ayer, 
según nuestro cable de la Prensa 
Asociada, ascendió a 160,000 sacos de 
CUBA 
El mercado fecal se mantiene con 
tono firme y rigió ayer bastante ac-
tivo, cerrando con otra nueva frac-
ción de alza en los precios cotizados, 
dándose a coruocer las siguientes ven-
tas: 
3,000 sacos cent. poli. 96 a 3.79 
centavos libra, libre a bordo en Caibs 
rlén. 
12,000 sacos cent. pol. 96 a 3.78 
centavos übra, en almacén, Sagua. 
6,100 sacos cent. pol. 96 a 3.83 
centavos libra, libre a bordo, Sagua. 
900 sacos cent. pol. 97 a 3.83 cen. 
tavos libra, trasbordo. 
1,000 sacos cent. pol. 96 a 3.78 cts. 
libra, trasbordo. 
1,540 sacos cent. pol. 96 a 3.80 cts 
libra, trasbordlo . 
1,000 sacos cent. pol. 96 a 3.78 cts. 
libra, almacén, Matanzas. 
3,000 sacos cent. pol. 96 a 3.78 
centavos libra, almacén, Matanzas. 
3,000 sacos cent. pol. 96 a 3.SC 
centavos libra, almacén. Matanzas. 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 3.75 
centavas libra, almacén, Matanzas. 
3,000 sacos cent. pol. 96 a 3.75 
centavos libra, almacén, Sagua. 
12,000 sacos cent. pol. 96 a 3.75 
centavos libra, almacén, Sagua. 
1.000 sacos cent. pol. 96 a 3.76 cts 
libra, de tránsito. 
600 sacos cent. pol. 96 1 ¡2 a 3.88 
centavos libra, de tránsito. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercarlb de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en Depó-
sito mercantil, en almacén en Nueva 
York, abrió ayer firme y bastante 
activo, rigiendo durante el día con 
alza en los precios y cerró muy fir-
me, a pesar de las muchas operacio-
nes que se efectuanon. 
La cotización del cierre acusa de 
dos a tres puntos de alza comparada 
con la de la apertura. 
Las ventas ascendieron a 18,600 to-
neladas, realizadas en la forma si-
guiente: 
Para Marzo, 1,600 toneüadas; para 
Abril, 550 toneladas; para Mayo, 
5,400 toneladas; para Junio, 300 tone-
ladas; para Juüo, 4.500 toneladas, pa 
ra Septiembre, 6,000 toneladas; par.: 
Noviembre. 50 toneladas; y para Di-
ciembre, 250 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
a 3.72 centavos oro naJcional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la expoitación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
2.94 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/j $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wüliam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables de' mando. 
En el DEPARTAMENTO de \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAH> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
m DE AHORROS DE EOS SOCIOS 
DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HADANA 
SECRETARIA 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
CIOS SUSORIPTORES" y "DEPOSITANTES A I N V E R T I R , que 
.e les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
MO POR CIENTO DE D I V I D E N D O , " acordado en la Junta Gene-
ai ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
les del segundo semestre de m i l novecientos quince. 
A part ir del d ía primero de Marzo, pueden los interesados, 
asar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o reti-
arlo en efectivo si mí lo desdan. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES. 
C. 1002 8d.-26. Secretario. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abr«: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
ut^a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.95 centavos mo. 
u••aa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, á'3.95 " centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO^DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.ifJ centavos la 
1 libra. 
De] mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: % 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a :jbra. 
Segunda quincena: 8.52 centavos 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: <? 
Primera quincenat 2.25 centavos 
la libra. • 
Se.eunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
libra. 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
MATANZAS 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
übra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
ia libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Enero: 
azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: S.04 centavos 
•a., libra. . . 
Segunda quincena: f8.17 centavos 
í ¡a libra. • ..i & 
< Del mas: 3.11 centavos la libra. 
I Febrero:,. 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
. libra. \ / ' ' ' 
i Segunda quincena: 3.54 centavos 
I ¡a libra. 
I Da Imes: ó.42 centavos la libra, 
i Azúcar de miel: 
I Enero: 
i Primera quincena: 2.34 centavos 
; ta libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
, la libra. 
I Del mes: 2.41 centavos la libra. 
I Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
I la libra. 
i Dü mes: 2.72 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Muy activa rigió la Bolsa ayer, opg 
rnoose en gran cantidad de valores 
¿e especulación. 
A U U I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuftves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P«ra 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable coprnift», 
aunque ^ r t áfono: nada le cues-
ta. Joaquín Foitún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Gaüa-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515.̂  Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 29 e. 
Sé 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO-, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
í l e i r v a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 , 
ALOR RESPONSABLE $ 60 329.299 00 
INIESTROS PAGADOS , l!749.689'.60 
ffhrante de 1916 que se devuelve.. 
H » 1910 n >  h f, m H l & l l „ m » - • • » • » • . , . • « . . „ 
* „ 1912 „ „ „ 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. „ 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un vaíor d 
05.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá 
nina* del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en ios Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento* 
ner cautiles. 
Habana, Didembre 31 ^ laTv El Consejero Director, 
. „ ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
La afluencia de papel en el merca-
do fué de especuladores profesionales 
que realizaban operaciones efectúa, 
das a plazos. 
La demanda para la calle fué 
notable, dobido a los bajos precios a 
que lleg-aron los valores. 
'Sq operó en más de cuatnocientos 
mil pesos. 
A última hora cerró ©1 mercado al-
go más repuesto por aciones dé Ban 
co Esipañol y Havana Electric, Comu-
nes, e indeciso por las de F. C. Uni-
dlos, cotizándose: 
Banco Español de 89 112 a 90. 
F. C. Unidos de 88 112 a 89. 
Preferidas H . E. R. C. de 104 a 
105, 
Comunes H . E. R. C. de 94 SjS a 
95. 
Los valores de renta así como las 
accione,s Preferidas del Hawana Elec-
tric, cerraron firmes. 
Hay mucho dinero ofrecido paia 
pignoración de valores. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer e\ mercado, acusando firmeza 
los precios por letras sobre Londres 





'Londres, 8 djv. . . 
Londres, 60 d| v. . 
París, 3 djv. . , . 
Alemania, 3 d!v. . 
E. Unidos, 3 d|v.' 















B o l s a ile New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Allis Chailmers Co. . 
A. Beet Sugar. . . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Cuíba Caífe Sugar Co. 
Amer. Smelting. .' . 
A. Sugar R. Co. '. . 
A. Llnseed, Ofl Co. . . 
A. Woolen Com. . i 
Anaconda Gop^er . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotivo. . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . , 
C. M. & St. Paul.. . 
Chino Copper. . - . 
Colorado F. & Iron. . 
Crucible Steel Co.. . 
Cuban A. iSugar Co. 
Distihcrs.. 
Erie Cóimnou.. . . . 
Gocdrich Rabbcr. . . 
Guggeuncimer. . . . 
Iní.piiation Copper. , 
Interboro Conlmou . . 
Inteiboro Pref.. . . 
Lackawanna Steel . . 
(Méx. Petroleum. . . 
Mlami Copper. . . . 
N . Y. Central 
Pennsylvania . . . . 
Ray Consol Copper . . 
Reading Oorrtmon . . 
R. Iron & Steel.. . . 












































































CAJA DE AHORROS DE IOS SOCIOS 
DEL CENTRO ASTURIANO OE LA HABANA 
A V I S O 
Habiendo establecido, para más comodidad de los señores So-
cios dos cobradores directos, se avisa a los señores SOCIOS SUS-
ORIPTORES, se sirvan comunicar, bien por teléfono (A-7674) o 
Í)or cualquier otro medio, los cambios de domicilio,'con el f i n de que a gestión de los Cobradores sea más eficaz. 
E. GONZALEZ BOBES, 
C. 1143 8d.-3. Secretario. 
ASOCIACION i DEPENDI ENTES 
DEL COAiEICIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
4 bailes de disfraz ©n el presente Carnaval, se hace público por 
este medio a los señores Asociados que dichos bailes se efectuarán 
los días 5, 7, 12, y 19 del actual, previniéndoles lo siguiente: 
l o . Las puertas se abr i rán a las 8 p. m. y los bailes comenza-
r á n a las 9. 
2o. E l baile del Domingo de P iña t a es de pensión, siendo la 
cuota de $1 personal, y $1.50 familiar. 
3o. Toda máscara es tará obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconocimiento ante la comisión nombra-
da al efecto. 
4o. Esta Sección está facultada para no admitir la entrada y 
retirar del local a la persona o personas que estime conveniente, 
sin que por ello, tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
5o. Para los bailes de los días 5 y 7 se exigirá el racibo del mes 
de Febrero, y para los del 12 y 19, el de Marzo. 
No se dan invitaciones. 
Habana, l o . de marzo de 1916. 
• 1 E l Secretar 
a U^s 5d.-3, A L F R E D O CANO. 
f 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
FUNDADO EL AÑO 1833 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O B C A N O DBC LOS B A P Í C O S DEL, IPAlrs 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AflUIAB, 81 y 83 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzar.Iils. 
Guarfíntfmo. 




















San Antonio de Tai 
Brños, 
Victoria de la»Tun«» 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS ÜESDE UN PBSO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO. SEGUN TAMAÑO • — 
Tenn. Copper. 54% 
Union Pacific . . . 131^ 
U . S. Steeí Com . . 80% 
Utah Copper. . . . . 84Va 
Acciones vendidas: 346,000. 
132 y8 : 
8 1 ^ 1 
84 V4 I 
Coffee Exciianie New YorK 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los séñorés M.^ de Cár-
denas y. Ca.; • • , , 
A LA APERTURA 
Febrero. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , U56-108 B A N Q U E R O S 
v é n d e m e C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Marzo . . . . . . . 4.28 
Abri l . . . . . . . . 4.33 — 





Octubre . . . . . . 4.58 
Noviemíbre 4.56 
Diciembre . . . . . 4.43 
A L CIERRE 
Febrero . . ^ . . . 
Marzo . . . . . . . 4.30 
Abril . . . . . . . 4.35 
Mayo . . . . . . . 4.39 
Junio, . . . . . . . 4.44 
Julio 4.50 
Agosto. . , 4-55 
Septiembre . . . . . 4.59 
Octubre. . . . . . 4.60 





















c i m s m m m 
CIFUENTES, PEGO Y Ca. 
Ante el notario de esta ciudad Ldo. 
Miguel Suárez Gutiérrez, ha quedado 
di suelta la sociedad que giraba bajo 
la razdn de "Cifuentes, Fernández y 
Compañía", habiéndose adjudicado la 
marca "Flor de Tabacos de Partagás 
y Compañía" y sus anexas, bienes y 
propiedades, los señores don Ramón 
Cifuentes Llano y dpn Francisco Pe-
go Pita, 
A i propio tiempo, por escritura 
otoî gada ante el referido notario, 
ha quedado constituida la Sociedad 
Regular Colectiva, que girará bajo 
la razón de: "Cifuentes, Pego y Ca/' 
la que se ha hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida de Cifuestes, Fernández y 
Compañía. 
Serán gerentes da la nueva socier 
dad, con ej uso exclusivo de la firma 
social, indistintamente, los señores 
dón Ramón Cifuentes Llano y don 
Francisco Pego Pita. 
La nueva entidad social ha confe-
rido poder general, mediante escritu-
ra ante ei ya repetido notarlo, a eu 
socio el señor Saturnino Alvarez 
Blanco. 
(PASA A LA NUEVE.) 
C I R C U L A R 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con el fin de atender a nuestros 
propios negocios y a los que se sir. 
van confiarnos nuestros clientes y 
amigos, hemos establecido una ofi-
cina en Sdn Francisco, Cal. en el 
Hansford Building, 268 Market 
Strete, donde tenemos el gusto de 
ofrecernos a sus órdenes. 
De usted afmos, y attos. s, e., 
Feo. Echegoren y Cía. Sucesores. 
5121 4 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionee. 
SECÜMON D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ T.OOO.OOO.M 
ACTIVO E \ CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. • • • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago« 
Banco Nacional de Cuba 
0 
m 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados» 
que el domingo 5 y el martes 7 del actual, se celebrarán en ^ 
C ^ t r o , bailes de disfraz. 
Para concurrir a dichos baile8, se exigirá por las comisio11* 
de puerta y reconocimiento, la presentación del recibo del 
de Febrero, 
Será rechazado, o se r e t i r a r á del salón, todo disfraz atentato 
rio a la moral o el buen gusto. 
Cumpliendo preceptos reglamentarios, la Sección podra 
pulsar del local a todo concurrente que falte al orden, o a laJ 
conveniencias sociale8. 
No se permi t i rá la entrada a menores de 14 años. -
Las puertas se ab r i r án a las 8, y el baile pr incipiará a las 
Habana, marzo 2 de 1916. . 
E l Secretario de Recreo y Adon" 
C. 103 4d.-2. ALBERTO RODRIGUEZ 
MARIO DE L A M A R I N A PAGINA TUES. 
i 




Dirección y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
PASEO DE MA«T1, 103 . 







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H\BANA 
12 meses 51 ̂  SR 
6 meses ..._ v.OO 
3 meses 
1 me» i-25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses T x2 
1 mes l-^5 
UNION POSTAL 











Es ei periódico de mayor circula- I 
-ción de la República 
E l q u e C o m p r a , 
E M U L S I O N D E S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e n c in -
c u e n t a a ñ o s . N o es p o s i b l e o b t e n e r 
l o s e f e c t o s curat ivos d e l a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l b a c a l a o e n o t r a f o r m a . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n d e S c o i t ) 
E D I T O R I A L E S 
G U E R R E R O 
•Según declaraiciomes que u n ca-
blegrama de Washington atribu. 
ye al senador norteamericano Mr . 
Gore, el Presidente Wiison ha ma-
nifestado que la guerra con Ale-
niauia, no podrá -causar n ingún 
daño a los Estados Unidos por-
que tan pronto c;omo se unan a 
los aliados, t e rminará el conflicto 
«on la derrota germana. De esta 
«merte, l-os Estados Unidos, a los 
cuales se deberá este resultado, 
habrán prestado un gran servi-
cio a la causa de la civilización. 
¿Es el gobierno bri tánico o es 
Mr. Wiison el que dice esas cosas 
tan estupendas? Lleva más de un 
año y medio la guerra europea y 
a Mr. Wiison no se le ha ocurrido 
unirse a los aliados para termi-
narla enseguida y contribuir tan 
señalada y leficazmente a la cau-
sa de la civilización. Lleva más 
de año y medio la guerra y M r . 
Wiison sin duda para servir a la 
paz y a la civilización, ha man-
tenido su ^ estudiada neutrali-
dad" proveyendo de armas y mu-
niciones a los aliados y llenando 
las arcas públicas a expensas de 
la guerra. Si Mr . Wiison está tan 
convencido de que apenas su na-
ción entre en campaña en pro de 
los aliados, ha de acabarse la gue-
rra con la derrota de Alemania, es 
a la verdad sensible que haya per-
dido tanto tiempo y tantas ener-
gías -en sus notas al G-obierno de 
Berlín. 
Sabe algo más Mr . Wiison; que 
la guerra coai Alemania no podrá 
hacer n ingún daño a los Estados 
Unidas. En cambio el que el co-
loso norteamericano habr ía de 
causar a los alemanes, habr ía de 
ser tan terrible, tan decisivo, que 
quedar ían aplastados, dominados. 
¿Con qué? ¿Con sus acorazados* 
¿I r ían a Kie l a buscar a la escua-
dra alemana? ¿Luchar ían con los 
submarinos germanos? Creemos 
que Mr . Wiison no se siente, por-
tugués. Es cauto, es prudente,, tie-
ne sentido común M r . Wiison. Y 
está muy convencido de que a su 
nación le va mejor con la 'estu-
diada neutral idad" que con an-
danzas contra los sitiadoresi de 
V'erdún. 
LOS PASEOS DEL 
CARNAVAL 
Bando del Alcaide. 
1 de Martí hasta volver a tomar 
Castillo de la Punta, la Avenida del 
General Maceo y cerrar el cordón. 
Cuando el número de carruajes au-
i mente en tal forma que estos limites 
'sean estrechos para el cordón, a jui-
! cío del Jefe de Policía de la Ciudad, se 
| prolongará el flaseo extendiéndose 
! por el Parque Central, acera de Ingla-
; térra y por Prado dei1 lado de los te-
rrenos de Villanueva hasta la calle 
i de Máximo Gómez (Calzada del Mon-
te) dando vuelta al rededor del Par-
da el Parque o haciâ  el otro extremo 
del cordón, sólo el número necesario 
para que quepan todos los coches que 
deban formarlo. La tercera categoría 
la formarán loa carruajes que tienen 
derecho, según el Reglamento deí 
Tráfico para cortar las filas y además 
los que ocupen los que hayan sido 
Presidente o Vice-Presidente de la 
República o Alcaldes de la Ciudad, así 
como v'os pertenecientes a Senadores, 
Representantes, Consejeros Provin-
ciales o Concejales, que obtengan un 
General Pernaodn Freyre de Andradc | ¿e ios nones por el Paseo de Martí, 
y Velázquez, Alcalde Municipal doblando por el Parque Central a to 
de la Habana. 
que_ de la India y tomando la ^acera |vpase CSpeciai dei Alcalde, y los coches 
que lleven cuatro o más caballos, y 
i'os coches y automóviles que por 
su adorno especial merezcan este fa-
c o n t r a 
a c l a u s u r a de T a c ó n 
La Cámara Municipal habanera 
es ahora la más ferviente y acé-
rrima impugnadora de la clausu-
ra del mercado de Tacón. Ha acor 
dado protestar enérgicamente con 
tra ella y la ha calificado de atro-
pello intolerable. 
" E l Comercio," dedica a esta 
actitud de la Cámara Municipal 
un editorial en cuyas ideas abun-
danuos. Celebramos que los ediles 
se hayan convencido a l f i n de lo 
iniproeedente y lo injusto de la 
clausura de aquel Mercado. Cele-
bramos que tan enérgicamente 
vuelva por los fueros de los mesi-
lloros y por los intereses de los 
vecinos que se encuentran muy 
bien con la Plaza del Vapor. Algo 
tardía nos parece su resolución. 
m hubieran defendido antes el 
Mercado de Tacón con el mismo 
ardor con que ahora lo defienden, 
luizás sus mesilleros no hubieran 
tenido que sufrir tan largo cal-
vario de contratiempos y angus-
tias. Pero aún pueden compensar 
su apa t ía o su error. A este f in 
no nos parece inúti l n i inoportu-
no el que apelen a la protesta y a 
todos los t rámi tes legales que pue 
dan impedir la malhadada clau-
sura. Pero sería mucho más lau-
dable y práct ico el celo de la Cá-
mara Municipal si gestionase al 
mismo tiempo el crédito necesario 
para realizar en el popular Mer-
cado las obras que exige la Sani-
dad. Menocal ha dicho que de 
ellas depende el que se lleve o no 
a efecto la clausura. E l Ayunta-
miento, tan generoso y tan pró-
digo en otros asuntos, el ayunta» 
miento que tan p ingüe recauda-
ción percibe del Mercado de Ta-
cón, bien puede destinar la can-
tidad neoesarda para conjurar el 
peligro de su clausura. Ese es el 
camino más corto; ese es el re» 
medio más concreto para resolver 
de Una vez este largo y lenojoso 
problema. 
C O D E C R E D I T O S 
En cuestión de crédi tos y pen-
siones ha sido siempre maravillo-
so el celo de los Representantes 
de la Nación. Pero lo que antes 
era lluvia, se ha convertido ahora 
en chubasco torrencial. V a n a 
iH'otar carreteras hasta en las sie-
i-ras de Organos, hasta en el 
Pico de Turquino. Van a recibir 
pensiones hasta los barberos de 
Los que con el cuerpo o con espí-
r i t u estuvieron en la revolución. 
Muy 'beneficiosas, muy apeteci-
bles son las carreteras. Pero re-
sultan inútiles y perjudiciales 
cuando no conducen más que a las 
urnas electorales. Muy justas, 
tony laudables son las pensiones 
que recompensan los méri tos con 
ti-aidos ante la patria. Pero de-
generan en despilfarro estéril y 
gravoso cuando parecen nada más 
que el precio de un acta. 
En medio de ese chapar rón da 
créditos y pensiones oreemos oír 
todavía la voz del Presidente de 
la Cámara, señor Ferrara cuando 
en memorable discusión increpa-
ba los ataques de los Represen-
tantes al Tesoro y pintaba el si-
niestro fantasma del déficit y de 
la bancarrota. 
¿La Ley de Defensa Nacional 
no asignó un crédito para arre-
glo y construcción de carreteras? 
¿No hay una ley estudiada por la 
Cámara sobre retiros, jubilaciones 
y yiudedades de soldados del 
Ejérci to? 
Pero es sin duda en vísperas 
de la campaña electoral cuando 
más carreteras se necesitan y 
crecen más la pobreza y el desam-
paro y el desvalimiento de los re-
volucionarios o de sus familiares 
y allegados. 
¿ Y después de la icontienda elec-
toral, dónde están las carreteras? 
HAGO SABER.—que aproximándo-
se los días en que por tradicional 
costumbre el pueblo celebra fiestas de 
Carnaval, concurriendo a i'os paseos, i.aiif- y otros regocijos, con disfraces 
y caretas y siendo necesario agrá el 
buen orden de los mismos dictar re-
glas especiales de policía. Haciendo 
uso de ia lacultad que me concede 
el segundo párrafo del artícui'o 110 
de la Constitución; he acordado dictar 
el siguiente 
BANDO 
Art. l .—Er domingo de Quincuagé^ 
sima o sea el 5 de marzo y ios días 
6 y 7, así como los cuatro domingos 
subsiguientes, o sea hasta el 2 de 
ni. inolusive. se permitirá el trán-
sito por las calles y paseos de perso-
nas con disfraces y caretas, en com-
parsas, grupos o aisladamente. 
Art. 2.—En los disfraces o cuando 
ge lleve careta, no se podrán usar 
uniformes oficiales establecidos pa-
ra i'os cuerpos armados o civiles de la 
República ni los propios de las órde-
nes religiosas, - ni uniformes de nacio-
nes extranjeras ni insignias o distin-
tivos que signifiquen honores, autori-
dad o píreemiencia nacional o ex-
tranjera, v los traje? y disfraces no 
han de ser en forma alguna ofensivos 
a la rnoral pública ni de tal naturale-
za que puedan provocar conflictos o 
disturbios. 
Art. 3.—L<os disfraces con que se 
representen o remeden personajes co 
nocidos, sólo podrán usarse cuando 
de su uso no resulte injuria ni menos 
precio de persona aleuna y tengan 
simple carácter de broma o esparci-
miento natural en estos días, debien-
do retirarse de todo lugar público 
aquel que use disfraz representando a 
persona determinada a la primera re-
clamación que dicha persona formu-
le ante cualquier agente de la autori-
dad, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que puede haber incurrido 
con arreglo al Código Penaú 
Art. 4.—Queda terminantemente 
prohibido el uso de disfraces, signos 
0 atributos con los que se remede a 
soberanos o jefes de naciones extran-
jeras o a sus ministros o representan-
tes acreditados. 
Art. 5.̂ —Después de encendidas las 
luces del alumbrado público se prohi-
, be discurrir por las cali'es con el ros-
i tro cubierto o pintado en forma tal 
I que impida el conocimiento de la per 
i sona y solo será tolerado llevarlo en 
; ésta a los que se dirijan a bais'es cuan 
] do lo hagan en carruajes o tranvías 
| sin detenerse en Cafés, Cantinas, Res-
i taurants u otros lugares del tránsito. 
Art. 6.—No se permitirá la entrada 
; en los bailes públicos con armas de 
1 nihuna clase ni con bastones, para-
! guas, espuelas u otros objetos que 
] puedan servir de armas o causar mo-
lestias a .'os demás concurrentes. 
Art. 7.—Los permisos que se con-
cedan para bailes públicos durantw 
los cuatro domingos de Cuaresma y 
los tres días de Carnaval, son por 
esencia revocables y podrán dejarse 
1 sin efecto y suspenderse los bailes, 
sin devolver los arbitrios pagados 
cuando en eilos se promuevan dis-
turbios o riñas o se ofenda a la mo-
ral o buenas costumbres con bailes o 
trajes o escenas que traspasen el lí-
mite de la licencia natural que en 
esos días se tolera o se infrinja este 
Bando. 
Art. 8.—Quedan prohibidos en lo 
absoluto, ios bailes y comparsas que 
traigan música, tangos o entonen 
cantos de los peculiares' al ñañiguis-
mo y otras asociaciones ilícitas. 
Art. 9.—El paseo los días de Car-
naval se establecerá a lo largo de i'a 
Avenida del General Maceo (Male-
cón) dando vuelta al rededor del Par-
que dei' mismo nombre y debiendo 
seguir loa carruajes que leven la f i -
la ascendente o sea hacia el Vedado, 
el lado más próximo al mar bajando 
hasta la punta por la parte contigua 
a Oa acera de las casas, doblando a la 
derecha por el Paseo de Martí (Pra-
do) y siguiendo hasta la calle de Nep 
tupo, donde doblarán hacia la Izquier-
da por la acera de los nones del Paseo 
mar Neptuno para cerrar el cordón 
en Prado hacia el Malecón por la ace-
ra de los nones. En ei caso, y también 
a juicio del Jefe de la Policía, de que 
aún así resulte pequeño para conte-
ner el número de coches, podrá dis-
ponerse que al llegar a la Secretaría 
de Instrucción Pública dobJe el cor-
dón por la calle de la Cárcel hacia 
la entrada de la calle Cuba, dando 
vuelta al rededor dev Parque de la 
Punta y cerrando frente al Castillo 
de este nombre para tomar la Aveni-
da del General Maceo. En el caso de 
que aún así no fuese suficiente el cor-, 
oon el Jefe de Policía podrá exten-
derlo por otros lugares, según la ne-
cesidad momentánea lo aconseje, dan 
do cuenta a esta Alcaidía para dictar 
disposiciones para Otros días de pa-
seo. " 
vor, a juicio de la Comisión nombra-
da por el Alcalde, la cual se situará 
en 
Art. 11.—No se podrá discurrir por 
el centro del paseo, cualquiera que 
sea la categoría de ¿as personas que 
ocupen el vehículo, en coches de pun-
to de los de servicio de la ciudad ni 
en aquellos que por su estado de de-
terioro desdigan del prestigio que de-
be ostentar una persona de elevada 
gerarquía; los ginetes obedecerán las 
órdenes de circuilación de la Policía, 
y no se someterán a fila pero cuida-
rán de no estorbar la circulación de 
carruajes. Se harán retirar los que 
desdigan del paseo de una gran ca-
pital. 
Art. 12.—A fin de que la Policía 
Ar t 10.—A los efectos del orden ei\ ! pueda reconocer cuáles son los carrua 
los paseos de Carnaval, se clasificarán 
ios carruajes en tres categorías, com-
prendiéndose en la primera a los au-
tomóviles y coches de paseo y par-
que, que ocuparán el cordón exterior, 
que deberá recorrer precisamente to-
da la extensión del paseo sin permi-
tírseles por ningún motivo salirse del 
cordón a menos que se retiren. En la 
segunda, se comprenderán los auto-
móvk'es y coches particulares o de 
alquiler de lujo, y los de funcionarios 
que no ejerzan autoridad, ni estén 
jes clasificados en i'a tercera categoría 
a que se refiere el artículo 10, se les 
proveerá a las personas mencionadas 
de una tarjeta según modelo aproba-
do, por esta Alcaldía, impresa en car-
tón color AUL igual a i'as que en car-
tón amarillo y como modelo se cir-
culan por intermedio del Jefe de Po-
licía y por la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal, a los funciona-
rios de la policía y Agentes Especia-
les para su conocimiento. Estas tarje-
tas deberán llevarlas los cocheros o 
Paia embeliecei ei comeoo 
cuenta más el gusto y una selec-
ción bien hecha del mobili?~io 
que un chorro <ie dinero in^gpü* 
io en estilos exagerados, de raa-
liaimo efecto y a precios execsi-
Tamente altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer ©• 
venta, a precios moderados jue« 
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comprendidos en la tercera categoría. ! lacayos que ocupen el pescante o los 
Estos coches formarán . un segundo 
cordón interior y contiguo al primero; 
no pudiendo abandonar el cordón más 
que al retirarse del paseo, pero la 
Policía podrá autorizar que este cor-
dón recorra dei Parque de Maceo ha-
chaufeurs, sobre ei pecho, sombrero 
o en la fusta de modo que sea per-
ru e y sin cuyo requisito 
no será permitido la libre circula-
ción. En los coches que no lleven co-
cheros lo ostentarán en igual forma 
O P E R A C I O 
URA DEL CANCER. N 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS 
$ 
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A 
La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
H Fonóenfo "CORONA" ertá positivamente 
j-srintizado qc tocar cualquier clase 6 tamaño de Disco 
hasta de 10 pulfadas. Está científicamente construido 
para dar nn tono claro y natural itnal i cualquier in-
strumento valorado en S50. 
No debiera faltar en nlncdn Hogar. Un niBo pueda 
Inaneiarlo tan fácilmente como un adulto. £t nn 
Instrumento hermoso y atractivo 
Igual a Cualquier Instrumento de $50. 
JHor qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud. puede obtener el mismo entretenimiento de este 
maravilloso hmógraiof 
Nada en el Mundo como El 
El FonófMfo "CORONA" será enviado flanco 
de porte á cualquier parte de la América del Sur si recibo 
del Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencionado. 
" A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envíe el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonórrafo "CORONA" Valor ..$6.00 
6 Diseos tamaño rcenlar 25c. c-n (Música que Ud. entenderá. Nocancione» en Intléa) 1.50 
500 agujas especialmente hechas i .50 
Precio regular al detalle... , $8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CoMPANY, 177 Eaat 93í St., New York City, U. S. A. 
Eate seguro do enriar «u pedido por coweo ce^ficado ^ 
C U P Ó N W 
Este Cupón da derecho al possedor á tener nn Fonógrafo "CORONA"_y 6 buenos Discos. Agujaa. etc., 
todo bien empaquetado y valuado en ($8.00) por solamente $4.00 (oro Americano). El dinero acompañado 
del pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 Ewt 93d St., Now York City, U. S. A. 
SeSoresI 
Sírvanse enviarme un Fonógrafo "CORONA" y 6 Discos regulare», agojag. etc. Valor Í8.00, para 
lo cual le incluyo $4.00 oro americano.—Envíelo certificado y garantizado do llegarme. NOMBRE 
CIUDAD Ó POBLACION. 
ESTADO Ó DEPTO 
las personas quo los guíen a los pos-
tillones. 
Art. 13.—En el paseo, en los bailes 
públicos de Carnaval, y en cualquier 
otro lugar de reunión y esparcimien-
to que se celebren con motivo de es-
tas fiestas, queda terminantemente 
prohibido arrojar huevos rellenos con 
polvos de ninguna especie, ni con 
otras sustancias que puedan cansar 
daño, molestias, permitiéndose solo 
arrojar confetti que no vayan al ser 
lanzados en envoltura alguna sino 
sueltos en forma tal que no puedan 
«.ausar daño, a cuyo efecto no podrán 
lanzarse contra ninguna persona des-
de una distancia menor de dos me-
tros, ni se permitirá arrojar las ser-
pentinas en rollos enteros en forma 
tal que se desenrrollen desde una dis-
tancia no menor de cuatro metros y 
de modo que vayan desenvolviéndose 
én su trayecto. 
Art. 14.—Se prohibe terminante-
mente recoger del suelo para volver 
a utilizarlo, confetti que se hayan 
arrojado y del mismo modo queda 
prohibido recoger las serpentinas dei 
lugar por donde transitan los carrua-
jes. 
Art. 15.—Queda prohibido Igual-
mente arrojar monedas y objetos de 
cualquier especie durante el paseo a 
los niños y a la multitud. 
Art. 16.—Igualmente se prohibe 
que las personas disfrazadas o ias 
comparsas hagan colecta de ninguna 
clase durante estos días. 
Art. 17.—Queda prohibido igual-
mente que formen parte del paseo, 
transiten por él y lo atraviesen ca-
rros anunciadores ni vehículos de car 
ga o transporte que por su adorno 
desdigan del paseo de una gran capU 
tal. 
Art. 18.—El Jefe de Policía dará 
las órdenes necesarias a sus subor-
dinados para que en caso de urgen-
cia permitan cortar el paseo y atravfc 
sar por el mismo a los médicos u 
otras personas que vayan a prestar 
un servicio urgente y necesiten tras-
ladarse de un punto a otro de la ciu-
j dad sin pérdida de tiempo. 
Art. 19.—En los lugares en que el 
I paseo esté ^travesado por Jas líneas 
\ del tranvía la policía cuidará de re-
' guiar el tráfico de modo de causar 
la menor demora posible a los tran-
vías sin interrupaión ni perturbar 
el paseo. 
Art. 20.—Los coches y Automóviles 
que quieran saiir del paseo lo harán 
tomando por una de las calles latera-
les o entrando por ellas y dorblando 
siempre a la derecha para incorpo^ 
rarse al cordón o llegar al centro si 
a ello estuviesen autorizados. 
Art. 21.—Cualquier duda o dificul-
ta, oue se suscite para el cumpli-
miento de estas reglas serán resuel-
tas por el Jefe de Poi'icía o funcio-
nario de mayor graduación a sus ór-
denes que estuviere presente sin per 
juicio de diferir la cuestión a mi au-
toridad a la primera audiencia. 
•-tanana. Márzó 3 de 1916. 
Fernando Freyre de Andrade, Al-
calde Municipal. 
PAIS.... APARTADO DE CORREOS 
Sin este Cupón Ud. no puede positivamente conseguir el juego antedicho por menos de $8.00. Tieae Ud. 4ltc usar este Cupón para obtenerlo por $4.00. 
Envíe Billetes de Sanco Americanos si le es posible. Nó se aceptan sellos de correo. J 
f: 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A . 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
CABANA Núm. 4 8 . - C O N S U L T A S de U • 4é 
EL QUE NO TIENE DINERO, ES PORQUE NO QUIERE 
Si guarda usted su dinero en la 
casa lo gasta o se lo. roban. 
Si presta usted su dinero a un ami-
go, perderá el amigo y el dinero. 
• Si gasta usted su dinero en bille-
tes de la Lotería buscando el premio 
gordo, éste no vendrá y perderá su 
dinero. 
Pero si usted emplea su dinero comprando un solar en los oaevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro que lo triplicará en poco tiempo. 
Estos repartos se encuentran situados en Marianao, el lugar más saludable de Cuba 
Tienen nuevas CALLES, ACERAS y AGUA. 
Están cerca del PALACIO DE DURAÑONA, la residencia de verano del 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Es el Jugar más alto y de más porvenir de los alrededores de la Habana. 
5 CENTAVOS EL VIAJE A LA HABANA. A 19 MINUTOS DE LA MISMA. 
CON TRES LINEAS DE TRANVIAS ELECTRICOS. 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
Obispo, 6^. E. F. RUTHERFORD. Tel .A-1688 
A g e n t e s : J . S . K I S K S E Y Y F R A N K H A R W E Y . 
D e i a 
OITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales: 
De Guantanamo, a Aíigel Regil í 
del Peral. 




Se encuentra en vías de reistable-
oimiento el joven estudiante Teodosio 
Santí, herido gravemente mientras 
bromeaba, por proyectil de arma de 
fuego. 
Este joven, como se recordará, fué 
conducido en un coche de plaza al 
hospital de Emergencias, encontrán. 
dose de guardia el eminente doctor 
Julio Carrerá, que procedió a practi-
carle la difícil operación de la lapa-
ratomía. 
Es de felicitarse al notable ciruja-
no * por la feliz operación que tanto 
lo honra y lo enorgullecerá en el 
futuro, felicitación que hacemos ex. 
tensiva al padre del herido José 
Santí. 
5442 4 mz. 
& LOS CONT 
BUYENTE 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas do recaudación son ds 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
C 1159 alt 8d-4 
F U M A D O R E S 
Para olvidar ei pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se Je 
envía un sello rojo. 
H O Y 
Anüncio 
A l c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de 
S V R O O S O L - . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R O O S O L 
te curará la blenorra* 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli* 
garte a dejar de ir a¡ 
trabajo y perder tui 
jornales. 
S V R G O S O L , 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte» 
rar tu vida, Obrándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli» 
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No dejes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L 
que te curará pronto r 
bien la blenorragia. 
Depositarios: 
Sar rá , Johnson, Taquechet, 
González y Majó Colomar. 
Propietarios: 
Monument Chemical Co-.t 
J3, Fish Srcet Hill . Londres 
—'"—'"^wr. — iiMiiiMui m u í i 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
MARZO 4 DE 1916. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , pa r̂a toda^ clase de líquidos 
y melazas. 
Fundición de Gemente de M A R I O R O T L L A N T 
CAJLIvE, FRAXCO Y BKNJTJMEDA. TELEFONO A-3723 
^MÑSi SMCl'llfSS POWDmS 
C A R T U C H O S D E C f l Z ü 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN LA m i M , OBRAPIA, 28 
HABANA 
EcimioAD en m m n smith khd wesson lebitimds 
La suerte de Cuba en lo futuro 
liáliase íntiiiiamieaite ligada con la 
política exterior de los Estados 
Unidos; y a pesar de la excelente 
situación financiera de esta gran 
Repúbl ica , no débemos conjiar 
mucho en lo porvenir, si Mr . W i l -
sou se compromete en la guerra. 
La campaña belicosa de Mr. Roo-
R'evelt, será de puro efectismio si 
es un ardid electoral; pero no de-
ja de ser grave ante las •oomplica-
ciones que puedan surgir. 
Un colega, sobre este particu-
lar, dice: 
Pero nadie que sepa poner en alto 
^1 corazón, nadie que sepa amar lo 
'que un ilustre político cubano llamó 
recvtntemente "las altas y nobles 
iuc alióades del espirita"'- dejará, de 
sei-vrsé impresionado por este dea 
borclamiento de patriotismo que les 
discursos de Rooseveit s-'gniflcan. 
¿Deberá, dieducirüo del preaente 
trabajo que estimamos justa, apro-
piaba, la actitud con que el prec'aro 
publicista comenta la política ^risl-
cja del actual Presidente de la Unij i? 
En modo alguno, dobladamente £e 
n is alcanza que noi estíi fundada la 
imprecisa conducta ñe m¡ster WlVm 
en ningún burdo sentimiento egoísta:, 
que es el amor •.. su pueblo lo qué 
hace al viejo profesor n:usti-arse caá-
to e indeciso, \'9ciiante y prudente. 
R.oosevelt, preciso es reconocerlo, ha 
estad cruel, ha estado injusto con el 
l'rsidente de las notas. Pero no" por 
el."o deja de resultar hermosa su vi-
ril protesta de patriota ofendido. 
Lo menos grave que puede ocu-
r r i r , será que M r . Rooseveit gane 
las elecciones. Porque en este ca-
so, si vuelve a la Presidencia, ya 
encontrará el modo de justificar 
a Mr. "Wilson imitando sus pru-
dentes reservas. 
• E l gobierno inglés quiere estre-
char el bloqueo de las naciones 
centrales, prohibiendo o limitan-
do lais importaciones de los Esta-
dos neutrales vecinos de Alema-
nia. 
Sobre esto dice La Lucha: 
El problema era difícil y muy de-
licado porque importa ante todo no 
reducr al hambre a los no belgeran-
tes y limitar ampliamente sus aprovi-
sionamientos. 
Los neutros pretenden que si In-
glaterra y Francia realizan con ellos 
exportaciones considerables es por 
que los productos que compraban en 
Rusia, en Bélgica y en los países bal-
kánicos no se lea facilitan ya desde 
hace meses. 
Así cada vez Dinamarca importa 
cuatro veces más carne que antes de 
la guerra. Pero ¿quién se atreverla a 
decir que Dinamarca país de cría de 
ganado tiene necesidad de semejante 
abastecimiento ? 
Así Suiza que importaba en total 
167,000 quintales de cebada, importó 
en los diez primeros meses de 1915 
"sóJo de Francia" 241.000. ¿Se pue-
de creer que la población suiza ha au-
mentado en proporción repentina-
mente? 
a P r e n s a 
m p no es m m m 
Muchas"" pon las personas que 
levantan por ia mañana tan cansadas 
como al acontarse. Pasan el día con 
una sensación de fatiga, les duelen 
los músculos, sufren tal vez dolores 
do cabeza y sienten un agotamiento 
gradual de ,las fuerzas. 
Atribuyen su estado- primeramente 
a falta de sueño, pero no saben que 
la falta de sueño- tranquilo y repo-
sado es simplemente un síntoma d« 
sangre empobrecida y- nervios debi-
litados, y que precisa ante todo co« 
rregir esta condición si se desea ob-
tener un restablecimiento de la salud. 
En tales casos deben tomarse las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams, 
ei tónico reconstituyente por excelen-
cia, las cuaies no sólo enriquecen y 
purifican la sangre y fortalecen loa 
nervios, sino que dan energías a to-
do el cuerpo. Un tratamiento con es-
tas pildoras devuelve el equilibrio de 
la salud, estimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación de 
fatiga y proporciona un sueño ' tran-
quilo y reposado. 
Hágase una prueba con ellas. Se 
vende u en todas las buenas, boticas. 
Pídanse en el paquete rosado con la 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso l i -
brito—"Desarreglos Nerviosos"—- si lo 
pide a Dr. Williams Mediciné Co., 
Depto. N, Schonectady, N. T., EL 
Ü. A. 
Trá tase con este motivo de no 
permitir a los neutrales que im-
porten efecto3 más allá de cierto 
límite, coartando a los pueblos el 
derecho de libre t ransacción. 
Pues con semejantes im/posicio-
nes de la nación liberal por ex-
celencia, se produci rá una horri-
ble carest ía en las naciones así 
controladas. 
Porque los productores vende-
rán cuanto puedan de lo suyo a 
Alemania por el hecho de que se 
lo paga rá bien, y ien consecuencia 
slubdráB Loa precios enormemen-
te (como pasa en Cuba con el azú-
car y el alcohol) y las naciones 
neutrales de'berán ese nuevo favor 
a la nación defensora de la liber-
tad del mundo. 
Leemos en Yucayo: 
En la Habana no se piensa sólo en 
explotar a la prensa. Él buen ejemplo 
se ha imitado en Cienfuegos. ¿Y en 
las demás ciudades de la República? 
Doblemos la .hoja a ese respecto, y 
pensemos que de muchos de los males 
que sufre la prensa, es ésta quien tie-
ne la culpa. Búsquése el remedio y pe 
verá como se encuentra; 
¿Cuándo se organiza aquí Va Aso-
ciación dé'la Prensa? Es hora ya de 
que pénsemos en que todo lo damos 
y. nada pedimos. 
La Asociación de la prensa ¡ qué, 
ideal tan sublime y poderoso si 
pudiera llegar a ser un hecho en 
esta A n t i l l a ! • 
Pero •con la Prensa ocurre 
que decía Estrada Palma: Hay 
República pero no hay'republica-
nos; hay Prensa pero no hay pe-
riodistas. 
Bayamo, periódico de la 'heroi-
ca ciudad d este nombre publica 
una correspondencia de Veguitas 
en la que dice: 
Este poblarlo y de su demarcación 
tributan anualmente al tesoro Muni-
cipal, próximamente unos diez mil pe-
sos sin que disfruten de nada en ab 
soluto, a no ser que contemos como 
beneficio para el pueblo que hace 
unos cuatro o cinco meses tenemos un 
policía Municipal exclusivamente pa-
ra el poblado, pór que no es plaza 
montada. z 
No se ha podido conseguir que se 
Instale un modesto alumbrado públi-
co, siquiera de veinticinco luces, pa-
ra que nuestras calles se vean algo 
aAimbradas. 
No se ha ocupado en diez y siete 
años que hace' se acabó la guerra de 
independiente, de arerglar .' un solo 
metro, de los que por no tener otros 
llamamos caminos, los mismos que 
existían probablemente en " la época 
del descubrimiento de esta nuestra'ri 
ca y productiva Cuba. 
E l colega debe tener calma. Del 
modo que van las cósase los diez 
m i l pesos que paga Veguitas; no 
alcanzarán para el personal del 
Ayuntamiento, j 
Hemos recibido un excelente nú 
mero de la revista ilustrada E l 
Chauffeur, que nos envía nuestro 
estimado compañero Mario An-
dreu. 
E l colega viene nutrido de da-
tos sobre los últimos progresos 
del automovilismo. 
Lást ima que no progrese a la 
par el meollo de los locos que co-
rren desaforadamente por las ca-
lles sin necesidad. 
* ' * * ' 
También hemos recibido un 
mnHHIIiiiiinmiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiinr 
Aa*oaíc»o 
v , o c , 
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N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
ó n P u r s í a i i t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u é n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: " E L C R I S O t , \ NEPTUNO ESQUINA A MANRlOUE. 
De Venta en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y bot icas . 
iiitimiiiiiiiiiimiiim 
ejemplar del folleto que contiene 
las conferencias pronunciadas por 
los doctores Alejandro Ruiz Ca-
dalso y Andrés Segura Cabrera, 
sobre Mercedes y Centros de la 
Hacienda circulares cubanas. 
Son dos trabajos histórico-cien-
tíficos muy valiosos. 
[| 8r, OelepÉ Apístó! G8 
en las Eseû s Pies É 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
; G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I'KECIUSU KJiMISÜlO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosoi» efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
«ás de treinta años. Millares de enfermos, curados responden d« sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
¡ O J O ! 
Gran oportunidad para establecerse con 
un insignificante capital. 
S e vende el antiguo Gafé "Vuelta Abajo" 
in forman e n S a n Miguel , 7. 
A las 10'y cuarto á. m. del - lunes, 
deteníase en la plazoleta del Colegio 
y ante la portería de aquel afamado 
Plantel uiia hermosa máquina y de 
ellp se apeaba el Exmo. e limo. Mons. 
Tito Trocchi, Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico a quien acompa-
ñaba su distinguido e ilustrado Se-
cretario, Mbns. Filippi. 
Las señales de fiesta en el Plantel 
estaban a la vista y en los oídos de 
todos. La visita era gratísimâ  y de 
las que forman época y no había pa-
ra menos. La bandera cubana izada 
en lo más alto del Colegio, tremolan-
do como si se moviera al compás dei 
entusiasmo que reinaba dentro; ias 
campanas echadas a vuelo como en los 
días solemnes, acababan de enardecer 
aquellos pechos juveniles siempre dis-
puestos a las fiestas, pero también 
dispuestos siempre—gracias a las sa-
nas y repetidas lecciones de aquellos 
sabios y bondadosos Padres Escola-
pios—a ofrecer a las autoridades un 
tributo de admiración y reconocimien-
to. 
Recibiéronle, en la misma portería 
el M. R. P. Vicario Provincial, José 
Calonge. el P. Rector, Prudencio So-
ler, los P.P. Figueras y Lorente, Rec-
tores respectivamente de S. Rafael 
y del Cerro y el 'Claustro d̂  Profe-
sores. Tras estos apareció a la vista 
de Mons. Trocchi aquel conjunto de 
fisonomías radiantes de alegría de los 
alumnos todos, internos, encomenda-
dos y externos, y que en número de 
450 a 500 y a manera de un cordón 
de honor se extendían desde el claus-
tro del jardín hasta el soberbio salón 
de Actos. Por entre ellos fué pasando 
el limo. Sr. Delegada repartiendo a 
un lado y a otro abundantes y vivísi-
mas muestras de simpatía, de cariño 
y del regocijo que llenaba su amia 
al encontrarse entre sus queridos 
niños. 
Llegados al Salón de Actos y sen. 
tados en el estrado, pasaron los alum-
nos—ya que para ellos era principal-
mente la visita—a dar a Monseñor 
la bienvenida. El P. Alobet con sus 
alumnos encomendados formando un 
coro de más de 60 voces y acompa-
ñados al piano por el distinguido pro-
fesor del Coíegio señor Echanisz, re-
citó a Monseñor un himno de saluta-
ción en la la mismísima lengua del 
Dante que le enterneció visiblemente, 
recordando probablemente aquella su 
patria oue también es la patria del 
Arte Clásico., que acaba de dejar, 
para tomar otra, en este bello país, 
por voluntad expresa de S. S. Benedic-
to, XV. Fué tan ajustada la compo-
sición y de modo tan masristral inter-
pretada bajo la dirección del citado 
P. Alobet, que Monseñor les feHciLó 
e inició los merecidos y nutridísimos 
aplausos qué la coronaron. 
Cesaron los aplausos y el j-oven 
Adolfo Nieto ya renombrado en el 
Colegio por el arte impecable que po-
ne en su dicción, dijo una composi-
, ción apropiada ail acto que es una f i -
ligrana de pensamientos poéticos del 
P. Arana, profesor de Literatura. 
También eran del P. Arana las poe-
sías oue recitaron muy bien los alum-
nos Paul Roca por los vigiliades y 
;Salvador Ferrer por loa externos. 
Levantóse el señor Delegado y 
albriendo de par en par su alma ante 
aquellas tiernas inteligencias, algo 
amacionado. las düo cosas KAUlaimas 
y acabó bendiciéndoles con la bendi-
ción de Padre amantísimo. 
El entusiasmo de los discípulos 
del Colegio de Guanabacoa se desboi-
dó cuando el señor Delegado Apostó-
lico recabó del"Director del Colegio, 
P. Soler, vacaQión de clases aquella 
tarde, para aquellos que eran sus ami 
gos predilectos y con quienes le unían 
lazos tan apretados de franca simpa-
tía. El entusiasmo se desbordó y se 
le aplaudió, y se vitoreó al señor.De-
legado Apostólico, y se dieron vivas 
frenéticos al representante en Cuba 
de Su Santidad el- Papa. 
MGnseño.3. Trocchi y su Secretario, 
Mons. Filippi almorzaron con, los 
Padres., Después- del.-almuerzo,, re-
corrieron una por una las dependen-
cias del Plantel; las clases, los come-
dores, los dormitorios, los patios, ia 
iglesia y los nTuseos en los cuales1 
demostró el señor Delegado poseer 
amplios conocimientos en las diver-
sas ramas de la ciencia. Para cada 
dependencia tenía fiases do elogio 
justamente merecido por su buen 
orden, higiene, ventilación, esplendi-
dez y el carácter marcadamente pro-
gresivo que les PP. Escolapios van 
omprimiendo hasta en la parte ma-
terial del Plantel. 
, Eran las tres y media p. m. cuando 
las campanas de la torre del Colegio 
anunciaban qu6 el señor Delegado iba 
a despedirse de aquellos claustros, 
de aquellas paredes que tantas cosas 
silenciosamente le han dicho, de 
aquellos niñíos y de aquellos Padres 
en cuya compañía acababa de. .pasar 
horas tan gratas y que tan hondo 
recuerdo dejaban en su espíritu.' 
El automóvil estaba preparado. En 
él salieron el señor Delegado Apostó-
lico y su. Secretario despidiéndose de 
Guanabacoa satisfechos con deseos de 
volver pronto, acompañándoles hasta 
su residencia del -Vedado el M. R. P. 
Vicario Provincial y el P. Rector del 
Colegio. 
Nosotros que conocemos a los ce-
losos PP. Escolapios y nos honramos 
con su "amistad sincera, les felicita-
mos también, y les deseamos que dias 
como éste les sirvan de recompensa 
a sus nobles esfuerzos en beneficio de 
lâ  juventud de Cuba, y de estímulo y 
prenda a la vez del esplendor cada 
día creciente -' del Plantel por ellos 
dirigido. • • • . , : 
Ql'lSlÑA EN FORMA SUPERIOlí-
El .efecto tónico' y 'laxante clel LA.XA-
T1VO'BílGSlÓr QUtiSíINA le hacé su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
fifécta cabeza.-'La firma de E. W-
GRO.VE S3 halla .en. cada cajita. 
S 
1 / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gor.orrea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que seaa Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra, 
GUftA POSITIVAMENTE 
Comopusotérmíno 
10 años de 
sufrimientos 
Octubre 28, 1914. 
"Weatherford, Okla. E. U. de A., 
Hacía diez años que sufría de una 
eczema en el rosti-o. Rojos tumorci-
Uos, muy pequeños, fonnaban una 
pequeña mancha en mi barba que 
luego se extendía por todo el rostro. 
La picazón y la ardentía eran terri-
bles. Además de ello me descontenr 
taba y no me atrevía a presentarme 
en público. Probé todos los remedios, 
casi y todos los tratamientos indica-
dos para el mal sin obtener buen re-
sultado dé .ninguno. Usé, al fin, el 
Ungüento y el Jabón de Resihbl y 
a los dos b tres días ya experimentó 
un gran alivio. 
Al mes ya estaba curado. 
Esto aconteció seis meses hace 
y el mal no se ha reproducido. 
(Firmado): Sra. de C. C. Robert.'* 
El Ungüento Resinol y el Jabón 
Resinol instantáneamente quitan la 
picazón y curan con rapidez la ecze-i 
ma, los humores de la piel, barros, 
caspa, escoriaciones, quemaduras y 
almorranas. 
De venta en todas las farmacia». 
entre los poseedores de Autopíanos , Pianola, 
y P íanos combinados. 
En "The Quality Shop," Obispo 84, se halla expuesto un masnif, 
iuego de tocador que se regalará como premio al poseedor de cualqui?.1 
ra de los aparatos citados que envíe antes del día 11 del corriente a \ ¿ 
12 m. la relación más numerosa de siis amistadas o conocimientos M 
tengan en su domicilio un aparato de los referidos. ^ 
La relación ha de ajustarse al siguiente 
MODELO DE RELACION 
NOMBRE DEL CONCURSANTE -
DOMICILIO 
CLASE DE SU APARATO . / " 
NOMBRüS DE SUS 
Amistades o Conocimientos Direcciones Clases de aparan 
FIRMA DEL CONCURSANTE. 
-En el caso de que hubiese más de una relación con , r 
• de nombres, con derecho al premio, se sbrtfeurá" eiitrc 
NOTA.-
mismo número ^ 
los autores, publicándose en todo c?i&o el resultado, con el nombre o (¿1 
iniciales del vencedor, según desee. 
OTRA. Las relaciones se enviarán bajo sobre cen-ado y" con J£i|8 
guíente dirección: 
CONCURSO DE PIANOLAS. 
T H E Q U A L I T Y S H O P . 
5238 
O B I S P O , 84. 
" M ' y 5 v 
E n ei Supremo 
IMPORTANTE VISTA EN UN PLEI 
TO SOBRE REIVINDICACION 
DE TERRENOS 
Ante la Sala de lo Civil del Su-
premo comenzó a celebrarse, ayer la 
importante vista del recurso de casa-
ción establecido por (ioaa Mercedes 
;y don Pedro Gibert, contra senten-
cia de la Audiencia le la Habana 
dictada en el pleito sobre reivindica-
ción de terrenos, seguido por don 
Eucio Betancourt y otros. 
En este acto informaron los docto-
res Jiménez Lanier y Fernando Sán-
chez de Fuentes. 
También comenzó su informe el 
joven y competente letrado don Ar-
turo Fernández. 
Esta vista fué suspendida y conti-
nuará hoy a las nueve a. m. 
REOÜRSO SIN EUQAR 
Ea Sala ie lo Criminal del Tribuí 
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
jugar al recurso de casación que, por 
infracción de ley interpuso el proce-
sado Rafael Hernández, conocido por 
"Piloto", labrador y vecino de Pi-
pián, contra sentencia de la Audien-
cia de esta provincia, que lo conde-
nó como autor de un delito de ho-
micidio, en el que le apreció la 
circunstancia agravante de uso de arr 
ma prohibida por los Reglamentos, 
a la pena principal de 17 años, 4 
meses y un día de reclusión. 
El procesado infirió varias heridas 
a Bernardo Fuentes Núñez, al soste-
ner una riña entre ambos en la ca-
rretera de Madruga a Pipián, , el día 
4 de Mayo último, una de las cuales 
le produjo la muerte por hemorra-
gia, pocas hora? después de tan san-
grienta tragedia. 
Ea víctima esgrimía un machete y 
el victimario un cuchillo de los de 
uso prohibido. 
E n la A u d i e n c i a 
UNA MÜJER VAEIBNTE QUE DE-
FIENDE SU HONOR 
El abogado fiscal de esta Audien-
cia, doctor Manuel Castellanos, ha 
formulado ayer un interesante escri-
to de conclusiones provisionales in-
teresando se imponga a la procesada 
señora Eduvigis Montos de Oca • y 
Díaz, como autora de un delito com-
plejo de disparo y lesiones graves, la 
pena de tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión correccional. 
Según relata los hechos de autos el 
Ministerio Público, aparece que la 
procesada señora Montes de Oca, 
que residía en la finca , situada fren-
te al paradero del ferrocarril del 
pueblo de Snn Antonio de los Baños, 
de la que se había separado su legi-
timo esposo, el i?eñor Canuto Valien-
te y Villarreal, por celos que tenía de 
Euls Ferralá y González; al encon-
trarse éste en la noche del tres de 
Septiernhrt, último aj fruido d« lo na-
sa de la procesada, por haberle lla-
mado hacia aquel lugar, sin que, 
conste lo que entre ambos ocurriera, 
la procesada con un revólver, que 
era de su esposo, hizo contra Ferradá 
un disparo, causándole una herida 
debajo de la clavícula izquierda con 
orificio de salida por la espalda, de 
la que tardó en sanar en un perio-
do de 146 días. 
EOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Ante las diferentes Sí las de lo Cri-
minal se celebraron ayer, únicamen-
te, los juicios orales de las causas 
contra Justo Ferrán, por estafa; con-
tra Pablo Domíngue, por robo; y 
contra Alfredo Feito, por lesiones. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Florenitno Beneme-
lis Valdés, por una falta de simple 
imprudencia, que de haber mediado 
malicia constituirla un ielito de mal-
versación de caudales, a la pena de 
2 5 pesos de multa y cinco, días de 
arresto. 
Se condena a Arsenio Bobinson G6 
mez (a) "El Cubanito", por hurto, 
con una agravante, a 6 años y un 
día de presidio mayor; y se conde-
na a Pedro Bilbao o A zenit Gómez 
Ca) "El Marinerito" o "El Paname-
ño", por el mismo delito, con una 
atenuante, a un año de presidio co-
rreccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hev a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notifearse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Antonio Gutiérrez Bueno, Mario 
Díaz Irizar, Alfredo Casulleras, Nl-
comedes Adán, Miguel Vivanco, Raúl 
de Cárdenas, Miguel F. ViondI, Feli-
pe España, Alfredo Blanco Guerra. 
Joaquín R. Peña, José R. Cano, José 
R. • "Fernández, Ibraín Urquiaga, Se-
cundino Baños, Mariano Caracuel. 
Alfredo Betancourt Manduley Carlos 
de Armas. José Pagés, Enrique La-: 
vedám Teodoro Cardenal, ' Manuel 
Peralta Melgares, Ricardo M. Ale-
mán. 
Procuradores: 
Pereira, Granados, M. Espinosa, 
Llama. F. Monnar, Reguera, R. del 
Pozo, Barreal, Zayas Bazán, Leanes, 
f.lanusa, A Rota, Luis Castro, Sierra, 
Enrique Tañes, Chinar, Toscano, N. 
í;terling, Aparicio, J. Recio, E. Ma-
nito, José Rodríguez, Daumy, Eduar-
do Alrroyo, J. I . Piedra, W. Mazón, 
Luis Hernández, Pascual Ferrer. 
Mandatarios y partes: 
Benito Fernández López. Francis-
co G . Quirós, Antonio Roca, Joa-
nuín G. Sáenz, Eduardo A. Pérez, 
Castañeda, José Piña, Franciscc Díaz 
Alonso, José Villalba, Raimundo Ca-
mino, Esteban Yániz, Miguel Pas-
cual, Carlos A. Broderman, Fernan-
do G. Tariche, Juan Pérez, Be-lisarlo 
L. Tellechea, José Ortigosa García, 
Emiliano Vivó, Bernardo Men^ndez, 
Pamón B?llo, Franciaco María Duar 
te, Isaac Regalado, Ramón Illa ¿.eos 
ta. Eugenio E. PelUcer. Juan Fran-
cisco Sardiñas, Manuel Feijóo, Ra-
món Feijóo. 
Para blanquear el cutis 
Para el tocador íemenino, para re, 
galo de las damas de buen gusto, 
nada mejor que los polvos del doc-
tor Fruján de Paris, que blanquean 
considerablemente e] cutis, ponen en 
la cara el tenue perfume de las flo-
res y por su exquisita finura son muy 
agradables. 
La distinción de una dama, se co-
noce por sus afeites y perfumes, y 
usar los del doctor Fruján, de París, 
es prueba suficiente, de que se sabe 
apreciar lo bueno, porque todos sus 
productos, son científicamente pre-
parados, con los mejores artículos y 
precisamente para deleite del sexo 
bello. 
D e Palacio 
INVITACION ACEPTADA 
Una comisión de repórters de lej 
que acuden al Palacio Presidencial 
compuesta de los señores Evaristo 
Taboada, Eugenio Sobrede y Pérej 
(Teófilo), .visitó ayer ' tarde al ge. 
neral Menocal con objeto de invitar-
le para la función que en la .nochí 
del miércoles, día 8 de la semana en-
trante se celebrará en el teatro Pay. 
ret, a beneficio de los fondos de ia 
Asociación de Repórters de la Haba, 
na. ' ' '' ' f••; 
El señor Presidente acogió con 
agrado, la invitación, prometiendí 
asistir y cooperar en pro de los Inte-
reses de ,dicha Asociación. ;; , 
O V O C A C A O 
ALIMENTO DELICIOSO 
Así Uaman loe que lo conocen, al 
Ovocacao, es sumamente agradable, 
su gusto llama la atención, es de ex-
quisitez suma y por lo sencillo d» 
su preparación es bebida predilectí 
para las personas que tienen prisa. ; 
En breves segundos está listo di, 
tomar y el saborearlo encanta, poí 
su delicadeza. En todos los momen* 
tos es bueno, por la mañana, al me-
dio día y por' la noche y siempre 
fortalece, porque se asimila fácil 
mente al organismo, no cansa el es« 
tómago por la simpHcidiad de 
componentes, que son enérgicas sus-
tancias de mucha intensidad. 
Los ancianos, los convalescientes 5 
las personas de estómago delicado, 
toman Ovocacao, se relamen de gusta 
y obtienen un fortalecedor- de • gran'¡ 
consistencia. 
Entre las cualidades 6x1̂ 0̂ 1:1̂ :," 
rías del Ovocacao, ninguna es tan;' 
práctica como la sencillez de su dr.v 
gestión, porque no ocupa el estó-;v 
mago "y todo- lo que contiene éá ¡Ék 
mila. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonar 
el Herpicide , 
Aquellas mujeres dedicadas al em 
bellecimiento de su sexo, saben J( 
que ha de dar los mejores resulta/ 
dos. Siguen dos cartas de dos de csai 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomenda» 
el "Herpicide Newbro", por habei 
impedido la calda de mi cabello, J 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrlson St., Portland, Ore.'' 
"Después de usar un pomo á( 
"Herpicide" fué atajada la caída de 
cabello yel cuero cabelludo ha ciuo 
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
9 5 Sixth St., Portland. Ore." 
Gurí la comezón del cuero cabe 
Iludo. Véndese en las principales íar 
maclas. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. en rao 
neda americana. . 
"La eRunión," E. Sarrá—Manue» 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes 
peciales." * * 
Nuestra maravillosa invención ha curado los más desesoerados casos- Los ruídosdel oiúo desasparecen aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qué causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy. 
AURAL COMPANV, Dept. 104 
401 Vanderbtlt Bldjt.. Nueva York.E.U.A 
C C I O 
1 
c e 
Cura de 1 á 5 días la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó Florea Blancas y * toda clase de 
flojo»*, por^antiguos que sean.' 
Se garantiza no causa Estrecheces, 
ün específico para toda enferme-
,dad mucosa. Libre de veneno.1 
kDe Venta en todas las boticas 
P R E S E R V A T I V O 
INFALIBLE 
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H A B A N E R A S 
PARA IAS DAMAS DE LA CARIDAD 
Esti anunciada la fiesta. 
• Fiesta hípica en el hipódromo de 
Jlarianao, cedido generosamente por 
Mr. Brown, que 6e celebrará el 16 del 
mes actual. , •, , ' „ 
Sus productos, destinados a las Da 
mas de la Caridad de Cuba, aporta-
rán nuevos y necesarios recursos a 
la humanitaria asociación que vela 
Incesante por los hogares pobres en 
íumplimiento de los fines para que íjüé constituida. 
' Una vez más, y por la grata opor-
janidad que se me presenta, diré que 
dicha institución la comiponen da-
mas tan caritativas y tan distingui-
das como las siguientes: 
Presidenta: 
Natividad Iznaga viuda de del Va-
lle. . 
Vicepresldenta: 
María Montalvo de Sexto Navarro. 
Secretaria 
Ana María Menocal. 
Vicesecretaria: 
Ernestina Ordóñez dé Contreras. 
Tesorera: 
Petronila del Valle de Arango. 
Vicetesorera: 
Manuela Bérriz de Valdés. , 
Visitadoras: 
María Iznajja de Alvarez^ Cerice, 
Esperanza Bernal de Zubizarreta, 
Lucía Horstman de Weiss, María An-
tonia Silva viuda de Calvo, Nieves 
Ihirañon-a) de Goicoechea, Graciela 
, Ruz de Brandt, María Fernández 
Coca de Cabarga, María Julia Faes 
de Plá y las señoritas Consuelo Al-
varez Iznaga, Luisa Reylling y Ma-
ría Botet y Suris. 
Designadas han sido como Protec-
toras de la fiesta de referencia las 
damas que «e expresan eiy una re-
lación que tal como la recibo doy a 
'.a publicidad. 
Mariana jSeva de Menocal, Con-
cepción Escardó de Freyre, María 
Herrera viuda de Seva, Lily Hidalgo 
de Conlll, María de Cárdenas de Zal. 
do, Mina Pérez Chaumont de Tru-
ffín, María Gómez Mena de Cagiga, 
Conchita Montalvo de Mendizábal, 
María Teresa Sarrá de Velasco, Rosa 
Castro viuda de Zaldo, Marquesa de 
Pinar del Río, Marquesa de Avilés, 
María uisa Menocal de Argüelles, Ne 
na Ariosa de Cárdenas, Mercedes 
Montalvo de Martínez. María Dolo-
res Machín de Upmann, Mercedes de 
Armas de Lawton, Laura G. de Za-
yas Bazán, Condesa de Buenavista, 
•Condesa viuda de Macuriges, Mer-
cedes Morán de Cárdenas. Dulce Ma-
ría Junco de Fonts, Juanita Cano de 
Fonts, Loló Larrea de Sarrá, Juani-
ta Ruiz da González, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Esther Cabrera 
de Ortiz, Susanita Cárdenas de 
Arango, Mercedes Romero ño Aran-
go. Angela Fabra di Mariátegui, Do-
'kres Morales de del Valle y Marea 
Radelat de Fontanills. 
.A sn vez «n grupo de señoritas pro 
lectoras lo forman Conchita y Ma-
ría Teresa Freyre, María Francisca 
y Gracia Cámara, Rosita Sardina, 
Ní'tHi del Valle, M>rcedf;s y Car-
men Moni: ivo, Silvia Martínez. 
ny Castillo Duany, Seida Cabrera, 
Florence Steinhart, Nena Rivero, 
Anita Sánchez Agrámente, Luisa 
Carlota y Margot Párraga, María 
Luisa y Rosario Arellano y Julita 
Plá. 
La benéfica fiesta, de Oriental 
Park constará* entre otros muchos 
atractivos, de una carrera en la que 
toman parte oficiales del ejército. 
Un éxito seguro. 
B O D A E L E G A N T E 
M í s s B e a t r i c c H i m c l y 
y M r . T . C a r l i l e U l b r i c h t 
Novia encantadora! 
Muy joven, muy bonita y muy gra-
:íosa es la hija de Mr. Himely, el 
distinguido y cumplidísimo caballero 
que goza antigua fama de ser una 
autoridad indiscutible en todo lo re-
lacionado con la industria del azú-
car. / 
La gentil americanita, a la que tu-
re el gusto de conocer ocasionalmen-
te, al paso, en no lejana temporada 
in el ingenio Mercedita, ha unido su 
suerte a la de Mr. Tomlinson Car-
Ule Ulbricht. 
Un joven culto y caballeroso que 
en la empresa de la Havana Electric 
ocupa el importante cargo de -Au-
ditor. 
La ceremonia, ajustada en su ce-
lebración a los usos de la sociedad 
am)ericana, congregó antenoche en 
la Catedral de la Trinidad un nume-
roso y lucido concurso de invitados. 
Esperaba el novio a su prometida, 
al pie del altar, acompañado de quien 
era su bestman, Mlr. Robert Alian 
Anderson, celebrándose el acto con 
las formalidades establecidas. 
LAS DELICIAS D E LA ROPA I N T E R I O R DE SERDRA 
C u a n d o es fina, cuando es de calidad superior, produce cierto vago placer ín t imo en 
la sensibilidad de las s e ñ o r a s que lo usan. Razones de orden a n t i s é p t i c o aconsejan su uso 
invariablemente. Ofrecemos hoy lo mejor, lo m á s selecto en 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A 
C A M I S A S D E DIA 
C A M I S A S D E N O C H E 
P A N T A L O N E S B O R D A D O S A M A N O . 
C U B R E - C O R S E S 
Y JUEGOS COMPLETOS, con 4 piezas, también bordfldas y hechos a mimo. 
C a m i s a s d e c l a n c l a r í n y bat i s ta b o r d a d a s c o n enca je , 
¡ U N E N C A N T O ! 
E n a g u a s f a n t a s í a , c o n e n c a j e s p r e c i o s í s i m o s . 
Todas a cual más bonita, en selecto y roriado surtido. 
B a t a s " I m p e r i o " y t T ^ i n c e s a , , 
Estilos éstos que resumen ©u su signifioación cuanto de chic y fantasía resplandece en « t a s hermofias batas. 
B a t a s , que s o n a m p l i a s , ondu lante s . 
Traen cuatro varas de vuelo abajo. Medidas extra. De $3.50 a $6.00. En cantidad, hacemos descuentos. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E L E N C A N T O , S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
C 1191 ld-4 It-S 
Mrs. Himely, la dama tan intere-
sante y tan distinguida, madre de 
la novia, fué la madrina. 
Y como testigos intervinieron en 
la ceremonia el Ministro de los Es-
tados Unidos, Mr. Wllliam E . Gon-
zales, y ©1 Presidente de la Havana 
Electric Railway Light and Power 
Co., Mr. Frank Steinhart. 
En el vapor Saratoga, que sale hoy 
oon rumbo a Nueva York, tienen to-
mado pasaje los jóvenes y distingui-
dos novios. 
Van contentos, van felices, con to-
das las alegrías de su nuevo estado, 
a una excursión de la que regresarán 
en breve plazo. 
Para abrir entonces, bajo el cielo 
de Cuba, su hogar de amor. 
Y de venturas. 
Una fiesta teatral en puerta. 
Trátase de la que como despedi-
da de la Compañía de Regino López 
ha sido dispuesta para el miércoles 
próximo en Payret. 
Es a beneficio de la meritíslma 
Asociación de Repórters. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado totalmente el programa sá-
bese de antemano que se represen-
tarán por dichas huestes artísticas 
dos de las obras más aplaudidas de 
la temporada. 
Habrá una parte de concierto a 
cargo de Paco Meana y de dos gran-
des cantantes de la Opera, Amelia 
Gaili-Curcl y el tenor Lázaro, quie-
nes han ofrecido su concurso galan-
temente. 
Y un monólogo de Gustavo Robre-
ño como fin de fiesta. 
¿A qué más atractivos? 
* * z 
Despedida. 
E l señor Juan O. Pérez, el dili-
gente Jefe del Departamento Lati-
no del Plaza, el famoso hotel de Nue-
va York, sale hoy a bordo del Sara* 
toga de regreso a la gran metrópoli 
americana. 
Aquí, durante su estancia, ha sido 
objeto tan amable amigo de congra-
tulaciones repetidas. 
Lleve un viaje feliz: 
. . . 
Ecos de una boda. 
Es la de la señorita María Dolores 
de Mendoza, la bella sobrina de un 
compañero, Ramón S. Mendoza, tan 
querido de todos en esta redacción. 
La señorita Mendoza ha contraído 
matrimonio con un joven abogado de 
relevantes méritos, el doctor Edmun-
do Gronlier, del bufete del licencia, 
do Jesús María Barraqué. 
Celebrada la nupcial ceremonia en 
Colón, ante el párroc* de aquella 
villa, ©1 popular Padre Baez, fueron 
los padrinos la respetable señora 
Juana González Viuda de Gronlier, 
madre del novio, y el padre de la 
desposada, el distinguido caballero 
José R. de Mendoza, Administrador 
de la Sucursal del Banco Español. 
Como testigos actuaron el señor 
Agustín Mederos y los doctores Ber-
nardo Junco, Enrique Pascual y Eva-
risto Avellanal, magistrado del Tri-
bunal Supremo este último. 
Hacia la capital, donde han fijado 
su residencia, vinieron después los 
simpáticos novios. 
Felicidades! 
En el Ateneo. 
Una fiesta de arte, selecta, escogí, 
dísima, servirá para inauguración 
de la sociedad Teatro Cubano en la 
noche del lunes próximo. 
Su presidente, el distinguido joven 
Gustavo Sánchez Galarraga, se sirve 
! enviarme invitación. 
Acompaña a ésta el programa. 
Uno de sus númeroá es un discur-
so del ilustre doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, cuya elocuente 
oratoria bastaría esta vez, como siem 
¡ pre, para comunicar al acto un in-
terés especial. 
Figuran en la parte musical ©1 
profesor Joaquín Molina y el joven 
y admirable pianista Ernesto Lecuo. 
na. 
Y cantará Lázaro. 
En dos números d© Rigoletto y 
Africana hará gala de su privilégiaf 
da voz el gran tenor. 
La fiesta del Teatro Cubano lle-
vará en la noche del lunes un dis* 
tinguido concurso a la sala del Ate. 
neo. 
Empezará a las ocho y media. 
Hora fija. 
* * * 
Del Conservatorio Nacional. 
Con nota de Sobresaliente acaba 
de graduarse de Profesora de Sol 
feo en aquel gran centro de ense-
ñanza artística la distinguida sefio-
rita Mercedes Rodríguez Santana. 
Sea enhorabuena! 
* * • 
Hoy. 
En el Novefllty gran baile. 
Baile veneciano de trajes en ho-
nor de las triunfadoras del certamen 
de belleza de la revista El Porvenii 
que dará comienzo a las cinco de Is 
tarde. 
Habrá un premio para el «mejor 
traje y regalos, en general, de ser-
pentinas, confetti y trompetas. 
Una recomendación oportuna. 
Es la d'e que dejen los niños a 
la entrada una tarjeta con su nom-
bre y el del traje que llevan. 
Se facilita así la relación.... 
Conviene advertir que la invita, 
ción no excluirá de abonar la entra-
da en el Novelty. 
Que solo cuesta 60 centavos. 
En el NacionaJl, como penúltima 
noche de abono, una novedad. 
Consiste en el estreno de la ópera 
en tres actos Fanciulla del West» del 
maestro Puccini, figurando en su de-
sempeño la Poli Randaccio y el te-
nor Lázaro. 
Y primer baile de disfraz, del Ca-
sino Español en el Carnaval de 1916. 
Estará animadísimo. 
Sábese, entre otras comparsas que 
asistirán, de una de Gitanas que pro. 
mete ser la alegría de la noche. 
No faltaré. 
Enrique FON TAÑI LS. 
¿Queréis tomar buen choo> 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Balascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o » 
C o l i f l o r e s y T o m a t e s f r e s c o s 
[DE SEMILLAS AMERICANAS] 
TORONJAS DULCES, SIN SEMILLAS 
PASTELES Y "PIES" FRESCOS, BIARIOS 
" T H E A M E R I C A N G R O C E R Y " 
L A CASA DE CALIDAD 
NEPTUNO, 31 TELEFONO A-2S46. 
T e c o n o z c o r n a s c a r z í a . e / f r a j e < f ¿ £ e 
¡ l e v a s e.¿3 d e . " L A F I L O S O F I A " 
— N e p f L r r i o , y o > a r | N i c o l á s — 
S E Ñ O R A : V A Y A H O Y a l o s A l m a c e n e s d e I n c l á n y V i s t a U s t e d a s u s H i j o s . 
Hay completo surtido de 
confecciones para niños 
hasta doce años. Trajes 
muy elegantes, de buena 
tela y exquisito corte. 
Traje de moy fina clase, en lana 
blanca y de color. Cuello con ador-
nos de cordón y botones de nácar. 
Estilo de últüma novedad. Para ni-
ños d!» 8, 6 y 7 años. 
Bonito traje^ par» niña pe-
queña, de felpa de algrodon 
muy fina. Camiseta de Otoma-
no, cordón de seda, bolas y bo-
tones de nácar. 
Estilo de traje para niño d« 
4, 6 y 8 año». De dWl, muy 
buena calidad, cuello y peche-
ra de color. 
Precio. . . . . . . . $2.98. 
LOS ALMACENES DE INCLAN 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q . A C U B A 
Tienen un completo y riariado surtido de trajes de se-
ñora, salidas de teatro, abrigos, ropa blanca, blusas, fal-
das, mantelería y juegos de cama. Todo de la mejor cla-
se a precios muy reducidos. 
Nadie queda descontento después de visitar los depar-
tamentos de esta casa. 
Para niñas y jovencitas, 
trajes de calle, paseo y de 
andar. Ropa blanca, todos 
los modelos, siguiendo la 
moda más reciente. 
REBAJADO DE PRECIO 
De lamilla a cuadros, con adornos 
de terciopelo rojo; para niñas de 8 
a 14 años. Vaiía $4.98, rebajado a 
$2.98. / 
A B I E R T O S H O Y , S A B A D O , H A S T A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
No deje de aprovechar el día de hoy, para vestir maíana, Domingo, eleptemeote a sns hijos. 
i a T O D O S L O S T R A N V I A S P A S A N P O R L A P U E R T A I O I 
JLd-A 
S E I S . - DE L A M A R I N A 
L o s T r a d i c i o n a l e s B a i l e s P ú b l i c o s d e l T E A T R O 
/ 
L a s fiestas m á s atray©nt©s y pop ulares del Oamaval , amenizadas por las dos primeras orquestas do 
P A B L O V A L E N Z U E L A Y 
contratadas por Santos 7 Artiga^ exclusivamente para estos bailes t íp i cos y tradicionales. 
PRIMEROS BAILES; 
L a jnvemtnd g a l a n t « el mundo que se divierte, el demi-mondaine habanero, se prepara para asistir a estos bailes públ icos en g: 
b a ñ a sin re s t r i cc ión el t íp ico danzón y la danza cubana al c o m p á s de las mejores orquestas de Cuba, que t o c a r á n t a m b i é n two-stepg 
nos- stáíps, foxtrots y d e m á s bailes de moda. 
T E 
J a m á s an imac ión igual se l ia despertado para los tradidcnales bailes del Nacional. L a juventud elegante 
galante, se prepara con caprichosos disfraces y en lucidas comparsas para asistir al Nacional. 
Estos bailes d e j a r á n gratos recuerdos en la Habana. 
- j c a del. 
A bailar, a! H m m \ c j i l a s lenzue 
¡ H o n o r a l d i o s M o m o ! 
c o m o p a r a S e ñ o r a s . 
N O T A . D e b i d o a l e x c e s i v o g' 
A r t i g a s s e v e n o b l i g a d o s a s u p r i m i r 
e s t a a d v e r t e n c i a p a r a q u e n o l a s 
l o s q u e a s í l o h i c i e r e n . 
q u e o r i g i n a n e s t o s b a i l e s , S a n t o s , j 
e n t r a d a s d e f a v o r . S e ha< 
p u e s s e v e r á n d e s a i r a d o s iodos 
C. 1187 2(1.-4. 
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G R A N T E A T R O 
" F A U S T O " 
J u e v e s , 9 , V i e r n e s , 10 
d e M a r z o . 
E s p e c t á c u l o d e s c o n o -
c i d o y e m o c i o n a n t e 
L a m á s g r a n d e n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e -
t a d a p o r K i r a h i m H a s s a n , q u i e n p o n e d e m a n i f i e s t o 
t o d o s l o s s e c r e t o s d e s u v i d a e n e l H a r e m 
P DE Lü MEDIA lUNA 
D r a m a r e a l i s t a d e a m o r , a v e n t u r a s e i n t r i g a s e n l a 
C o r t e d e C l e o p a t r a . 
R e p e r t o r i o m o d e r n o d e L a U n i v e r s a l F i l m s M f g . C o . 
da. estreno de "La Llama roja" >' 
" E l ventanillo." 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l ayión número 1". En la se-
gunda, "La Llama Roja" y " E l ven-
tanillo, y en la tercera tanda la mis-
ma de la primera. , 
LA R A.—Esta noch? : E l Corazón 
de Cerino. Lenguas de fuego y Zu-
ma, la gitana. 
EN E E S 
c. 1149 Sd-3 
T E A T R O M A R T Í 
H o y D e b u t d e l a P r i m e r a T i p l e C a n t a n t e , 
S R T A . M I M I D E R B A 
E s t r e n o E L B A R R I O L A T I N O 
Alfonso, «roelente artista. Con olla 
P'p volveren a representar "Maruxa" 
v "Las golondrinas". 
COMEDIA.—Esta n^che ;« esrre-
nai/i la gracio?a comedia "Boticu.ia *. 
E l próximo viernes, benefici-» $*t 
la actriz cómica, señora Rosa Lora. 
C 1185 Id-
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NACIONAL.—^Anoche se celebró 
en el Teatro Nacional la serata d* 
onore del gran tenor español Hipó-
lito Lázaro. 
"Puritani", la obra elegida, fué 
cantada por la diva Galli-Curci y por 
el tenor Lázaro de manera insupe-
Hoy se estrena "La Fanciulla del 
West", bella ópera de Puccini, que 
será lujosamente presentada por la 
Compañía de Bracale. 
Interpretará el papel de "Minnie" 
la diva Tina Poli Randado, que es-
trenó la obra en la Scála de Milán 
y en la Opera de París. 
Puccini ha afirmado que la Poli 
Randado es la mejor intérprete de 
su obra. 
E l célebre tenor Hipólito Eázaro 
cantará la pai'te del Dick Johnson. 
Lázaro canta, según dice la pren-
sa italiana, maravillosamente . la be-
lla romanza, de la obra. 
E l estreno de L a Fanciulla dei rabie. 
Los demás intérpretes estuvieron I West será, sin duda, el aconteci-
acertadísimos. i "i^nto artístico más importante de 
Lájaro cantó, en un entreacto, el la ^temporada actual 
"spirto gentil" de "La Favorita", lu-
ciendo sus grandes facultades. Al-
canzó en esta parte un brillantísimo 
triunfo y fué objeto de aclamaciones 
delirantes. 
En el diío del acto final la Galli-
Curci y Lázaro conquistaron una re-
sonante vidoria. 
Al dar e! célebre tenor el 're" na>-
Bl domingo habrá matinée. Se 
cantará la ópera "rgonotti". 




-"Sybü" y "La bo-
LA FUNCION D E LOS R E P O R -
T E R S . — E l día 8 del actual, con la 
función a beneficio de la Asociación 
de Repórters, termina su temporada 
en el Teatro Payret la Compañía de 
Resino López. 
E l éxito está asegurado pues los 
chicos de la prensa han tenido una 
acogida tan favorable que a estas 
horas, encontrar disponibles un pal-
co, una luneta o una butaca, equivale 
a poner una pica en Flandes. 
Han • tomado palcos para la fun-
ción todos lo?. Secretarios del Despa-
cho, los Presidentes del Senado y 
de la Cámara de Representantes, el 
i Gobernador y el Consejo Provincial, 
el Alcalde irunicipal y el Presidente 
del Ayuntamiento, los Tefes del Ejér-
cito y de la Marina, 1os Directores 
de los periódico?, el Casino Español 
v distinguidas familias de la sociedad 
habanera.-
E l señor Preside'nte de la Repú-
blica, que fué invitado ayer por una 
Comisión d? la Asodación de Repór-
ters, ha prometido asistir, anuncian-
do además, que cooperará, para el 
tnéjor debilitado de la función. 
Mañana publicarem1':?' el atractivo 
programa combinado y daremos cuen 
ta dp otros pormenores relacionados 
con la simpática fiesta del miércoles 
próximo. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — E i i la 
primera parte de la matinée dp hoy. 
" E l avión número 1". En la según-
VERA 
Unico legitimo poro de uva 
P A Y R E T — E n primora tanda, "De 
tural el publico le aplaudió deliran- ; la piel del diablo", 
"En los Dardanclos.' teniente 
Al terminar la fundón, se le rindió 
a.¡ tenor Lázaro un entusiasta home-
naje de admiración. Las damas, deb-
ele los palcos y las lunetas, en pie, le 
aplaudían y agitaban sus pañuelos y 
abanicos; los caballeros le áclama-
3an. 
E l divo tuvo que salir muchas ve-
ces a escena a recibir el tributo, de 
sus admiradores que llenaban el tea-
tro. 
Entre los diversos obsequios que 
recibió el cantante, recordamos un 
cheque de 100 pesos del señor Presi-
dente de la República; la artística y 
valiosa botonadura que -le regalaron 
el Casino Español, el Centro Galle-
go, la Asociadón de Dependientes, 
el Centro Asturiano y el Centro Cas-
tellano. 
En el estuche, sobre una plancha 
de plata repujada tenía la siguiente 
inscripción: 
"Al eminente tenor español Hipó-
lito Lázaro. Recuerdo en «m fun-
ción de gracia. Marzo 3 de 1916." 
E l empresario de la Compañía, 
eñor Ado'fo Bracale, obsequió al te-
or con un par de vugos y un alfiler 
* brillantes y rubíes, de gran mé-
fi"> artístico. 
El señor Pedro Várela, represen-
nte de la Empresa, regaló a Lázaro 
i magnífico estuche dé maderas f\-
s. conteniendo fxqiusitoB tabacos. 
El maestro Dellers envió al "'era-
nte" un corta-perillas de plata y 
rb. 
T A ^AAiciLrr L A D E L WF—V — 
y en segunda. 
Mañana, últiiv.n matinée de Regir 
no en esc» coliseo. 
MARTI.—Esta noche se presen-
tará Mimí Derba, la elegante tiple, 
con " E l Cabo Primero", tomando 
luego parte en el estreno de " E l ba-
'rrio latino", de buen éxito en Espa-
ña. 
Para final subirá a e?cena "Ser-
vicio doméstico". La matinóe del 
domingo se compom; de "El Cabo 
Primero" y " E l barrio latino. ' 
Ayer llegó a este auerto Carme?i 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O ^ P a w r PARA LA 
URICO . J P & f l r BILI0SIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
C I N E " F O R N O S " 
HOY, SABADO, 4, HOY 
M A T I N E E A L A S 3 P. M. 
A G I S T E , . . ? 
P O R L A N O C H E 
PRIMERA TANDA: 
L A C A S A D E N A D I E 
SEGUNDA TANDA: 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
P O R L A B E R T I N I Y S E R E N A 
-465 i mz. 
T e a t r o de L a C o m e d i a 
"LA BOHEMIA," hermosa come-
dia dramática tomada del francés y 
adaptada n, la escena española por 
Salvat, se t-strenará hoy en este tea-
tro predilecto de las familias. Duran-
te los entreactos se exhibirán magní-
ficas películas de la Internacional Ci-
nematográfica. Función continua de 
siete y media a doce. Espectáculo de 
gran moralidad y cultura; único en 
su género en esta capital. Mañana 
dos grandes funciones. Matinée y no-
che. 
l O S l T C O T L L i r 
Los hijos de Oastrülon que por al-
guna causa, involuntaria, no hayan 
sido visitados por la comisión orga-
nizadora del almuerzo en honor del 
doctor José María Pérez y deseen 
asistir al mismo, pueden pasar a 
inscribirse en la Secretaría de la So-
ciedad, Calzada del Monte número 
189, San Rafael 34 o Empedrado 58 
B, en cuyos lugares se hallan abier-
tas las inscvlpelones hasta hoy sábado 
día 4 a las 12 del día. 
Conque ya lo saben los castrillo-
nenses el domingo a almorzar en la 
Polar en compañía de nuestro queri-
do conterráneo " E l médico de Arnao.'' 
L e s i o n a d o g r a v e 
E l doctor Izquierdo asistió ayer en 
el segundo centro de socorros a Do-
mingo Montes, vecino de Aguila nú-
mero doscientos catorce, de una con 
tusión grave en el vientre. 
Montes sufrió dicha lesión ai reci-
bir la coz que le propinó una muía 
en el establo de Obras Públicas. 
D e l a S e c r e t a 
E l detective de la policía Secreta-
señor Corujedo, presentó ayer un in-
forme en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera relativo a las 
investigaciones que ha practicado so 
bre la estafa denunciada por el pe-
ruano Luis Bernalde y Rodríguez, 
de que le habían estafado setenta 
mil pesos, tres americanos, hacién-
dolo apostar clandestinamente en las 
carreras de caballos. 
En el informe de referencia se ha-
! ce constar que Bernalde cuando se 
embarcó para el extranjero llevaba 
consigo $15.400, y que solo le estafa- I 
ron $7.000, sospechando el detective I 
en cuestión, que el resto de la can-
tidad que le fué entregada a Berna]-1 
de para que comprase tierras, éste se | 
la quería apropiar. 
H U R T O 
E) chauffeur Davl l Fernández Fer-
nández, vecino de Compostela 58, de- ' 
nuncáó que le han sustraído un par i 
de faroles y una goma de automóvil, 
vailuados en 70 pesos, objetos que 
guardaba en Compo¿tela P.9. 
POR I N S U L T O S 
E l detective Cubas arrestó a Per-
fecto Valdés Blanco, vecino de Egi 
do 2 B, por encontrarse reclamado 
e-n causa por insultos. Ouedó en liber-
í tad mediante fianza 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que era muy beneficioso a los obre: 
ros. 
Agregó—el doctor Maza— que si 
el Senado no se disponía a discutir 
su proyecto, contra su voluntad se 
vería obligado a redactar un mani-
fiesto dirigido ai pueblo, explicándo-
le por que se procedía así con un 
proyecto tan moralizadbr y equitati-
vo. 
E l doctor Ricardo Dolz, dijo que 
ya que se hablaba de "botellas" y 
colecturías, tenía que decir que sobre 
el particular tenía él divididos en 
tres grupos a los cubanos, los que 
pedían "botellas" para otros cuba^ 
nos; los que nos las tenían y por 
eso gritaban y alardeaban de ello, 
removiendo la llaga que corroe la 
Sociedad. ( E l doctor Maza le inte-
rrumpió diciendo: que él pertenecía 
con orgullo a ese grupo); y el último 
—continuó el doctor Dolz,—que no te 
nía nada y se callaba; que a ese per-
tenecía también él. 
Como la excitación fuera crecien-
do motivada por el debate, se cam-
biaron algunas palabras algo acalo-
radas, entre los doctores Maza y 
Dolz. 
E l doctor Maza al fin, empezó a 
hablar nuevamente, pronunciando 
un violento discurso, tronando con-
tra e] despilfarro entronizado por la 
"botella", en todos los órdenes de la 
vida administrativa. 
Siendo las cinco en el reloj del Sa-
lón,-llama la atención el señor Agra-
monte, y acto seguido dá por termi-
nada la sesión, declarando al Sena-
do en sesión secreta, cumpliendo el 
acuerdo anterior. 
L A S E S I O N S E C R E T A 
E n la sesión secreta fueron apro-
bados los siguientes nombramientos 
consulares: el señor Ramón Pío Aju-
n'a, para Ministro en Méjico; Ga-
briel de la Campa, vice cónsul en Ve 
racruz; Manuel Fernández Sarraél, 
cónsul de segunda clase en Sevilla; 
José Cuéllar del Río, cónsul de se-
gunda clase en Puerto Rico; José Ca 
minero, cónsul de segunda clase, en. 
Mérida; Crescencio Saceiro, cónsul 
de segunda clase en Málaga; Fi-an-
cisco Caballero, cónsul de segunda 
clase en Chicago; Próspero Pichardo, 
cónsul de segunda clase en Kings-
ton; Calixto García Becerra, cónsul 
de segunda clase de Jacksonville; 
Mario Harrington, cónsul de seg-un-
da clase en Belfast; Ricardo Patter-
son, cónsqlv de segunda clase en Coat 
zacoalcos; José Robleda, cónsul de se 
gunda clase en Vigo; Armando Ceba-
llps, agregado de la Legación de Mé-
jico; Andrés Rodríguez Sánchez, fué 
autorizado para ejercer el cargo de 
vice cónsul de Dinamarca en Nuevi-
tas; R. J . Devereaux. cónsul honora-
rio en Saint John. 
He aquí el proyecto dé Ley del se-
ñor Antonio Gonzalo Pérez: 
Artículo lo.:—Se crea un arbitrio 
sobre la fabricación del azúcar que 
deberá abonarse cuando el precio de 
cotización por arroba sea, en la pía-, 
za de la Habana, de seis reales en 
adelante; estableciéndose para la 
exacción del mismo la siguiente esca-
la, según la producción de cada finca 
azucarera. ) 
Las fábricas que produzcan d^ cin-
cuenta a cien mil sacos, abonarán 
cincuenta a cien mil sacos, abonarán 
quince centavos por saco. 
Las que produzcan de cien mil a 
doscientos mil, veinte y cinco centa-
vos. 
De doscientos mil a trescientos mil 
treinta y cinco centavos, y de tres-
cientos mil en ade'.ante, cuarenta y 
cinco centavos. 
Artículo 2o.:—Las fábricas que 
prn nroduzcan men' nxarfttita 
mi] sacos, quedan exentas der pago i 
de este arbitrio. ! . D E UN AUTOMOVIL 
Artículo 3o.. ̂ u e d ' a n derogadas! A] tirarse de un automóvil aue ib, 
las leyes y disposiciones que se opon ¡ en marcha por la calle de Muni 
gan ai cumplimiento de la presente ¡ se causó: varias coiitusiones de m 
Ley, la cual empezara^ regir desde nóstico gTave! Vicente Gonzálíz^ 
su publicación en la Gaceta Oficial | Arango o. 
de la República. 
Exiraccíóíi de plata 
X a Secretarla de Hacienda ha re-
tirado del Banco. Nacional 100 mil 
pesos en plata para ponerlos en cir-
culación por medio de la Lotería. 
E n lo,- sucesivo, dicho departamento 
distribuirá. la plata entre las dis-
tintas Pagadurías dei Estado con ob-
jeto de. activar ^la. .circulación de di-
cha moneda. • "5.1 
Fiebre a iMrüla eo 
Panamá 
^ Por conducto de la Secretaría de 
Estado ha sido, enviado a-la de Sani' 
dad el informe remitido por el Cón-
sul de Cuba en la República de Pa-
namá, en el que se dá cuenta detalla-, 
da de los casos de fiebre amarilla allí 
existentes -en la actualidad. 
Según e] referido informe esos c.a 
sos de fiebre han eido importados 
desde la Costa del Pacífico, desde 
Buenaventura, Colombia. 
E l referido Cónsul adjunta a su 
informe la hoja clínica de cada uno 
de los casos de fiebre amarilla tra-
tados en esta epidemia. 
Este informe con todos los antece-
dentes que le acompañan ha sidei 
puesto a la disposición del doctor 
Juan Guiteras,.Director de Sanidad. 
Hijo h e r í d o l e i ba-
lazo per su padre 
La Secretarí?. de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama fechado en 
Guaréiras, dándole cue-nta de que en 
la finca "Laberinto", del término de 
Colón, el blanco Pedro García hirió 
gravemente de un tiro de revólver, 
que se le escapó casualmente, a ¿Í! 
ni.io Juan. . - • 
E l autor deí hecho fué detenido. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
Angel U. Urqufola, de Gloria 9, fue 
detenido por los agentes iglesias y 
Cueto, por estar acusado de corrup-
ción. , 
Por igual delito fué detenida Car-
men Díaz Doita., del mismo riomic.i-
ao, por los agentes Góme/, e Illá. 
Gabnela Cañada Guerrero, vecina 
de.Gloria 7, fué detenida por ci agen-
te Cueto, por hallarse acubada de co-
rrupción. 
Por estar reclamado en cansa ncr 
estafa fue detenido y remitido al vi-
vac, por el agente Olica, Francisco 
García Huerta (a) "Yarmi", vecino 
de Colon 26, en el reparto "Las Ca 
ñas . 
L a s e n e r g í a s j u v e n i l e s 
— : ' 
Esas son las que todos los horakei 
no . quieren perder, pero la realida! 
se impone y más o menos tarde, lí 
edad se manifiesta y osas euergáí 
se sienten desfallecer, faltan íaafuw 
zas y el hombre se entristece. N( 
hay motivo para ello cuando se ti» 
ne la precaución de conocer las-píl 
-dorag. Vitalinas. 
Billas atacan como regonsáwijaB 
fomentan nuevas fuerzas," d á ^ H 
va vida, energías y vigor .fáfljH 
el hombré siempre está joven liStoi 
todq. Se venden en su d?pósít|)"El 
Crisol," Neptuno y Manrique 
todas las boticas; Quien las usaJBB 
te el vigor de la edad juvenil en w 
das sus manifestaciones. 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
Los reumatismos son debidos á ul 
en rloso ácido tóxico cómemelo en la sang" 
Comparable á minúsculos pedacltos d 
cristal con cortantes aristas, diclip áclfl 
se aloja en las articulaciones y músculo! 
causando aquel atroz dolor de rruonei 
los reumatismos, pola, pledra'y el ácr 
dolor de la inflamación de la vejiga 
Las pildoras De witt para los i'iñoM 
T vejiga fortifican ios ríñones y-ecaai 
fuera del organismo el ácido tóxico,01 
Uin dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico aumc-nla^ 
Para curar los reumatismos ó cuaiqi''1'' 
otra forma de afcLVlón de ios nuonesj?! 
menester en absoluto (jue se sup 
causa : et ácido úrico, con lal ohjeto. "' 
reme.llo verdadero deherá alravesawg 
ríñones y la vejiga - y no ios intesun»» 
como es el caso de la mayor P*l'l°".t 
pildoras para los ríñones. Cnandoobse' v 
Que el tonofüe la orina se vuelve azu'* 
turbio - efecto necullar de las pi'^Lj 
de wttt - quedr.n avisados con según"» 
de (iue las pildoras lian efeotuaao . 
eajutlfera acción en buen sillo : e . j 
ríñones y vejiga, e s una maravnw 
pildora - que obra directamente s"" 
los ríñones - y por eso las P̂oT̂nüt 
Wltt producen tan rápido alivio la" 
veces como se prueban. Kn casi toaos»' 
Casos viene luego la- cura. Traten 
Obtener aquel lono azulado de la oí' 
No p I e rd an n n 1 n s tan te. va yan en "i i» 
é perlir á su boticario que les dó 
de^OoenK. ríe Pildoras de wilt P^8,»! 
Ríñones y Vejiga, las cuales están nen' 
expresamente para las afecciones w 
del rinda como de la valida. 
¿Sufre usted do la vista? VisJ^ 
en el acto nuestra Casa, y se acr 
bará su padecimiento. La exPf' 
Á**̂ j!r " rienda de muchos años, obtenía3 
JT" _ ' / el lado del eminente doctor San-
de r c ^ roe. ^ tos Fernández, hace que el ^P^" 
de sim s S i d o T 0 1 " Martí' deje a tod0S SUÍ* cIÍenteS satisfech 
N u e s t r o s reconocimientos son G R A T I S . N u e s t r o » espejue-
Superiore8 y a Precios e c o n ó m i c o s . 
™ . 2-B, a (to> cuadras de la Esiación Terrainal' 
~ = T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
«^^«.iU DE LA BÍAiLlHJk PAGINA BHSSE 
d» 
MARZO 4 PE IglP-
C A S T O R I A 
para Pá r ru los y Jüqos 
En Uso por más^fle Treinta Años 
Lina la firma de 
m a r á 
LA SESION DE AYER 
a las ciuco menos diez minutos co-
^¡uzó la sesión bajo la presidencia 
iel señor Clarens. 
Pasada lista había presentes 1 ¡ 
señores concejales. 
Después fue aprooada el acta Qe 
la sesión anterior. «««Miorva 
RECURSOS DE LOS BOMBEROS 
Leyéronse a continuación los re-
cursos interpuestos por Abelardo Go 
,nleZ brigada del ex-cuerpo de bom-
Zrk contra los acuerdos por os 
cuales fué municipalizada la institu-
ción y suprimida la cantidad que 
existía en presupuestos para contri-
to a los gastos del actual cuerpo 
Se acordó qu<; pasara a la borní 
«ion de Asuntos Generales. 
UN INFORME 
Leyóse un informe emitido acerca 
<íel -nrocedimiento empleado para ex-
fineuir el incendio de la fabrica de 
-jarros "El Siboney". Este informe 
fué enviado al Ayuntamiento por el 
Cuerpo de Bomberos para justificar 
Tu trabajo en ese incendio. 
La, Cámara se dió por enterada. 
PIDIENDO DATOS 
Se leyó una moción del señor Al-
Mrez Coto y otros, pidiendo datos 
icerca de la cantidad que se pago por 
Indemnización de terrenos en el no-
tej Sevilla y cálculos en que se baso 
el pago. 
Pasó al Alcalde. 
\CCIDENTE DEL TRABAJO 
Se leyó un escrito del Comité de 
Reformas Nacionales, interesando de 
tos Consejos y Ayuntamientos que 
ornen algún acuerdo encaminado a 
'avorecer el seguro contra acciden-
tes del trabajo en Obras Públicas. 
Pasó a Asuntos Generales. 
EL ALUMBRADO DE ALCOHOL 
Se leyó un escrito del señor Enri-
que Culmell. contratista del alum-
brado de alcohol, participando que 
se ve obligado a no continuar pres-
tando ec-e servicio, después de venci-
do el término del contrato, porque 
el alcohol ha subido de 20 pesos la pi-
pa a 80.. 
Se acordó aplazar la discusión pa-
ra la próxima sesión y repartir co-
pias del expediente. 
SOBRE UNAS CABALLERIZAS 
EN' EL CENTRO DE SOCORRO 
Leyóse un informe del Jefe de los 
servicios sanitarios municipales dan-
do cuenta de que no es necesaria la 
construcción de unas caballerizas" en 
el centro de socorro de Jesús del 
Monte. 
EL EXPEDIENTE DE LA SRTA. 
PBRERA 
Quedó sobre la mesa un escrito de 
la señorita Perera, pidiendo que se 
le reponga en el cargo de Oficial 3o. 
de la biblioteca Municipal. 
PARA EL "BUEN PASTOR" 
Leyóse una instancia de las direc 
toras de la escuela "El Buen Pastor", 
pidiendo que se le obsequie con al-
guna cantidad para las Pascuas. 
Pasó ai Ayuntamiento de Marla-
GRACIAS DE LOS TABAQUEROS 
Leyóse un escrito de los tabaque-
ros, dando las gracias por donativos 
que se han acordado por el Ayunta-
ESTATUA A SEFARIN SANCHEZ 
Se leyó una instancia del Ayun-
tamiento de Sancti Spíritus, pidien-
do al de la Habana que contribuya 
a la erección de una estatua en aquel 
Municipio al general Serafín Sán-
chez. 
Se acordó contribuir con 500 pe-
sos. 
GONZALO DE QUESADA 
Se leyó una comunicación del Co-
mité "Gonzalo de Quesada", dando 
las gracias al Ayuntamiento por los 
acuerdos tomados en memoria de tan 
ilustre cubano y nombrando vocales 
del Comité a los concejales. 
Se acordó dar las gracias a los 
miembros del Comité. 
DANDO GRACIAS 
Se leyó una comunicación del cen-
tro de Torcedores, dando las gracias 
por haber contribuido el Ayuntamien 
to al beneficio que se celebró en la 
Valla Cuba. 
Y se rompió el quorum. 
La sesión terminó cerca de las sie-
te de la noche. 
i r B A S F B A O T 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
n o n R a d i c a l 
de las 
tftONOlllTiS CBtfN/Ctt 




Terdadero Específico de la 
fccmosis m u * 
liecomendacio par el Cuerpo Medico y usado en los ¡!o*n taUi, i>ana:oriQSf Dt3p«n*ari*i, tic. 
Owwito GwunM.: 3S. XaOG^XJAlgi 
37, ATetme Maroeau, PílZUS. 
tele iratíj del liiriio eiplicatifí dirigiéndose: 
Ppoquctos VAUG IRARO 
Apartado 137, HABANA 
leza, la lotería y los gallos, que el 
Interventor nos había hecho el favor 
de quitamos y que nosotros, con una 
imprevisión que no tiene nombre, vol 
vimos a revivir; contra ellos no po-
demos hacer nada por ahora ni usted 
ni yo, ni gobernadores ni alcaldes, 
ni policía ni jueces; pero por lo me-
nos impidamos que el veneno- se si-
ga repartiendo y diluyéndose ©n do-
sis infinitesimales y ofreciéndose dis 
frezado bajo el manto del sport y 
juegos lícitos, a nuestra juventud y 
a nuestros artesanos y dependientes 
de comercio. 
Dejo pues establecida la doctrina, 
señor Secretario de Gobernación, qua 
en esto de los juegos lícitos e ilíci-
tos, cuya clasificación indudable y 
claramente ha sido dejada a usted 
por la ley. Art. 148 de la Orgánica 
del Poder Ejecutivo—hay que decir 
como los médicos de sus pacientes 
"que no hay enfermedades sino en-fermos y que cada enfermo requiere 
Un. tratamiento especial"; que en es-
to de la licitud de los juegos, repito, 
no puede darse una regla variable, 
precisa, matemática, sino que en cada 
caso habrá que atender a los fines 
y propósitos de los que los establez-
can. ¿Tienen éstos por objeto y pro-
pósito verdadero y único desarrollar 
las fuerzas o la agilidad o cualquie-
ra otra cualidad de todas o de algu-
na de nuestras clases sociales, de 
nuestros niños, de nuestra juventud ? 
Pues ese juego es lícrfeo. ¿Tiene por 
objeto claro y verdadero incitar al 
vicio del juego de envite y azar, ex-
plotar vergonzosa y descaradamen-
te esa debilidad nuestra por medio 
de apuestas de las cuales el expío, 
tador se queda siempre con un tan-
to por ciento y en muchos de los cua-
les se pueden producir y se han Pro-
ducido las verdaderas estafas que 
en el lenguaje de la clase se llama-
ron tongos? Pues el juego es ilíci-
to. 
Y bueno es que se sepa que esa 
definición de licitud o ilicitud que 
corresponde a usted, señor Secreta-
rio de Gobernación', y que en cuan-
to a su aplicación respecto a permi-
tir, a negar las licencias o a suspen-
der las mismas corresponde a los 
Alcaldes, bueno es qué se sepa, re-
pito, que ese derecho a clasificar en 
usted y a conceder, negar o suspen-
der, en los Alcaldes, es puramente 
potestativo, discrecional; es cuesitón 
de conciencia únicamente, como lo 
tiene así declarado el Tribunal* Su-
premo de la Reííública en la senten-
cia número 23 de 30 de Noviembre 
de 1910 y como así mismo hubo de 
expresarlo en dos casos análogos el 
Gobierno Interventor en los Decre-
tos número 869 de 29 de Agosto de 
1908 y 1134 de 3 de Diciembre del 
propio año, en cuyos tres casos se 
sostuvieron disposiciones del Alcalde 
de la Habana que habían prohibido 
estos juegos con apuestas. 
No necesito agregar que esa atri-
bución de los Alcaldes con respecto 
a los espectáculos públicos y diver-
siones análogas quedó claramente de-
finida en la Orden 124 de 1900 y ha 
sido confirmada por la Ley Munici-
pal en cuanto los hace cumplidores 
de los Acuerdos de los Ayuntamien-
tos y a éstos. Artículo 129, inciso 
10—les encarga velar por la moral 
pública y mejoramiento de las cos-
tumbres, extinguiendo los vicios e 
impidiendo la perversión, la prosti-
tución, el juego, la embriaguez, etc. 
De usted atentamente. 




E n un Cochecito como ese 
Viv í esclavizada muchos a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
ftNTIRREUMÁTICO D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
DE FlLADELFIA, 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e! m a r t i r i o de que e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Laudelino Quintero, Pablo Rodrí-
guez y señora; Domínguez Martínez 
y Martínez, Rubello Selley y señora 
y Joaquín Flores Fernández. 
Fn calidad .de repatriados embar-̂  
carón unos veinte españoles que se 
encontraban en mala situación, uno? 
por el Consulado de Fspaña y otros 
por las sociedades regionales de Be-
neficencia. 
Además, fueron reembarcados los 
tracomatosos Salvador Oliver. Cons-
tantino Fernández, Pastor Reinóse, 
Ricardo Braulle y José Fernández, 
que llegaron en el vapor "Balmes." 
Fl "Conde Wifredo" tuvo aue de-
jar sin embarcar varias partidas de 
mercancías, entre ellas cuatro mil 
sacos de azúcar y 300 (¡érelos de ta-
baco, por no tener cabida para ellas. 
L A V E N T A D E TiOS V A P O R E S D E 
H E R R E R A 
Han quedado terminadas va las ne-
gociaciones para la venta de los va-
pores de la Empresa de Sobrinos de 
Herrera, conforme hemos anticipado, 
por la suma de $1.2000.000. 
La Compañía compradora es la 
constituida con el nombre de "Em-
presa Naviera de Cuba", de la cual 
según se nô  informa, será presiden-
te el Presidente del Banco Español, 
señor Jos? Marimón y Viceoresiden-
te el señor Armando L Godoy. 
Como administrador actuará uP 
hermano del señor Godoy, 
En la nueva Empresa Naviera f i -
guran, además, otras a'ta? personal!' 
dados de nuestro mundo financiero 
v comercial. 
E L S A L V A M E N T O 
D E L A " W A N D R I A N " 
Ayer, a las cinco de la tarde, sa-
lieron nuevamente para Punta Co-
bre los remolcadores ' Hércules", df, 
la Havana Coal, y "Cárdenas", de la 
Secretaría de Obras Públicas, con el 
fin de continuar lo? trabajos de sal-
vamento cine vienen realizando para 
sacar a floté la S'oleta inglesa "Wan-
drian". embarrancada cerca de Cojí-
mar. 
LA "GARMÉN" 
Esta nueva goleta española, antes 
la americana "A. M. Carlisle", salió 
ayer para Santa. Cruz del Sur. donde 
cargará madera na ra Barcelona. 
E L " M O T A N O " 
Este vapor americano salió ayer 
en lastre para Tampico (Méjico), a 
tomar carca. 
D O S D E L A F L O T \ B L A N C A 
Fl vapor "Tenadores" siguió viaje 
a New York con el tránsito de Cen-
tro América y ocho turistas más de 
la Habana, y el vapor "San José", 
salió para Puerto Limón, con el 
tránsito de Boston. 
Eli "LEONATUS" CON AZUCAR 
Procedente de Matanzas, con un 
cargamento de azúcar en tránsito pa-
ra los Estados Unidos, llegó ayer el 
vapor inglés "Leonatus."., el cual por 
la tarde siguió viaje a New York. 
EL "MOLDERGARD" 
Este vapor americano de la Mun-
son Line, llegó ayer tarde, con un 
Colores firmes, y 
mezeias de azul, 
verde oliva, car-
melita, marrón, 
"Oxford" y gris. 
H e aquí mía capa, o so-
bretodo ligero 
impermeable, 
que gustará a V. 





cia y buen tono 
de un sobretodo caro, hecho a la 
medida. Precios muy módicos. 
Véalos y comprará uno. 
Estos impermeables son hachos 
en una gran varieded de mate-
riales, cortes, y colores. El pro-
cedimiento que empleamos para 
engomar las telas, baciendolas 
impermeables, es secreto nuestro. 
No pasa el agua. 
Haga que le enseñen uno de 
estos sobretodos, tan útiles como 
elegantes. 
i R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
I _ m J 
cargamento de carbón, procedente 
de Filadelfia, 
EL "SANTIAGO" 
Con carga general llegó ayer de 
New York, en seis días de viaje, el 
vapor americano "Santiago." 
EL "ILIREN" 
Este vapor noruego Uegó de Mo-
bila en tres días y medio, con carga 
general. 
EL FERRY-BOAT 
Fl "Henry M. Flager" trajo ayer 
de Key West treinta vagones llenos 
de carga general y salió llevando pa-
ra el mismo lugar varios carros1 va-
cíos. . . -
DIN AM IT V Y MtlNIdOIfES 
TA vapor "Santiago" ha traído da 
New York 1*00 cajas de dinamita pa-
ra distintos comerciantes y catorce 
cajas con municiones de cañón para 
uno de los buques de la Armada cu-
bana. • -
EL 'SANTIAGO DE CUBA" 
Este vapor cubano llegó ayer de 
Puerto Rico y escala?, con carga de 
C,600 sacos de café v 14 pasajeros, 
entre los que llegaron el Cónsul de 
Santo Domingo en Panamá, señor 
Luis F. Marín, el propietario señor 
Antonio Ferrerira y los señorea Ju-
lio de la Rocha y Caro.ina Umpierre'. 
LO QUE LLEVO EL "COBR" 
El vapor correo "Governor Cobb" 
ealió ayer al medidía para Key West, 
con 220 pasajeros, entre los que iban 
los señores W. Penichet y reñora, Fé-
lix Callejas, Rafael A1fonso, Ernes-
to Pérez. Carlos Oriol, mejicanos y 
los demá? turistas norteamericanos. 
EL TRAFICO EN T̂OS DIAS FES-
TIVOS 
La Capitanía del Puerto ha dicta-
do una circular recordando a los in-
teresados el deber en que están de 
proveerse de un permiso especial pa-
ra traficar por bahía los domingos 
y días festivos. 
EL "OLIVETTTv' 
De Tampa y Key West llegó ayer, 
después de las seis de 'a tarde, el va-
por correo americano "Oiivette", con 
carga y pasajeros, la mayoría de és-
tos turistas. 
O e n u i i a delsiaíT 
El señor Jesús Prieto y Mata, ge-
rente de la sociedad J, Prieto y Ca., 
domiciliada en Estrella número 25, 
denunció aj^r tarde en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, que le entregó una cantidad de 
tabaco a Manuel Fernández y López, 
vecino de Monte y Zulueta, por va-
lor de $586 y que no le ha dado más 
que $240, por ]o que se considera es-
tafado en la diferencia. 
U n B u e n D i a d e C a z a 
jr tm morral bien lleno i 
a quién usa los 
Cartuchos de Pólvora sin Humo 
" N I T R O C L U B " 
í m p e r m e a Forrados en Acero 
Hechos en calibres 8, 10, 12, 16, 20, 24 y 
De venta por los principales 
comerciantes en todas partes 
Se enriara catalopo gratis a quien lo solicite. 
Rsmington Arms-Union Métame Cartridge Co 
Woolworth Bldg., Nueva York, E. U. de N. A. 
Esta banda inferior de acero, el forro de todos los cartuchos "Nitro Club" y "Arrow," propor cioha gran resistencia donde más se ne-cesita y da una fuerza penetradora ex traordinaria al disparo 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICION 
Se ha dispuesto la demolición de 
un kiosco que existe en el parque del 
Cristo, frente a la calle de Bemaza, 
y la paralización de las obras que 
se ejecutan en Aguacate número !• 
HABITABLE 
• La Jefatura Local de Sanidad, ha 
enviado a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Corrales 
número 149. 
LICENCIAS COMERCIALES 
fíe han solicitado las siguientes: 
Lorenzo Baez rparg, sasttfrería sttn 
género en Cuba 5; Manuel García 
para, contratista de obras en San Pe-
dro D.; Alvarez y Co., para comi-
sionista sin muestras, en Aguiaf 95; 
Andrés García, para tren de lavado 
en Santa Teresa 8; y Francisco Fer-
nández, para contratista con mues-
tras, en Compostela 71. 
LOS AUTOMOVILES 
La Sección de Gobernación advier-
te a los dueños de áutomóviles que 
para circular por el paseo del Carna-
val será necesario llevar la chapa y 
la circulación correspondiente, no 
siendo validos los permisos especia-
les concedidos. 
La Jefatura de Policía montará un 
servicio especial para regular el trá-
fico en ei paseo. 
Roba en un kiosko 
José Raris Bello, vecino de la ca- i 
sa calle de Monte número dos, de. j 
nunció ayer en la Jefatura de la po- ¡ 
líefa Judicial, que del kiosko que po-
seo en Prado número 103, le sustra- ! 
jeron hace días ciento seis pesos de | 
la caja de caudales, y que ayer dos \ 
morenos trataron de sustraerle dos i 
chfecks, cosa que no lograron llevar 
a efecto, por haberlos sorprendido 
él que los persiguió a la voz de ¡ata 
ja hasta Gompostela y Sol, lugar en 
donde desaparecieron. 
Congreso de Higiene 
infantil I 
El señor Presidente del Comité I 
Ejecutivo del Congreso Americano! 
"El Niño", señor Julieta Lantirsj 
Renshavr, ha invitado ai Departamen | 
to de Sanidad para éste acto, que i 
tendrá efecto en el mes de Julio del | 
presente año, celebrándose en la' 
ciudad de Btxencs Aires. 
En este Congreso se tratarán asun 
tos relacionados con la Higiene In-
fantil. 
$ 1 , 0 0 0 d e f i a n z a 
El Juez de Instrucción de la Secv 
ción Segunda dictó ayer tarde aut^ 
procesando a Laura Fernández y Gó^ 
mez, por las lesiones graves que lí 
infirió a Ana María Hernández oí 
jueves en Blanco y San Lázaro. I 
So le señalan $1.000 de fianza pa-í 
ra que pueda disfrutar de libertan 
provisional. 
Su Nombre Grabada 
Gratis Sobre Este 
Hermoso Reloj. 









Permítanos enviarle todos Ies detalles 
acerca de nuestro nuevo y único surtido 
de relojes de Monograma. Deseamos que 
Ud. se entere, sin gastar un centavo de 
dmero extra, de la manera de conseguir 
un reloj grabado con su nombre esplendí 
s t e res fe^ íe l er̂ a8nÍfÍC08 "^res 
Nuestro completo surtido de reloj'es a precios bajos, para hombres y mujeres | asombraran y deleitaran a Ud. Le envía remos una circular completa, esplendida-mente coloreada, un verdadero y costoso trabajo de arte, sm que le cueste un solo centavo. Unicamente envíenos su nom-bre y dirección hoy mismo, y recibirá esta hermosa circular a vuelta de correo, junto con información completa acerca del único surtido de relojes en el mundo, so-nombre0 " PUed? 8rabar fu propio 
I N.0 enYie dinero, únicamente su nombre ly dirección, pero hágalo hoy. 
j Monogram Jewelrv Co. 
¡SSWarrenSt. Nueva York, E.Ü.A. 
a m o a 
Se ha pasado una comunicación al 
Jefe Loca] de Sanidad y al Alcalde 
Municipal de Marianao, participándo i 
le el acuerdo de Ia Junta Nacional, 
concediendo cuatro meses de prórro-
ga para la clausura del cementerio 
de aquel pueblo. 
El Jefe Local, doctor López, ha 
pasado una comunicación a todos los 
Jefes de Negociado para que sema-
nalmente envíen una nota de los tra-
bajos que se realicen en los distintos 
departamentos, con el fin de que no 
sufra atraso la Administración. 
F O U J E T I N ^ J i 





Aceite de SDelota da 
«í-SUa**. PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
Traducción d« Fabrlcio del Dongo. 
JciUa en la acreditada librería 
^AS MODAS DE PARIS" 
„ de José Albela. 
Kelascoain 32-B.—Teléfono A.5893 
p . HABANA, 
precio en la Habana; 40 centavo» 
(Coctinúa.) 
—Parece que estás contenta—le di-
J0 enmarques. 
J ^ * ' Papá' estoy contentísima— 'espomho ella. 
^e^ría?qUé 63 10 qUe t€ Produc6 eSa 
—Esta carta que .acabo de recibir. 
IUQ quién es? 
17^ ' .mi ^ueua amiga Emelina de •lllT^ JTome usted' PaP^ léala; 
noo ! ed qUe Emelina no está me-
aos contenta que yo; ambas tenemos 
• os deseos de volver a vernos. Y 
v!f ;Vaqí" pasado mañana. ¡Oh, 
* ^ . n VCÍCiadu---- Si la señora ^ vaucourt bubiese escuchado a Eme-
inní „ V a , qUÍnce días estarían 
*qu en Coulange. Papá. tienes que 
«ganar a la señora de Vakourt. 
'~U> haré, te lo prometo. 
•̂ J marcrués leía. sonrleatA. 
—No dice nada de tí—repuso Ma-
ximiliana, dirigiéndose a su herma-
no,—y Se comprende, porque hace ya 
algún tiempo que eres muy, poco ama-
ble con Emelina. 
—Eres injusta conmigo—replicó 
Eugenio con tristeza. 
—Sí, señor, pues usted lo merece. 
Piensa Usted demasiado en su álge-
bra, en sus ecuaciones, y qué sé yo 
cuántas cosas todavía. Mas espero 
que sabrá usted hacerse perdonar. 
Entretanto — prosiguió adelantando 
su cabecita,—dáme un beso. 
—¿Y yo?—preguntó el marqués. 
—Aquí tienes mi primer beso de 
hoy—respondió la joven abrazando a 
su padre.—Ahora voy a saludar a 
mamá. 
Y ligera como un pájaro, desapa-
reció corriendo, la graciosa joven. 
—Estás sombrío—dijo el marqués 
a bu hijo.-H¿En qué piensas? 
—En el reproche que me ha diri-
gido mi hermana. * 
Lo que ha dicho, prueba que no co-
noces la verdad. He leído la carta 
de la señorita de Valcourt; es muy 
afectuosa. La señorita Emelina no 
habla de tí, es cierto, a pesar de que 
sabe que estás aquí, pero voy a de-
cirte mi opinión. Para los que sa-
bemos leer entre líneas, es fácil adi-
vinar que ia encantadora Emelina 
no dice todo lo que quisiera decir. 
Puedes creer qu© entre los miles de 
besos qué le envía a tu hermana, hay, 
por lo menos, uno para tí. Conque, 
es. hija mío, abandona tu tristeza, y 
póntc alegre como tu hermana. Si 
h* cU dAcirt* la, vardaxL jxa creo aus 
tengas que esforzarte mucho para 
verte amado por esa linda joven. 
VIII 
LA OBRA COMIENZA 
Seirían alrededor de las ocho de 
la noche. Silvano de Perny y José 
Basco charlaban juntos on la casa 
del primero^ Estaban preocupados y 
parecían hallarse inquietos. A cada 
instante una contracción nerviosa 
arrugaba la frente del portugués. De 
Perny estaba pálido y agitado; iu-
cesamtemente ¿nelinaha la cabeza lle-
vándose la mano fú oído como si 
quisiera percibir e*! menor rumor que 
llegase desde la calle. 
Hablaban de cosas insigiAficantes, 
como si temiesen abordar el grave 
asunto que ocupaba sus pensamien-
tos. Sin embargo, después de un mo-
mento de silencio, dijo De Perny 
bruscamente: 
—Empiezo a temer, José, que ha-
ya usted tenido una mala idea. 
Algo obscuro cruzó por la mirada 
del portugués, y lais arrugas de su 
frente se hicieron aún más profun-
das. 
—Si no resulta—respondió con su 
voz metálica,—mi idea es mala; y si 
por el contrario resultase, será ex-
celente. 
—De todos modos, la partida que 
jugamos es terrible. 
—Cuando se quiere ganar mucha, 
hay que ser audaz. 
—Sea, pero puede comprometers» 
todo. 
—Amigo mío, el que no se arries-
ga no pasa la mar. 
—No puedo ocultar mi "inquietud. 
—Y yo le coníieío aue. ñor mi 
parte, no- estoy absolutamente tran-
quilo. Después de rodo rada sabe-
mos; osporomos, pues. 
—Hace tres días que se ha mar-
chado. 
—Las cosas no pueden hacerse tan 
aprisa como uno lo desea-'?a. 
—Varios peligros le amenazan. 
—Le creo suficientemente astuto 
para faber evitarlos. 
—No obstante, si a pesar de su 
prudencia le arrestasen... 
Los ojos de José relampaguearon. 
. —En efecto—respondió con voz ca-
vernosa,—todo • podría ser. Pero, 
¿no me dijo usted que tenía segu-
ridad de él? 
—Sí. 
-W,No nos ha jurado aquí que, 
ecurrk-se lo que ocurriese, guardaría 
silencio ? 
—Es verdad. ^ 
—¿ Es hombre capaz de cumplir lo 
que diríe? 
—Así lo creo. 
—Entonces, amigo mío, no se asus-
te usted tan pronto. 
—De todos modos, José, ¿no ha-
brá usted airiasgado demasiado? 
El portugués se encogió de hom-
bros. 
—Si hubiéramos empozado on Nue-
va York a vacilar, si no hubiéramos 
tenido la audacia necesaria, el viejo 
judío habría vendido sus diamante!» 
y todavía estaríamos en América. 
Hay oi'srtas necesidades ante las cua-
les no debe uno detenerse jamás. 
Debe usted estar convencido de que 
yo no obro nunca a la ligera, y que 
cuando me decido a hacer una cosa, 
es porque la he examinado de ante-
mano rodo lo detenidamente que de-
bia hacerlo, estudiaado el uro y al 
contra. No hay que negar, que an-
te nosotros se levantan muchoá* obs-
táculos: pues bien, es prQdíso dern-
barlos todos. El marqués de CoUlan-
ge es uno de ellos. Muerto él, eŝ  
obstáculo, el más grande, desapare-
cerá, y todo lo demás cerá luego de 
íácil ejecución. Desde luego, no era 
absolutamente preciso desembarazar-
nos inmediatamente del marqués; pe-
ro no he dejado de comprender que; 
mientras él viviese, no sería fácil po' 
] ner la mano en sus millones. Es ne-
i cesarlo poner en línea todas nuestras 
¡baterías; para que nada pueda impe-
dir nuestro avance, he juzgado qut» 
era conveniente, cuanto antes, qui-
tarnos de en medio al marqués. 
—Pero, muerto él, queda la mar-
ouesa. 
" —¿Y qué? 
—Es otro obstáculo.. . 
—Sí, pero fácil de derribar. 
—Menos de lo que usted cree, Jo-
r.é. 
—Tenemos en nuestras manos to-
do lo necesario para obligarla a ra-
nunciar a la fortuna de' marqués. Ya 
verá usted como nada pretende; sj 
convencerá usted de que ni siquie-
ra intentará luchar; ahora, como 
siempre, tendrá miedo al escándalo, 
y retrocederá ante él. Verá usted có-
mo se conformará con retirarse de 
ia sociedad, mientras pueda disfru-
tar de una pequeña pensión que le 
señale su hija. Le repito una vez 
más. que somos dueños de la sitúa 
ción. 
—¿Y el joven coride de Coulan-
ge? 
'—Ese no es más temible que la 
marquesa. Los infonnes que acemr. 
de él he recibido* son excelentes- ¡oa-
ra lo que a nuestros proyectos «e 
refiere. Es un muchacho, para quien 
el honor lo es todo. Antiguamente, 
hubiera sido una especie de oaiballe-
ro andante. El día que se entere de 
que el nombre y el título que osten-
ta no le pertenecen, no esperará a 
que le digan: "Mái-chese usted..." 
Estoy seguro de que abandonará pl 
palacio de Couiange sin llevarse más 
que la ropa puesta. 
—¿Cree usted eso? — pregunto 
De .Perny con ironía 
—Sí, lo creo. ¡Usted no compren-
de que se pueda obrar d© esta ma-
nera!, ¿verdad? Usted no haría 
eso... ni yo tampoco, es cierto. Es 
una grandeza épica. Sin embargo, oí 
joven conde de Coulange es uno de 
los pocos que, en este siglo materia-
Lista, rinden culto al honor. 
—Usted puode equivocarse. 
—No digo que no. 
—Entonces... 
—Poseemos el man usen to de ¡a 
marquesa; gracias a ese precioso do-
cumento, podemos reducir a la nada 
a ese conde de Coulange aipócrifo* 
—Pero eso requiere un proceso. 
—Sin duda. 
—¿ Y yo? 
-—Un proceso lo revelaría todo y 
saldría yo condenado. 
—Mi querido amigo, acuérdese us-
ted de que desde- Nueva York h» 
anunciado yo a los marqueses, que 
había usted muerto. Si, como espero 
iogramos triunfar sin necesidad dé 
apelar a todos nuestros medios el 
señor De Perny resucitará; de'otro 
modo continuará uŝ .ed ilamándoso 
como ahora, Santiago Bailleul; ñor 
lo demás eso debe serle a usted no--
foctamente indiferente, ya que a 
decir verdad, el nombre de De Per-, 
ny no goza aquí en- París de gran 
prestigie. Y, en suma, puesto que íffl 
ambición de usted cólo estriba en 
llegar a poseer dos o tres millones, 
yo le prometo que los tendrá, y míl3 
aún. Si no puede usted, o no quiere 
quedarse en París, fácil le sera 
marcharse luego donde mejor le pa-
rezca; con dinero se está bien en to-
das paites. 
—Triunfemos, antes, y luego hâ  
blarémos de lo demás—di¿o De Per-
ny con voz opaca, 
A estas palabras siguió un largo 
silencio. 
José Pasco había encendido un ci-
garro y se disponía a partir; estaba 
fs punto de abrir la puerta, cuando 
De Perny le dijo de Improviso: 
—Espere usted. 
—¿Qué hay? — interrogó Jo-iá 
volviéndose. 
. —He oído mido en la puerta daí 
jardín. 
Ambos sujetos se pusieron a es-: 
cuchar con atención, y oyeron cla-
ramente ruido do pasos. 
— ¡Es él!—diitfo De Perny. 
— iPor fin!—murmuró el portu-gués. 
Casi en el mismo mstantc sonáron-
los pasos en la escalera, abrióse lúe 
íro, bruscamente, la puerta de la es-
tancia, y apareció Des Grolleg, 
Dos exclamaciones le recibieron, 
inmediatamente, sus dos asociados la 
interrogaron con la mirada. 
—Ante todo—dijo Des Grolleg, col 
rudo tono.—¿no hay nada de beboí' 
por aquí? Tengo sed. 
A-Ht^- í l ^ res? ¿Vino, aguar»! diente, ajenjo? J 
(Continuará^ 
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Jünta Nacional de 
a latí cinco de la tarde Ai6 co- | 
m;enz(j ayer la sesión de la Junta 
Racional de Sanidad, bajo la presi- ; 
comía del doctor Guiteras, actuando^ 
cíe Secretario el doctor Adam Ga-
larreta. y con asistencia de dios se-
f.ore:; vocales. ! 
¡?e leyó o] acta de la sesión ante- j 
íior, siendo aprobada. 
Quedó enterada la Junta de haber | 
. , 'm .sancionados' los' acuerdos toma- j 
fiio.s en sesión anterior, reterentes a j 
¡••rí'rrosa del Cementerio de Maria- i 
•iac para su clausura. Sobre el cese 
ip la Junta de Patronos del Hospi-
iif] ñc Matanzas; eximiendo de la 
,.: ¡icacióO de! articulo 321 de las Or- | 
rTftnanzas L-anitaria? a los talleres de I 
imiuenta: al empleo de la identifi-
( >••!''• n de nodrizas por la impresión ! 
ó i?: ta!. • * I 
—Se acordó recomendar al Secre- j 
t i r i o del Departamento la modifica- I 
pión dei último párrafo del artículo j 
."•$ de las Ordenanzas Sanitarias en 
el sentido de que se acepten ío l a - I 
mente las losetas sanitarias en los i 
tdificios ^ una altura de 20 centí- \ 
metros, en lu^ar de cuarenta. 
—Quedó enterada la Junta del é^-
crito del señor Secretario del Depar- i 
tamento interesando se active el in- j 
forme "de la Junta sobre el uso de j 
materia? colorantes, acordándose qus 
poi la ponencia lepral se viese el in-
forme de la Comisión de reformas i 
de las Ordenanzas, para presentarlo j 
en la próxima sesión. 
—Se acor;ló pasar a la ponencia j 
del doctor López del Valle el escri- | 
to la Jefatura local de Sagua sobre 
él ejercicio de plomeros. i 
—Se acordó «acar a concurso el | 
cargo de Director del Hospital de | 
Victoria de las Tunas. 
—Se pasó a la ponencia del vocal 
Ingeniero el escrito de la Jefatura lo-
cal de Manzanillo, "sobré alcantari- | 
liado en dicho pueblo. 
•—Se pasó a informe de la ponen- | 
cia legal el escrito del Centro de 1 
Vaqueros sobre la tramitación de ex- ¡ 
pedientes por infracciones del Re- | 
glamento. i 
—Se pasó a la ponencia del doctor I 
López del Valle el escrito del1 doctor 
Kamos sobre los servicios sanitarios | 
en las lecherías. 
—Pasó a la ponencia ña] doctor i 
-(^oronado el escrito de la Secretaría i 
de Obras Públicas «obre recnsridas j 
de basuras durante t^s horas del día { 
en la ciudad de la Habana. 
—Se pasó al doctor Roberts el es- I 
crito de Ramírez Salas sobre un mo- i 
délo de carros para la recogida de ¡ 
basuras. 
—'Se dio lectura 
el informa d"! ponente en el con- I Jefatura local de San Antonio de los 
curso para elegir el Director del i Baños,, aceptando los de cristal y 
Hospital de San. Juan de D:os. en I rechazando los de latón debido a la | 
Santa Clara. I rescea con que se verifica el cié 
P I 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a í e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
De Venta en todas l a s Farmacias. Depos i tó : E L CRISOL. Neptunio ©1, 
del vocal ingeniero ^jbre el proyec-
to de Matadero para Marianao, reco-
mendando la ponencia que pase a in-
forme del doctor Velasco, el proyec-
to de reglamento para el régimen 
interior. 
—Fué leído y aprobado el infor-
! me de! doctejr Robert sobre los en-
a proba do 1 vases de leche presentados por la 
Coronado sobre el lavado higiénico Pinar, N E . f lojo; Habana. S. 3.0;? 
presentado por el señor Ramón Ca-j Tviatanzas, SE. 8,0; Roque y Cama-1 
rreras, en sentido desíavorable. _"' „„, T„ •. , r. . 
- F u é leído v aprobado el, informe | f 1 1 ^ ' calma; Isabela, SE. flojo; San' 
del doctor Velasco, favorable al pro- tlaí?0' N W ; ^ 
yeeto de reglamento para el mafade- Estado del cielo: 
ro del barrio Delite, en Holguín Pinar e Isabeía, parte cubierto; Ha-
R O L O G Í A 
FEDERICO COSTA 
Ayer noche falleció en ia Casa do 
Saüud del Centro de Depeindiente?, 
Se aprobó el informe del vocal Matanzas. Roque, Camagüey ' / 'nuestro muv estimado aiiiigo dou 
mero sobre la construcción de iSamiag0, d e j a d o . I Federico Costa y Francés , inteiigen-
ñor Vicente Gómez, se rá sin duda, 
un g-ran acontecimiento. 
Y esto eata explicado, ton solo de 
cir que los cuntVayedtes pertenecen 
dos fan.ilias de lo más distmguu as 
y respetables de la buena sociedad 
habanera. . <• oí. 
Esta noche, p las ocho Y 
t a rán las naves de la aris oc at,c<i 
iglesia del Monserrate mva hda pot 
« n.ejor y mé* ^'anado de núes o 
mundo elegante, para con s« P r e -
cia hacer más elegante y da. fe de 
la felia unión de tan distinguida y 
enamorada pareja. 
El martes celebró la nueva socie-
dad "Casino Musical", su fíefrta mau 
SaVvé un baile de disfraz y fué una 
buena fiesta. 
A l deseo de su Directiva, de que 
resultara elegante y concurrido, res-
pondió con exceso nuestra entusiasta 
juventud. 
Sus salones parecían pequeños an-
te la concurrencia que allí vimos. 
El martes próximo, celebrara otra 
fiesla bailable y de disfraz. 
Mañana t endrá fiesta el "Club Ca-
ridad", y el lunes, el "Club Benéfi-
co, • , 
Ambas fiestas, prometen quedar 
muy lucidas, pues sabemos que pa-
ra asistir a -ambas sociedades, se es-
tán organizando elegantes compar-
sas. 
Felicitaciones. 
Vayan en estas notas por antici-
padas para dos amigas muy distin-
guidas y estimadas que celebrarán su 
onomástico. 
La primera, es la culta y muy ele-
gante profesora de Instrucción Pú-
blica señorita América Mizquiart y 
Dulzaides, que los celebra mañana . 
La segunda, es otra culta y tam-
bién elegante joven, dechado de vir-
tud, y familiar de nuestro querido 
compañero Emilio Castellanos, seño-
ri ta Tomasita Chassagne y Quirós. 
De un elegante bautizo conocemos. 
Del efectuado en la semana últ ima. 
Fué el nuevo crisitlanlto, un mo-
nísimo "beby", hijo adorable de los 
jóvenes y distinguidos esposos Ana 
Mar ía Carrillo de Martínez y Roge-
lio Mart ínez. 
Quintín Rogelio, que así llaman al 
r iño , fué apadrinado por su tía, la 
elegante dama señora "Balbinita" 
Carrillo de la Torre, y conocido 
"sportman" y nmv c.t¡, ^ 
Jos.' AlaiUK- I'arheco. ' la,1'i 6. 
A la COUCUlTcnri;,, ' f N H 
«<»;••:< > «'-••••.«•id;., la ohL!. M «„ ' ffl 
Hcados d u - c . y IkoZ ^ ^ I 
Quintín íinu> lio y Coni0 " '̂Vx'" ir. se hixo mú.ica y a ^ S t l 
gremente. 1 ^ec^ 1̂ 
; 
Un dato más sobre la 
fiesta de ípic ( ¡ ¡míos cuenlaPr0ye% 
1 ra cromea a 111cr.or, en ^ 
La fiesta, os casi segu,.n 
en las que nuestras damit° ^ ^ 
tes lucran neos y v a l i o ^ V ' ^ -
Sera sin anda una fiesta 
tuosa. ^ J ' ^ 
Aínistíil 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MA!» 
NUTRICION. TUBERCULoci? 
COREA, AMENORREA, NEURa 
TENIA, MAL DE BRIGHT Y cot 
V ALECENC1A DE LA GRIPE DE Pu, " 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
Dr. Gálvez Giiiiléüi 
Impotencia, Pérd idas semlD^s 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o 
nías o Qaebradara i Consultas-
de 12 a 4. 
49, HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES CE 
3 ^ a 4. 
F u é leído y lo el informe ' —Se aprobó el informe, del doctor Gf-íái 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n se r i n d u c i d o s á T O M A R ' S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n U b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a , i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n caso , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s ^ c u a n t a s 
.sus 
otras 
L T a s ' w r ^ l l m í n a r SoZT* ^ | S ^ ú n telegrama <le i a Dirección i te y e x p r i m o en asuntos comer-
- F u é tornado en consideración el I '^nerail de Comunicaciones, hoy no cmies a. los que dedico su actividad, 
- ' - m e del ponente doctor Adam i ihufoo lluvia en ninguno de los lugaJ estaMJ.f.ei^0 ^ fcasa fe ?0Ŝ J, 
•reta .sobre protección « i el tra- res en donde hay estaciones te legrá- i J g f ^ la S S f f 
de la mujer v del niño en su re- i ficas I ̂ omiĉ  del país a consecuencia ae 
lación con las industrias y discutido I — , ! la g-uerra, le obligo a llevar 
extensamente este particular se acor : ' J I conocimientos mercanfales a 
do que por la propia ponencia com- | j f o 5 | relaciones de negocios 
puesta por 11 doctor Galarréta , doc-
tor Díaz Cruz, agregándose al doctor 
López del Valle, se redacte un ar-
ticulado que re.r;ule el trabajo de la 
mujer y el -niño en las distintas in-
dustrias del país en su aspecto sani-
tario, ji . • 
L,a sesi 
E S T A B L O DE L U 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD Ŝ, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { Í'ÍIsIíalIwacen). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Consejo de un anciano 
r.ermnio las siete. 
í 'ederico Costa, era muy aprecia-
do por los qué conociéndole advert ían 
la noble franqueza de su afectuoso 
trato, "r̂ Â r. „dnA~A > ! Su inesperada muerte vos ha sor- í 
Cuídese usted de sus rmones noy, 1 pl.endido íioiorosamente y con estas ! 
y mañana su salud se cuidara de si | ^ e ^ s l ínea? dárnosle nuestra cor.-1 
^m.a" , , . dolencia a su viuda doña Mónica Th. 
. - - l ^ L . . . i !"?.! , fncianos> | faiil de Costa, cen la cristiana resug 
nación pai-a oste dolor iji-tenso. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ? 
J D I S P U E S X O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4t B O V E D A S 
F, ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, Teléíano F-3133 
Han fallecido; 
que sostienen es bien fundado. 
A í T l ^ S ü OTiSSl C fk r,or(3ue aun cuando están fuertes 
O . a l f i C S , © L l ™ y en buena salud los ríñones están 
Í w m bastante atareados limpiando la i 
a ¡ e l a sangre a razón de mi l veces por día. A ^ M ! a t f zaHs' ^ isenora Luisa An-
a I S i a 1. y cuando bien sea por la veie., ^ p V l u d a S a l n " ; 
trabajo excesivo, o algún resfriado En Pmar del don Atl110 í e r -FUERZAS DE A R T I L L E R I A 
Remedios, Marzo 3. 
Procedente de la Habana, pasaron 
por esta ciudad, fuerzas de ar t i l ler ía , 
compuestas de unos 700 hombres, al 
mando del coronel- señor Pujol. 
E l Corresponsal. 
ee debilitan estos sensitivos órganos, 
el ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
nández y Torres. 
n Santiago de Cuba, 
Caridad Mariño viuda de Mart í . 
la señora 
causan lumbago, ciátaca, r < W t i s m ¿ , ( En Trinidad, don Rafael Misa y 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, i ̂ i 1 2 3 - . . , t - ci ^ 
debilidad del corazón, mareos, -nal n ? n SaSŜ , don José S. Sohs y 
humor, visión nublada, nerviosidad,! 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
En Gibara, don Francisco Rodrí 
guez Ginartes. 
mas senas. 





^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l probar con t ina botel la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r tudes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
Bffll 
P - * SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-llf'Cililllííl "dentó , pudiendo conseguirse con su 
CP ^ uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, valiidcs indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico-
laxante, suave y eficaz, Ds Venta : Farmacias y Droguerías. 
thmm\m\\mm¡mmn'm'iTr"'"*-' 1"" mam *i. Itaieqa» y Ca., übrapia 19. Umcot UtprtjientanUs ¡¿ara Cuúm 
OBiSERVAT ORI O N A C I O N A L 
Marzo 3 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : 
Pinar, 763.60; Habana, 763,00; — 
Matanzas, 763.00; Roque. 764.50; — 
Isabela, 763 .00; Santiago, 764.00. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 21.0; máxima 
29.0; mínima 21.0. 
Habana, del momento 21.0; máxi-
ma 31.0; mínima 19.0. 
Matanzas, del momiento 20.0; má-
I xima 30.0; mínima 17.0. 
Roque, del momeni» 18.0; máxima 
1 34.0; mínima 15.0. 
i Isabela, del momento 20.0; máxi-
j ma 29.0; mínima 19.0. 
Camagüey, del momento 25,0; má-
j xima 31.0; mintióla 21,0. 
j Santiago, del momento 25,0; máxi-
j ma 30.0; mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuei 'za en mc-
¡ tros .po rsegundo: 
No podría usted 
v iv i r si los "iño- i 
nes suspendieran! 
sus funciones, y I 
es de la mavor 
importancia no-¡ • CAÑA QUEMADA 
tar sus primeraa En el centraü "Jobabo", en Orien-
señales de debiu-! te' fe queanaron casualmente 25,000 
dad, pues si i t de T 1 3 ' y 32'0U0 en la col> 
abandonan el pe- ^ ^ 2 ^ ^ ^ 
l i g r o siempr*, . . . ^ Herido en el Cerro existe. Las Pildoras de Foster para los ! 
riñonps son para ancianos cuyos r i - ¡ 
ñones principian a debilitarse por la 
vejez. 
Para hombres y mujeres de me-
diana edad que no se sienten bieft 
porque no lo es tán tampoco sus rí-
ñones. 
A l caerse de una escalera, en los 
momentos que daba lechada, en la 
e.squiiia de Armonía y Bella Vista en 
el Cerro. Celestino Calderón, natural 
de la Habana, de treinta años de 
edad y vecino de Moreno número 42 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Vicente a S á n c h e z 
Para jóvenes de tendencia natural | en el mencionadai barrio, se causó 
a debilidad de los r íñones. j contusiones de segundo grado y des-
Para usted mismo porque son ana | garraduras en ambas manos y "región 
medicina especial para los ríñones y i occípito frontal. 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el I Fué asistido en el tercer centro 
omnipresente ácido úrico y otros re- de socorros por el doctor Sánchez, 
eiduos perniciosos. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A Q U I E N 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N . Y., E. U . d« A. 
Carnet Salón 
La boda de esta noche. 
La boda de la angelical y muy ele-
gant í s ima señorita Carmita Vaídés y 
el distinguido V prestigioso joven se 
Del Comercio de esta Capital 
QUE FALLECIO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS E N LA C I U D A D DE SANTANDER (ESPA-
Ñ A ) , A LAS 11 A. M DEL DIA 7 DEL PASADO FE-
BRERO 
Y debiendo llegar a esta Capital su cadáver en el vapor 
"Alfonso XI í . " eil día 4 del actual, sus fami l ia r í s y amigos 
suscriben, ruegan a usted ^e sirva concurrir al Muel'e de San 
Frarjcisco a ias 4 p. m. de d^tho día, para desdo allí acompa-
'ñar lo al Cementerio de Colón, favor por el que le vivirán eter-
namente agradecidos. ' 
Habana, Marzo lo . de 1916. 
Juana Alvarez, v.uda de Zibala ; Joaquina, José y Manuel Za-
. bala Sánchez (hermanos); Maiiuel Alvarez, Eusebia Escueh 
(padres polít icos); Mercedes, Marcelino, Aurora Urnacio, 
Carmen y Margarita Alvarez Escuola (hermanos políticos); 
José Alvarez, Domingo Escuela (tíos polí t icos); Manuel, 
Juana y Cándida Alvarez Tosca (primos polí t icos); Jesús 
Maria Tri l lo , Juan Palucios y Ariosa, Santos García Miraa* 
da, Román Sánchez (ausente), Manuel Sánchez, Román Va-
lle Remigio i\rce, Fraocisco Anca y Alvarez, Tomás López 
Martínez, Aurelio Suár. z, doctor Tomás C. Padrón. Rafael y 
Fernando Vega, Mart ín Graiño, Jesús Fernández y Co., P> 
mar y Graiño, S. en C. | 
C 1186 
e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a ^ 




MABZO 4 DE 191g. 
DIARIO DE LA MAKIJNA JPAaiNA NUS¥S¡ 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
í r r F B AS HÍPICAS NO DECAE PARA BOJ * MANAIS A AIRA. PEI boAft n inv. YENTES PROGRAMAS. 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r m a , , 
T U R I S M O H I S P A N O 
HürfR 
PRIMERA CARRERA 
Hasty Cora, Manokin, Lantana. 
SEGUNDA CARRERA 
Bhie Rock' HuS' Eltbush. 
TERCERA CARRERA 
Phil Counor, Rustlc Maid, Tiger Jim, 
Todc parece indicar que ha de a«is-
Mr una gran concurrencia a las ca-
rreras de esta tai'de eu el "Oriental 
Park". El programa que se ofrece 
nara esta tarde es muy 'ameno, pues 
en (ios de las carreras que se efectúan 
hov toman oarte buen número de e:v 
balios. En la segunde* contenderán 12 
caballos y í."- eoírrerán también en la 
tercera. 
El jockey Jonkins, qu^ ^ montó ?. 
Saturñus, el ganador de la última oa-vrevA de ayer, fué suspendido por 
di¿j! días por haber corrido fuera de 
regia. 
TapUn ganó la primera carrera do 
avei' tardo con Ada Anua.. Bunice lle-
gó seguírtelo en esta can-era y Bul-
par en el tercer puesto. 
Gr̂ etings, del establo de James Ar-
thiií resultó uua bueiia apuesta, ga-
nando la s®gunda carrera fácilmente. 
Éste caballo abrió 8 a 1 y corre 4 a 
í en los Bocks. En esta can-era el ca-
ballo Eclith Baumann, favorito, fué ©1 
eegiindo, y Uffizsi, un caballo de 1.5 
fué el tercero. 
CUARTA CARRERA 
Water Lad, Autumn, Muzantl. 
QUINTA CARRERA 
Tamerlane, Ray O Light, 
Sister. 
Babj 
R e l a c i ó n d e l o s s u b s c r i p t o r e s q u e h a n o b t e n i d o 
«WE DE lOA Y H I T * A ESPAÑA, EN PRIMERA CLASE 
p o r l o s C O N C U R S O S D E C O N S T A N C I A c e l e -
b r a d o s d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 1 5 . 
Ward. Lord Wells, e] favorito, lleg5 
segundo y Feather Duster tercero. 
La cuarta carrera fué ganada por i 
Anavri, después de ima gran compe- i 
tencia cabeza a cabeza con O Tis 
Ti-ust, que qusdó segundo, y Kopie, 
el favorito, quedó tercero. 
Mr. Livingston convidó a un núme- i 
ro de amigos a almorzar en el Comí- i 
try Club ayer mañana, yendo des- I 
pués del almuerzo a presenciar las; 
carreras de.sde un palco de la Casa 
Club del "Oriental Park". 
El señor M. J. Caimey y su esposa, 
de New Ycrk, que han paísado vano.? 
días presenodarJdo las can-eras, par- j 
tieron ayer para la Florida. 
Las carreras de hoy empezarán a 
ias dos y tráinta, dado qué es Domin-
go de Carnaval, para que los asisten-
teg a 'as mismas puedan regresar a 
buejia hora a la ciudad para presen-; 
ciar el paseo. Esta misma hora regirá 
para los otros dos domingos que fa»- | 
tan de la actual temporada. En . ' o í ' 
demás días de la semana seguirá ri-
La tercera carrera fué ganada por | giendo la misma hora, o cea la tre< 
Laura, que fué montada por el jockey ! y treinta. 
PRIMERA CARRERA: 5 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos 
Ada Aliñe . . 
Bunice . . . . 
BiMga.r . . . • Cs.'pt. ElUott. . 
Margaret Ellen 
Crisco . • . 
Yellov/ Eyes 













Tiempo: 24.1-5 48.4-5 1.02. Mutua: Ada Anm 
3.70 4.20. Bulgar 4.70. 







3.80 2.70 2.80. 
E n e r o 
F e b r e r o , 
M a r z o 
A b r i l . . 
M a y o 
J u n i o 
J u l i o 
A g o s t o 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e ... . . 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . . 
Sí. Víctor Fernández, subscriptor No. 22, de Consulado 134, Habana. 
Sr. Ricardo López, subscriptor No. 2194, de 721 Main St. TAMPA. 
Sr. Aquilino Fernández, subscriptor No. 29, de Estrella No. 22, Habana. 
Sr. José Gutiérrez, subscriptor No. 4847, de J y 11, Vedado. 
Sr. Juan Muelas, subscriptor No. 30, RINCON. 1 
Sr. Plácido Huarte, subscriptor No. 3586, de Maceo No. 35, Holguín. 
Sr. Jesús Fernández, subscriptor No. 33, de Consulado No, 116, Habana. 
Sr. M-muel Carballeira, subscriptor No. 2989, del Central Salvador, Manzanillo. 
Sr. José Iglesias, subscriptor No. 36, de Aguila No. 24, Habana. 1 
Sr. Juan Rodríguez Vascoucelos, 'subscriptor No. 5874 de 45 "W.^l St. NEW YO' 
Sr. Benigno Alvarez, subscriptor No. 37, de Galiano No. 11, Haba-na. 
Sr. Indalecio Bravo, subscriptor-No. 46, de Chacón No, 16, Habana, 
Srta, María la Paz, Subscriptora No. 47, de Aguiar No. 11, Habana. 
Sr. Joaquín Navarro, subscriptor No. 4865, de Pedro FigueredOjNo. 24, ManzaL... 
Sr. E. Pando España, subscriptor No. 49, de Libertad No. 41, Alacranes, 
Sr. .Rafael Domínguez, subscriptor No, 7371, de Marina No, 31, Jesús del Monte 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación, 99 
Bonos Cuban Teiepíio-
ne Co 75 
Bonos Hipotecarlos do 
ía Cervecera Inler-
nacional N 
Id. Serie A. id id. . . N 
ACCIONES 
Banco Español da la 
110 
89^ 
Sr. Manuel García, subscriptor No. 50. de Galiano No. 8, Habana. %J 
Sr. Benigno Núñez, subscriptor N o, 7860, del Central Salvalor, Manzanillo. 
| Sr. Federico García, subscriptor No, 51, de San Pedro, No, 12,Habana. 
Sr, Vicente García, subscriptor No, 52, de Galiano No, 8, Habana, 
Sr. Benigno Muiño, subscriptor No. 2959, de Lamparilla Ño. 1, Habana, 
Bu-
segunda CARRERA: 51/2 FURLONGS,—PREMIO: 400 PESOS, 
caballos Wt. PP. Si. % V2 % St. F. O. C. Jockey» 
Ediíh Bauman 
tlffizzi . . . 
'enance . . , 






Belle the Kitchen 108 
Smirking . . . . 108 
MedPa 103 
Tiemno: 23.2-5 48.2-5 1.07 2-3. Mutuí 

























E n el c o n c u r s o d e C o n s t a n c i a c e l e b r a d o el d í a 2 9 d e F e b r e r o d e 1916 r e s u l t a r o n a d j u -
d i c a t a r i o s d e V I A J E S los s i g u i e n t e s r e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , s u b s c r i p t o r N o . 5 4 , d e G a l i a n o , 8, H a b a n a . 
M a n u e l M a r t í n e z , s u b s c r i p t o r N o . 3160 , d e I n q u i s i d o r , N o . 19, H a b a n a . 
T U R I S 
P r a d o , 6 8 . 
O H I S P A N O A M E R I C A N O 
H a b a n a T e l . A - 7 4 0 2 
Greetmgs 15,90 7.30 5.9': 
TERCERA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. Si. '/4 V2 i/4 St. F. O. C. Jockeys 
Laura 






































mejiir aperií̂  de Jerez 
-Flores 
Tiempo: 23.1-5 47.4-5 1.13 2-5. Mutua: Laura 11.20 5.20 4.10. Lord | 
Wells 4.20 3.20. Duster 6.60. 
CUARTA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. VA Va % St. F. O. C. Jockeys 
*navri 108 1 3 3 4 2 
O'Tis Trae . , , 98 5 6 1 1 1 
Kopje ,110 6 2 4 2 3 
Rnergetic . . . . 103 3 5 6 6 6 
Belfast 108 7 1 7 7 5 
Page White . . . 102 4 7 5 3 4 
Uftie Alta. . . . 92 2 4 2 5 7 
Tiempo: 23.3-5 48.4-5 1.13 1-5. Mutua: 
O'Tis True 9.40 9.40. Kopje 2.70. 






















11.80 5.60 3.50. 
Caballos -PREMIO 400 PESOS. Wt. PP. St. VA VI sÁ SI. F. O, C, Jockey» 
Saturnas . . 
R avenal . , . 
Napier , . . . 
Malik 
Sprmgmass , 
Balfron . . . 
r¿ JiemP0: 24,1.5 49.1-5 1.14 2-5 1.41 4-5 1.48 3-5. 




















"PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN 
ESTA TARDE 
PRIMERA CARRERA: 112 MILLA. 
PREMIO $400.' 
Caballos Libras 
Máy Botk , 
Cruces . 
Lantana , , 
Hasty Cora 
Manokin . 











SEGUNDA CARRERA: ¿¡4 MILLA. 
PREMIO: $400, 
dallos Libl.as 
T> Pin. . 105 
Galethumpian . . . . . . 103 
g1^, Rock 100 
!?uSh • n o 
ĉoush Knight 101 
Dancing Star 99 
.;rcheiT 108 ¿tonngton. . . ^ Laciy i^nkin m 
'latbush jOg 
Doran Bird . *. '. ' ' * \ \ 101 




Vanitv. . Jiuty. Kustic Maid . 
Kettledrum . . # ' 
¿iger Jim . . 
Russel .AIc Gm > 
Jane , . 
fhil Connor ,* .' 
Borel , 
Dakota . '* * * * 
Futerpe". ' ' * * 











artiger . . . . m 
PARTA CARRERA: UNA MILLA 
Caballc PREMIO. $400. Libras 
Water Land 
Autumn . 
Terif , . . . 










Ray O'Light . . . . . . . 10 




L a s m u j e r e s h e r m o s a s 
Son las que llaman la atención, son 
las que más agradan, las que más 
atraen y eso lo saben todas y por 
eldo se preocupan, mucho de pai'ecer-
lo, y toman reconstituyéntes efecti-
vos, buenos capaces de darles car-
nes, de modelar sus cuerpos, hacién-
dollas arrolladoras de belleza. Eso 
se consigue con las pildoras del doc-
tor Vernezobre. 
Son pildoras reconstituyentes, que 
Be venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas, fomentan la.j 
carnes, dan vigor y vida, modelan el 
cuei-po y haciendo sana a las muje-
res, promueven su belleza. 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
Se la» hemorroides, «rin dolor, ní em* 
3>!eo de anestésico, pudlendo el p*» 
«fíente continuar sus quefeacerea 
Consulta» de 1 a S p. m., diarla* 
ptaptuno, 198 (altos.) entro Bolsa* 
woaTn y Lucena 
C.M77 Of. 2» a*? -
(VIENE DE LA DOS) 
S o c i e d a d d i s u e l t a 
Por escritura de fecha 16 de Febre-
'ro con efectos que se retnotaen al día 
lo de Enero del corriente año, ante ei 
Notario Ldo. Antonio Muñoz y Val-
dés Gómez, se ha disueltío la razón 
social de "Rodríguez y Hermano", S. 
en C. 
Le sus créditos activos y pasivos 
y de las pertenencias en general del 
^tablecimiento qu ha sido de la refe-
rida •disuclta sociedad, situado en la 
eeedíe de la Muralla número 50, se 
ha hecho cargo oomo único adjudica-
tario el señor Manuel Rodríguez. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 3 
Entradas del dia 2: 
A Eligió García, de Guanabacoa, 
1 potranca. 
A Manuel Revilla, de Camagüey, 
575 machos. 
A Revilla y Escobar, de idem, 90 
machos. 
Salidas del dia 2: 
No hubo, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda 87 
Idem lanar 33 
293 
Se detalló la carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 91 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 0 
141 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, Lorctes, novillos y ca. 
cas, a 24, 25 y 26 centavos 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 30 centavos!, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda S 
Idem lanar 0 
9 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 86 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que use detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sigive: 
Vacuno, a 6.314, 6.7i;8 y 7 centavos 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Nota.—Casi firme fueron los pre-
cios del ganado vacuno sobre siete 
centavos. 
Información de los cueros 
• La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventar 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.1¡2 a $16.00. 
p o d e r 
PARA LA D I G E S T I O N 
C O K O 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó m e a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Droguería S A R R A 
i a [ e = : 
C 5569 
D E 1 9 5 
n E R V P S 
i60d-4 Din. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
4 Governor Cobb, Key West. 
M- E. Herper, Estados Unidos 
Ocland, Newport News. 
NoWboén, Estados Unidos. 
Henry M. Flag'ler, Key West. 
Minerway, Estados Unidos. 
Tegucigalpa, New Orleans, 
Olivette, Tampa y Key West, 
City of Tampico. Mobüa, 
Excelsior, New Orleans. 
Veratyr, Estados Unidos. 
Henry M. Flagler, Key West, 
Penoscobt, Estados Unidos. 
R. de Larrinaga, Liverpool. 
George G. Hanley, Estadcs 
Unidos. 
Suttley. Estados Unidos. 
Turrialba. New Orleans, 
Havana, New York. 
Limón, Boston. 
Governor Cobb, Key West. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Metapan, New York. 
Esparta. Puerto Limón. 
Mascotte, Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
9 Governor Cobb, Key West. 
9 Atenas. Bocas del Toro. 





Id, la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgos 
Id. 2a. id. i d . . . . « 
Id. ia. Ferrocarril do 
Caibarién , 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Ho.'guín. . #, 
Bonos Ca. Gaj j Sleo 
trlcidad de la Ha-
bana 
Id H. E. R. y Co. (En 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. CL 
U. de la Habana . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial do 
Cuba. . . . , » • 
Idem Serie B. . , . 
iconos Ca, Gas Cubana 
(En tlrrulación). , 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Maganzas Water 
Works , . 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo. . . . . 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . 
Id. Ca Eléctrica do 
Santiago de Cuba , 
Obligaoi-jnes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1&' 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . , , . 
Bonos ia. Hipoteca 














Isla da Cuba . . . 
ba'C'i Agricoia de Pto, 
Príncipe 
Banco Narenal de Cu-
ba 
Ca. F. C. U. fl. y Al-
macenes de KegI»: 
Limitada . . , , . 
m. El-jclrica de San-
ciago de Cuba . . , 
Ja F, del Oeste. . . 
*. Cuban R' y Lt4 
preferidas). . , ¡j 
id. id, id. (comunes), 
Ca. F, C Giba/a Ho* 
güín 
C, Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . , , 
Xneva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . „ 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id id Comunes, . . . 
Co. Anónima Matan-
zas 
Ca. .Curtidora Cubana 
(en circulación po-
eos 116,400). . . . 
Cubin Teiepho ê Co» 
Preferidas 
Id Comunes 
Thí. Marianao W, and 
I>. Co, ĉ a circula' 
rión) 
Mata dero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En clrculadóc 
Banco Territorial de 
Cuba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación), 
Banco Territorial do 
Cuba 
Idem Beneficiarías . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Quba , 




Idem Comunes . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 





































REPUBLICA DE CUBA. — SE 
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
—NEGOCIADO DEL SERVICIO Di. 
PAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION'.— EDIPICIO DE LA AN-
TIGUA MAESTRANZA—(Calle dq 
Cuba) HABANA.— Habana, lo. do 
Febrero de 191$.—Hasta las dos de 
la tarde del día 6 de marzo de 1916, 
se recibirán en esta oficina proposi-
ciones» en pliegos cerrados para la 
obra de "reparación de las averías 
ocasionadas en el faro "Cayo Pie-
dras del Sur" por el ciclón de loa 
días 13 y 14 del mes de agosto de 
1915, sustituyendo con obra defini-
tiva la casa y el mástil," y entonces 
dichas proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a los que. lo soliciten, informes e 
impresoíi. E. J. Balbin, Ingeniero Je-
fe del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C. 613 4d.-2 f. «d.-4 m. 






AS TENEMOS EX 
SÜESTRA BOVvE. A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, >OÍ-
EIJANSE A NUESTRA OFIOU 
NA, AMARGURA, NUMERO t 
H . U P M A N N & . C O 









4.72 V2 V. 
15 Va D. 
27% D. % D. 
5 Va D. 
9% P. 
r 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios etc» 
E L CORDIAL de CEREBRINA 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
The Ulrici Medicine Company 
NEW YORK 
Londrea-. 3 d|v. 
Londres, 60 dj v 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 djv. 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almucen piVoiícp'í« 
esta ciudad para la exportación, 3.72 
centavos oro nacional o amencano 
la bbra. 
Azúcar de miel polarización 80, 
¡para la exportación, 2.94 centavas 
v t o nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Brunet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habaiia, Marzo 3 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
con las ESENCIAS 
rtel D r . J H f l N S 0 N = m á s f i n a s » » r 
EXqOMTA PARA EL BAÜII Y EL PAÑUELO, 4 
De remai m m m m m \ Obispo, Sfl, esquina a Aplar . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 5. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte^ 
carias y Bonos. 
Oomp. vea, 
Por 100 Por 100 
Emp r'« 'VJO Kep ública 
de Cuba 98 102 
Id. id. Id. (Deuda, intír 
terior) 93% 96 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 111 
Id, 2a. id. id. * . » , 104 . 110 
9 
^ u h i c a l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S KXCLUSIVOS 
asas E N L A REPUBLICA = , 
A E L S E N & P R A S S 
T e l é f o n o A - I N 4 . - i r a n i a , 18. - U n t a n 
P A G I N A D I E Z UUL&LQ DJÜ L A M A ü L N A MARZO 4 D E I9ifí 
E l f J E 
MAXDATAKIO JT'DICIAIj 
BuTote del 3>r. Carrera Justíz. 
Oficina: Prado. 8, Habana. 
BPeL Cable y Telégrafo 
Remtin. 
Compra derechos y acciones, 
patentes de invención, herencias 
y pleitos o negocios, y con cual-
quiera de esas garantías, anticipa 
dinero. 
Se hace cargo de asuntos cítí-
Ics, peuales, administrativos y con 
tencioso-administrativos, suplien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por correspoo-
dencia, desde cualquier lugar de 
la Isla, concertando, si es nece-
oario, entrevistas, para acudir a 
ellas?, sin que el interesado pier-
da nada-de su tiempo. 
Se hace cargo de ""cobrar cuen-
tas, judicial y extmjudicialmente, 
sea. cual fuere su importe, y tam-
bién del esclarecimiento de cual-
quier asunto, obteniendo a su cos-
ta la documentación necesaria, así 
como de perfeccionar títulos de 
dominio o de posesión 
Licenciado Santiago Rodríguez iilerá 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2792 29 f. 
(ifHimiiimniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiixiiWKii 
4627 2 4 mz. 
G. S á e n z de taif lt iorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta ele casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 2S. Tel. A-5024. 




A B O G A D O 
E s M o t E m p e M o 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
M a n u e l i i f a s l A n g u í n 
R a f a e l María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abojado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counssllor at Law 
Amargura, 97y 79. Epitable Bnildlng 
Habana. . 120, Broadway 
Ceba. NevríorM.T. 
3951 29 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGAIX) T XOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Xotarios Francisco Gar-
cía Garó falo y Morales y An-
tonio Asmengol. Muralla., 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-3506. Habana. 
2798 !9 í. 
CRISTO! M H A Y 
NORBERTO MEdlAS 
ARTURO HEVIA Jp. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
.os A i z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tel. Cable: Alsu 
Horas de despacho: 
D e 9 f t 1 2 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
I2\)i: 10 s-916. 
P e l a p García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gírele, F s r r a n f Divinó 
ABOQ-ADOfe 
Obi.̂ po, núm. 53, altos. ToIérotaA A-2432. 3)q 9 a 12 a. xn. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. m m AG0STÍN1 
MEDICO CIRUJANO 
Do la FaiJtT.tad da Coiumbfa 
y hospltaleg de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfeimedaáes de lo» niños. 
Contrultdrlo: ^an Rafael, 16, 
altos. De 4 a 5 p. m. TeJófono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
y C i r u p 
i m m . m m 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
519: 31 mz. 
IíABORATORIO ODINIOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2ñ58. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía,, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
S745 29 t. 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía «n general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 88. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro Á. B a r í l l a s 
Especialista do la Escuela do 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
2796 2 9 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cárujaiu» 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
S* dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen«tfal. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
3743 29 f. 
Or. E . F e r n á n d e z Soto 
Gargajita, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Arfturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
«ivamente. Coüisultas: de 7 H a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lampar ¡Ha, 74. 
TBIiESTONO A-V.89. 
Dr. Francisco J . de M m 
Enfermedades drt Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consullas: de 
12. a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono A-5418 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-OIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do J2J4 a 3. Teléfono A-7819 
8. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, So-
fioras y Cirugía en genera». Con-
sultas: 
C E R R O 519. TE&iV. A-3716, 
D R . R O B E L I N 
PEEJL, S I F I L I S , SANGRE 
Ocradón rí; , ¡da por sistema mo« 
demoSslni!?. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O A-18S2. 
Dr. Abral iám P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéntíca do 
la Universldaa de la Bíabana. 
Í.Iedic:na g2i)tral y especialmen-
te enfermedades venéreas y da 
la piel. Consultas: do 8 a 5, ex-
cepto los domingo*, tan Miguel, 
15(?, altos. Teléfono A-4318. 
Or. M. Aurelio S o r r a 
MEDICO ©TRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlft-
pensarlo Tamayo. 
Cousuita: de 1 a 3. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O A^813. 
m u m m 
E s - Jefe de Pa Clínica del doctor 
F». A L B A K R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y slfilítlcaju 
Clínica: de 8 & 11 de la mx-
ftaná. 
Concuítas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Ramiro Corbonel i 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: DK 1 A 8. 
Lwí, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D e a g o 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 £> 3 Empedrad», núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirasna, Píirtos y Afecciones 
do Soüoras. Tratamiento espe-
cial de las enfemuslades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
279' 2 9 f. 
Dr. Ciaiidio B a s f e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Con&ultas: de 1 a 3. Galiano, 18. 
T E L E F O N O A- 8681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Nú*n^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oallano, 51. Teléfono A-8119 
I6NACI0 B. PUSENGiü 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r r í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta* nariz y ojos, 
ConsuUaa» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con do-
rocho a consultas y operacio-
nes. Taléfono A-101T. 
D r a . A m a d o r 
Espeoialista en las enferme-
dades dei e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
NES, MIBROOLES Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gasírillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curér Iks dia-
rreas, el estreñimiento, V todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-09. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
• CONSULTAS POR C O R R E O 
OR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA' B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San Nicolás, 5". Telé-
fono A-2071. 
2795 !9 f. 
Catedrático de la E . de Me-
dicina, Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consal-
tas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 12f¿ a 2 ^ . Bemoza, S2. 
Sanatorio: Barrete, 62, Goa-
nabac-oa. Teléfono 5111. 
C 4433 ÍOd-6. 
Eapaelallsta en vías un^t-
rlns y ptfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vlbratorioP aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: do 4^ a 6' en 
Neptuno, 61- Teléfonoí» A-8482 
y F-13Ó4. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de laa 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su .clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
ounsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, fs.radlcos, etc.) 
en su Clínffek Manrique, 66; de 
12 a 4. Teffifono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Oercía Cañizares 
Especialista en enfermedades 
fenéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conaultaa: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
2x)s aeñores clientes que quie-
ran, consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 ifeá- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; de 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: Lu-
yanó, S4-A. Teléfono 1-22 94. 
5414 31 mz. 
D r . K e r o a n d e S e g u í 
GARGANTA, M I Z Y SIDOS 
OATSDRATKX) D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultasi y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamen'ie de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista «n sífilis, hernia, 
impotsncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
' ME»ICO D E NIÍÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cafe. Tel. A-2351. 
D r . L A G E 
Enfermedades do la piel, de so-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDRDSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S l ' E C I A L I S T A E N VXAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S f E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
2794 29 f. 
O r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Manuel A. de Villiars 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudesi, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
29 f. 
O r . S u e í r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5254. 
O r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aoosta, núm. 29, altos. 
D r . J . B . R u i z 
¿ViaA. urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fia, New ôeJc y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas, 
Examen visual de la uretra ve* 
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por laa 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 2» í. 
DR. ( M A L O AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-, 
lista en las enfermedades do 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. . 
Dr. Alfredo íi . D o m í n g u e z 
Especialista en' las enfermeda-
des de la Plol, Sangre y Sl#> 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarían y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguen, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
C 61»» X»u 11 a*. 
Dr. Franc i sco J o s é V é l e z 
EspíciaJIsta en enfermedades 
y defomudades do los niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 » 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2793 2 9 f. 
jimiififmnnmiiíi i imsinmrmTnínsjrns 
* 
DR. ARTURO MARCOS 
OlrnjanO-Dentista. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos do 11 a 3. 
48S «0 mz. 
D r , N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
00 
C O N S U L T A S DE S a 5 
4074 Itj 1112. 
OA BINETE ELECTRO-DiNTALDE 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgxo alguno. 
Dientes postizos di» todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclone.i. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té ei diente, en una o dos se-
siones. Profc>zls ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todovs los días do g a. 
m. a 5 p. m. 
Dr. J o s é Arturo P i p e r a s 
Cftnijano-Dontísta 
Campanario, 37, bajos.. De 8 
a. m. a 12 m. para los-vísocios 
del Centro Asturiano. A f partí-
oulareg de 2 a 5 p. mv lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aspecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. $5.00 oro nacional la consulta. 




4824 !6 m». 
ü r J o s é M Estravlz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
miii imnmnnmHimnifimnimmmnf* 
Dr. Jaén Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Alvarez Guaneoa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A, FORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : DE S A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
3 30 5 19 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3^40. Aguila, 
número 84. 
i 
I S I O S 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la sefiorita Qulle^ Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
'476-77 22mj, 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Oaatro Comercial Astu-
riano. 
'4 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3908. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
3166 29 f. 
Dr, Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO -DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos en la 
boca. Precios módicca. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se 'demoran los 
trabajos. Se gruarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5526. 





iiois College, ' 
Chicago. Extraa 
ción de callos y 
tiiatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan lua ope 
Gabinete, O'Rellly 5*5. 
¿mi i imi i inKi i in innim^mwti i i in i s f . j ] 




Ana María Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientog modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
871© 10 mz. 
i 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctricos. 
ftMERBATE,14l TEl.A-6653 
_Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA. 
J . A . D A N C E S Y Uk, 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núj» 
APARTADO NUMERO -tíl 21 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin imeréa 
Descuentos. Pignoracin* 
Cambios de MoneS;^ 
]IRÜ de letras y pagos por" 
1 ble sobre todas las ni 
comerciales ñe los Estart3"3 
L nidos, Inglaterra, Alemán) 
Francia, Italia y Repúblicas ñ 
Centro y Sud-Amérlca y sobre t 
das las ciudades y pueblos de P 
paña. Islas Ba'.eares y Cana-iaV 
así como las principales de 
Isla, est4 
Corresponsales del Banco de p 
paña en la Isla de Cuba 
J . B a l c e l í s y í m v m 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
jrSll AGEN pagos por el cable . 
I §1 eriran letras a corta y iar'e; 
¡fcaJ! vista sobre New Tork, Lon 
dres, París y sobre todas ias car>i 
tales y pneblos de España e î u" 
Baleares y Canarias. Agentes de h 
Compañía de Seguros contra incp* 
dios "ROTAL." ~ 
G. LAWTOfi C U L O S Y te, 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. m ACB pagos por cable y gijj letras sobre las principales ciudades de los Estados Uní-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds 
DE L AsKJULLLL 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co« 
bro y remisión de dividendos e in̂  
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les, pompra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobré 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
m 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Yeracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín. Diep» 
pe, Tolouse, _ Venecia, Florencia, 
Turín, Mesiná, etc. así como so-
bre todas las capitales y proyiB. 
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CAÑARLAS 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por c¡ ca-
ble, facilitan cartas de eré- 9 
dito y giran letras a corta 
y larga rista. 
¡rSTjl^CEN pagos por cable, girar. 
| n | letras a corta y larga vista 
|lL3LJ¡ sobre todas las capitales y 
dludades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos ele 
España. Dan cartas dp crédito so-
bre New York. Filadelfia. New Or. 
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
C o n p É n a c i o n a l M S i p 
Seco y Asti l lero l e Ufo 
De orden del señor Presidente,^ 
cita a junta ordinaria, de acue.tu. 
con el artículo veinte de la esc? 
ra de constitución en el domicilio ^ 
cial, a las tres p. m. de! cita '̂ 
Marzo del corriente año, en la caiz 
da del Cerro número M L , ,ej 
Se llama la atención de ]ososon|g¡ 
accionistas sobre el artículo 23 (v ^ 
te y tres) de las juntas generales 
la escritura de constitución. ./>M 
El Secretario 
.alt. C-l 1!)5 
C o i 
COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A ^ 
Los bailes de disfraces que ci ote 
sino" dispuso celebrar en la r̂C \0i 
tompoiadu, habrán de etcetuarse 
sábados 4, 11 v 18 de Marzo Proj^i . 
a las imevc de la noche, siendo i*^ ^ 
sito indispensable para el aece 
local la exhibición del recibo «e ^ 
brero en los bailes lo. y 2o. > Ĵ ,,,, 
Marzo en el 3o. E n cuanto a laS'¿Yjal 
parsas se requiere permiso ê ,n (]fl 
Las máscaras pasaran « 1» '-iaji-
reconoeimiento con sus R<'omr\n e' 
les. quitándose allí, por t*01"11'*!̂  «• 
antifaz; rigiendo en todo su ' 
artículo 43 del Reglamento 
Habana, Febrero 29 de lw ^ 
Andrés 
SecretacU) de la üohuüio* 
VIARZ.0 4 D E 1916. 
D 1 A E I 0 D E L A M A H I N A P A G I N A O N C E 
REPUBLICA D E OÜBA.— SECRE-
^riVdií gobernacion.-ejbr 
IrTo departamento de ad-
S l v i k T R A C l O N . — OFICINA DE LA 
«¿CCION DE SUBSISTENCIAS Y 
Transportes, habana 3 de 
Mrdía 13 Marzo de 1916 se recl-
0 en esta Oficina, proposiriones 
pliegos cerrado, para el Sumims-
e n hÍ l eche Condensada para los lu-
•r0 I s íu ientes : sexto Detrito. Re-
K n t o ^ d " infantería, ColumWa 
f."timo Distrito, Regimiento de Ar 
f Í K . L a Cabaña. Habana^ Hospl-
^ M litar General, Columbla. E s -
í a ! m u ^ Anllcación, Mo-
Í ^ S a n a ^ C c f l / m b i L Terció l e . 
C a n ! 0 C o " ^ . Tarcio Táctico y 
nífdad Administrativa del Re^m.en-
nñmero 2 de Caballería, Santa 
l0 " Ter-io Táctico y Unidad Ad-
S S r a ü i a del Regimiento 3 de Ca-
S í a de Cuba. T«rcio Táctico y I 
-nidad Administrativa del Regí míen-
on 4 de Caballería. Pinar del Rio. r Jcio Táctico y Unidad Admimptra-
!-n del Regimiento 6 de Caballería, 
^magüev y entonce? se leerán pú-
dicamente. Se darán pormenores y so 
facilitarán Pliegos de Condiciones a 
o U n los solicite. Los sobres cotite-
v^ndo las proposiciones ?«erán dirl-
»Mos al que suscribe y al dorso se 19 
í-nndrá- PROPOSICION PARA E L 
Sí MINISTRO D E L E C H E OON-
DEXSADA. 
A. Herrera. 
Teniente Coronel de Estado Mayor, 
del Departamento de Adminis-Jiéfe ^ 
¡.ración. 
P. S. R. 
C USO 4d-4 2d-ll m. 
losa 
dados a manejar las armas ofensi-
vas y defensivas; son los tutores no-
tos del pobre y del Huérfano a los 
que miran con especial predilección, 
como padres solícitos que atienden 
con má? esmero y cariño a los hijos 
más necesitados de su protección y 
auxilio. 
Un Católico. 
DIA 4 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circuar.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Santos Casimiro, (rey, Romero, 
carmelita, confesores; Lucio, papa,/ 
Basilio, Eugenio, Elpidio, Arcadio y 
Arquelao, máritres. 
San Lucio I, papa y mártir. Uno 
de los ilustres confesares que acom-
pañaron al santo papa Cornelio en 
su destieiTO, fué nuestro santo pres-
bítero Lucio, hijo do Porfirio ciuda-
dano romano. Habiendo muerto en 
este destierro el santo Pontífice el 
día 14 de Septiembre del año 2 53. 
fué llamado a sucederle nuestro San-
to en la cátedra de San Pedro. Rei-
naban a la sazón los emperadores 
Galo y Valusiano y de ?u orden fué 
desterrado Lucio, pero al poco tiem-
po por la voluntad de Dios fué res-
tituido a su Iglesia. Habiendo traba-
jado mucho contra la herejía de los 
novacianos, fué degollado en el año 
253 a los ocho meses de pontificado, 
siendo enterrado su nanto cuerpo en 
el cementerio de Calixto. 
E l papa Clemente V I H en el Bre-
viario reformado, mandó rezar de 
San Lucio papa y mártir el día 4 de 
Marzo, en el que hacen mención de 
él todos los martirologios. San Ci-
priano hace grandes ¿logios de San 
Lucio. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—• Día 4.—Corres-
ponde visitar a Nuestra, Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
S E R 
Dominica d e j u i n c u a g é s i m a 
La Iglesia católica, con gran pre-
visión material, ofrecs á todos sus 
hijos, en la presente semana, varios 
hermosísimas instituciones": la de las 
Cuarenta Horas, la .santa Cuaresma 
v la ceremonia de la imposición de 
Va ceniza. La feliz idea de ofrecer 
desagravios a la magestad divina, en 
estos días en que toda clase de pe-
cados y ultrajes se multiplican con-
siderablemente, fué inspirada en el 
?iglo XVI al piadoso Cardenal Ga-
briel Paleoti. Arzobispo de Bolonia, 
contemporáneo de San Carlos Bo-
iTomeo y émulo de su celo pastoral; 
más tarde, en el ?iglo X V I I I , el gran 
Cardenal Lambertini. que con gran 
sdificación rigió también la Iglesia 
de Bolonia, excitó al pueblo a la de-
roción del Santísimo Sacramento du-
rante los tres días de Carnaval, y 
cuando llegó a ocupar la cátedra de 
San Pedro con el nombre de Bene-
dicto XIV, abrió los tesoros de las 
indulgencias en favor de los fieles 
que durante esos días visitaseti al Se-
ñor, en el divino Misterio de su amor, 
implorando el perdón de los pecados. 
Este favor singular, limitado al prin-
cipio a las Iglesias, de los Estados 
del Papa, fué extendido a todo el 
universo por Clemente X I I I en 1756, 
con lo que llegó a ser la devoción 
de ias Cuarenta Horas una de las» 
más solemnes manifestaciones de la 
piedad católica, y do la cual hemos 
hablado más explícitamente en el día 
de ayer. 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Dominica de 
Quincuagéaima, que da comienzo ma 
ñaña, es del capítulo X V I I I , según 
San Lucas: 
"En aquel tiempo Jesús congregó 
a sus doce discípulos, y Ies dijo: He 
aquí que nos acercamos a Jerusalén 
V que todo lo que los profetas han 
escrito del Hijo del hombre va a cum-
plirse... Porque él í.erá entregado a 
ios gentiles, y hecho blanco de ludi-
brio, y azotado y cubierto d? opro-
bios; y después de que le azoten le 
•ondenarán a muerte, para resucitar 
il tercer día. Y los discípulos no 
íomprendieron nada de esrto; y les era 
oculto el mentido de ©.«tas palabras. 
Como Jesús se acercase a la ciudad 
-o .lenco, aconteció que un ciego ee-
.aha sentado a lo largo del camino 
Pidiendo limosna. Y sintiendo pasar 
^.la multitud, preguntó que era eso. 
JJiJéronle que Jesú? Nazareno pasa-
ba por el camino, 
•̂n*1-*1*™6 Alendo: Jesús, hijo 
qL k ' !ten piedad de mí! Y los 
r ^ r J ^ (lelante á*] Maestro 
reprendían al.ciego, mandándole ca-
'nerJ 1 ^ritaha con mayoi- es-
^rdia'do 0O.Me Davi,:i- :ten miseri-
i iéndoÍ mí' Jesús ^tonces, dete-
^ndose mandó que el ciego se acer-
íiciéndole-" aCerc6 Ie peguntó . 
5a cont i ío^Y Íqi ' , í ! . r^ qUe y0 lia-vea V t„ - 'espondio: Señor, que 
^cho s ah ^ ^ (UÍOr Ve- Tu fe te ha 
t] ^ismo infante vi ó, y se-«niía 
T en 
a Je^s. dando^ gloria' s 
"X todo el v,, i ", 
baba al.Señor." ^enáo- esto- ala-
iOjaH R F ' ^ E X l O N 
»«Ho de lUte palabras ^el Even-
1 Jesucvi^o que 1108 Presentan 
*n*mgoT nZ?T0' efltre8-ado a sus 
•ado v müert Z0, denostado, azo-
toera relacé Jllesen solamente una 
y. "o uha hf«f" • SU9 Pasadas peñas-
cales la ¡dn?1" a'fle esíos días- en 103 
Pretende nuil la ñ~ ,as Pacones 
«eñor! ToJUevam^nte crucificar al 
Carnaval Ta ®ng:onzosos. excesos del 
'ní? horrible^ ,,1esenfrenada licencia. 
,p ^ cúmnr" T aemuestran que 
n,e «1 s S i nd<l nún ,a Profecía 
OS. Lloreíms 0 0 , ° ? ^ 3 8US á i a c i ^ ' '**0s, que s o ^ taTlto' nuestros pe-
en 'nanos d? s ü í 3 
i * spa azotartn su& -enemigos para 
v coníenadn esouP1(l0- escarne-
«niosa y ' riaj0 a unR muerte ígno-
que se han de predicar, D M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 191». 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I. S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 2 3. Pascua, de Resurrección, 
M. t. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
. Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (dé Miner-
va), M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M. í . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares-
ma. M. I. S. Canónigo A. Blázouez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. IIÍ de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. I. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril -20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I. S, Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez, 
Habana, Diciembre 2 5 de 191G. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
M i s i ó n y V i s i t a P a s t o r a l 
E N LA I G L E S I A J>E NUESTRA 
SEÑORA D E L A CARIDAD 
Durante diez días habrá Misión en 
esta Iglesia, pos do» padres de la 
Compañía de Jesús, comenzándose el 
jueves, día dos ded Marzo. Todos 
los días, a las cuatro y media de la 
tarde, instrucción doctrinal para los 
niños, y por la noche, a las siete y 
media, el Rosario, plática, cánticos 
y sermón. 
E l domingo, día 12, a las siete y 
media, la misa de comunión general, 
y a las ocho y media misa solemne 
con sermón. 
E l lunes,, día 13, á las cuatro de 
la tarde, la Visita Pastoral del Ilus-
trísimo Señor Obispo Diocesano y al 
siguiente día. a las dos y media, las 
Confirmaciones. 
E l Párrc-co, 
Presbítero Pablo Folehs. 
5060 3 mz. 
v 
V 
C o s í L a i r c ! ) 
E M P R E S A NAVIERA DE CU 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrora, S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
E L VAPOR 
L I N E A 
d e 
y - Sábados 
$40 ha?ta $ 50 
. ,, 28 
. . ,. 17 
* mita. Vreferv*^ 
X E W Y O R K Y CUBA MAIL S T E -
A-MSHIP ÜOMPA3ÍY 
L a ruta preferitla. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Martes - Jueves 
Primera clase. . . 
Intermedia. . . • 
Segunda 
TODOS LOS P R E C I O S INOLUYEIf 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, v directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departameíntos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SIVüTTH, Agente general. 
Oficios, 24 y 2 0. 




A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov'stns Je la Telegrafía sin bilos.) 
Saldrá de este puerto el Martes 7 
del corriente, a las [1 p. m. y empe-zará a recibir carga desde las pr,.-
meras horas de] Viernes 3 del actual, 
hasta las 11 a. m. del día de salida 
(mientras tenga cabida) para: 
N U E V I T A S , MANATI, P U E R T O 
P A D R E , CHAPARRA, V I T A , BA 
N E S , ÑIPE (Mayar?. Antilla, Cag'.-
mava. Presión Saetía, Ft'lton) BA 
RACOA y GUANTANAMO. 
Este buque se encuentra atracado 
en el 2o. Espigón' del :nuelle de 
Paula. 
Habana, 3 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviero de Cuba. S. A 
G o l e p í o de Nuestra S e l o r a 
del Sagrado C o r a z ó n 
D I R I G I D O POR LAS 
Relig iosas de J e s ú s - i r i a 
Para internas, medio pensionistas 
y externas Clases graduadas. Jardín 
de la Infincia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I-
2634. 
5076 30 mz. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste» 
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
ciases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 3 7, Víbora. 
3488 13 mz. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, soifeo, armonía. Directora: 
As-unción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras, 2 3, bajos. Cerro. 
3498 10 mz. 
P R O F E S O R A D E P.UVNO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y á 
domicilio. Precios conven dónales. Ca-
lle Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-135S. 
4089 17 mz. 
AVISO A L OOMERMO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapia, 79 Tel. A-31S6. 
C 1074 30d-lo. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio:?. Se sirven los p solidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 17 ma. 
SALVADOR I G L E S I A S , constnic-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todr;s los instrumencos: 
especialidad en bordones d« guitarra. 
"La Motici." Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 ms. 
r 
Esooslas de Saii m ü o n z a p 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de lo? alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Do» horas diarias ae mg-ies, para in-
ternos. Clames nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
E O S E 
I M P R E S O R 
3 MONTE, 463. S E A L Q U I L A E S T 
amplio local, propio para estableci-
miento y de construcción moderna. 
L a llave en la panadería. Informan: 
Monserratc, 71. Teléfono A-2931. 
6411 8 mz. 
S E ALQUILA: PAI LA. 18. hajos, 
completamente independiente, 40 pe-
sos, sala, comedor, cuatro cuarto» 
grandes, p¡.c;oí> finos, lavabos, mam-
paras, una cuadra de la Iglesia la 
Merced y todos los carro?. L a llave 
en la bodega. Informan po»- el telé-
fono 1-8 número 5208. Regla. B. 
González. 
5418 7 mz. 
MALECON, 29, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso de la derecha, £»ala, sa-
leta, comedor, seis cuartos, baño, 
cocina, etc., etc., lugar fresco y pre-
ciosa vista; propio pata familia de 
gusto; adem&s se traspasa la insta-
lación de gas y electricidad. Se ven-
de una Vitiiola y otros buenos mue-
bles. Razón en el mismo piso, a to-
das horas. 
5420 , 8 mz. 
B e l a s c o a i n , 4 6 
Se alquilan los henposos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados, y una habitación en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: Belascoain, nú-
mero 4 2, esquina San José. A. Fer-
nández. 
540 3 11 mz. 
l a s M a r a v i l l a s M u n d o 
y d e l H o m b r e 
Acaban de recibirse los cuadernos 
de esta interesante obra que complo-
- .Director: Francisco R. del Pueyo. tan el segundo Tomo .'Africa-Ocea-
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uní- nía „ y toda pei.sona de gusto debe 
versidad de Zaragoza. tener en su biblioteca esta colosal En-calle 2a., entre L á c e m e l a y Gertrn- ciclopedia de todas las obras de arte 
dis. Pida un prospecto, \-ibora- ¡ tanto naturalcs como creacione5 del 
if-i- a snun a n i f r»« ; Hombre: se vende cada cuaderno a 
l ü iHEJS A ^ I l v L I ¡0.30 cts. y la serie de 12, a.$3.00. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A E A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 7 7 8 - H A B M 
A v i s o s 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l domingo próximo y los días 6 
y 7, habrá solemne misa cantada y 
exposición del Santísimo, reserván-
dose al terminar la misa. E l día 8, 
miércoles de Ceniza, a las 8, misa 
cantada. L a imposición de la Ceniza 
a los fieles será en teclas las misas, 
comenzando a las 6 a. m. 
5413 6 mz. 
J . H . S . 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 7 de Marzo, primer martes de-
dicado a San Antonio. 
• A las 7 y media a. mv„ misa can-
tada con sermón. Después de la mi-
sa se repartirán objetos piadosos a 
los devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
5459 G mz. 
IGLESIA DE NUESTRA SRA. DE BELEN 
E l domingo próximo y los días 6 
y 7, habrá a las S a. m., misa canta-
da y exposición del Santísimo. La re-
serva se hará los 3 día? al fin de la 
misa. 
E l día 8, Miércoles de Ceniza, a 
las 8 a. m. habrá misa cantada ypre-
dicará el P .Tomás Bueno, S. J . 
NOTA.—La ceniza se impondrá a 
ios fieles en todas las misas desde 
las 6 M; en adelante. 
5342 5 mz. 
Son D a / ^ PARROCOS 
•^entan:" *on ^ H co™ervan y 
de la. ^ Ier y ^ c t i c a r . a pe-
y m r e S ' o a r*/'*n ̂  ^m-
•-^tituidos por n 1 r ^ n : son •1lie(,es 
^ nombré nhíni , ^ sent^clar 
T Oon««sa c ^ n « v lend0 aI reo oue 
r ^ o c e r .n n e Í L : ^ ^ 
U son o c m ^ y RrrePentIrse 
[* JeaucrLo n J l P0? y ñ*] Vi^r lo 
^ cont i i 0 ean las ^talla.o áf, 
- - - ^ L 08 enen^os de Cristo 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 5. Primer domingo. Los cultos 
que el Rosario P. dedica a la Santí-
sima Virgen del Rosario. A las 8 mi-
sa de comunión y a continuación el 
diálogo acerca de la Doctrina cris-
tiana. A las 4 p. m. el ejercicio, ser-
món y procesión con la Santísima 
Virgen. Se suplica la asistencia a es-
tos cultos. 
534 9 5 mz. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a l 
E N L A I G L E S I A PARROQT I A L 
D E SAX NICOLAS D E B A R I 
E l día 27 dió principio la Santa 
Misión, dirigida por los Padres Fran-
ciftsvanos. 
A la« cuatro y media p. m. Instruc-
ción doctrirre .̂ para les niños y por 
la noche a las sew y media, Rosario, 
plática, cánticos y ser»(5n moral. 
E l domingo, día 5. a l&s 7% a. 
m., misa de comunión general, y 
a las 8 Vi, misa solemne con Exposi-
ción de Su Divina Majestad, que 
permanecerá hasta las cinco de la 
tarde. 
El lunes, día 6, a las cuatro de la. 
tarde, la Visita Pastoral del Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano y al 
día siguiente, a las dos y media p. m. 
serán las Confirmaclone». 
Habana, 1 de Marzo de 1916. 
E l Párroco, 
Juan J . Lobato. 
EH Vapor 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y cargra geno, 
ral, incJíusio tabaco para dicho* 
puerto». 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la. marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu. 
tas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de em.ba?rque se 
admiten hasta el día 18. 
Precio» «KUfihjea 
I r a claise desd* . . . .S148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera prefer«ate . $ 83 „ „ 
Tercera . . . . . . . $ 35 „ M 
Precios convencionales para c&. 
marotes de lujo. 
Nota,—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotantr para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as-^^irarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir soi 
bre todos los bultos de su equipaje, 
sa nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la, mayor cía* 
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su coníicnfítprio 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
E l Tomo lo. pertenece a Asia, en-
, cierra las más hermosas joyas de la GOiegíO y ACaíleiHia COfUSíCia' ^ ^ u r a antigua y vale, lujosa-
mente encuadernado, con tapas espe-
ciales especiales para señoritas: de : ciales: $5.50 
X a o de la tarde. Esta obra es de sumo interés para 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 1 los ingenieros, arquitectos, escuelas 
Calzada de Jesús del Monte, 412, 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para- el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor dc Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilo;? y externos. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS LESSONS 
4 9 00 31 mz. 
L 
IAS T E N E M O S E N 
NUKSTRA B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS t L A S 
ALQUILAMOS PARA S U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO B D E 
1914. 
o r e ? 
k Pinillos, I z p e r d í ) y í i 
D S C A D I Z 
mi 
P R O F E S O R M E R C A N T I L : ¿Quie-
re usted aprender inglés; mecanngra,-
fía, teneduría de libros y cálculos co-
merciales? Venga a verme y será, ser-
vido pronto y bien. Las clases las doy 
a, domicilio o en mi morada Escobar, 
número 119. 
4676 3 mz. 
UNA SEÑORITA, S E O F R F O E 
para dar clases de piano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Kscuela de 
Comercio, de instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81,-
2904 8 m. 
L E C C I O N E S D E F R A N C E S 
Tina profesora, francesa, que tiene 
libre de 4.30 a 5.30, desea una dls-
cípula. Pronunciación perfecta. Mag-
níficas referencias de las mejores fa-
milias de 'a Habana. Dirigirse a Ma-
dame Gabán. Hotel Washington, Vir-
tudes, 2-A. 
4994 7 mz. 
de Artes y Oficios, etc., por los mode 
los arquitectónicos de todos los estilos 
que encierra. 
De Venta en la Librería de José 
Aluela. tíeiascoaín ZZ-H. Tel. A-5893. 
C 1194 alt. 6d.-4. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C A R T E L E S P A R A CASAS Y lia-
bltacloneg vacías, cartas de ñanza y 
para fondo. Impresos para deman-
das. Talones de recibos para alquile-
res de casa.s y habitaciones, tres ta-
lones por 40 centavos. De venta en 
Obispo, 86, librería. 
TALONES D E R E C I B O S P A R A 
cobrar intereses" de hipoteca. Talones 
de vales. Talones de remisiones. Ta-
lones en blanco aplicables a cualquier 
cosa. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
CUADERNOS E S P E C I A L E S PA-
ra anotar la ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles, para un año, a 20 
centavos. De venta en Obispo, nú-
mero 86, librería. 
L A C R I A D E GALLINAS E S UN 
buen negocio. E l libro "ciento once 
respuestas" trae todos los procedi-
mientos modernos empleados en otros 
países y adaptados al clima de Cu-
ba. De venta a $1, en Obispo, núme-
ro 86, librería. M. Ricoy. 
5438 7 mz. 
SOLO DIEZ CENTAVOS. V A L E S , 
cuentas, pagarés, pensiones, cartas 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, cartales. Hay 
todo en existencia. Acosta, 54, im-
prenta. Habana. 
5293 1 2 mz. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 
corle y costura, bordados, a mano 
y a máquina, da clases, en su casa 
y domicilio. Y enseño al campo por 
Correo, mande sello para la contes-
tación. Precios módicos. San Igna-
cio, 39. Apartado 1092. 
5321 ' •6 mz. 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S , 
que ha acabado su educación en Co-
legios de primera clase en Estados 
Unidos y además es práctica en en-
señanza, desea dos o tres discípulos 
más. Dlrlgir.se por escrito a San Ni-
colás, 71, altos. 
5074 4 mz. 
A L O S L I B R E R O S 
•Kindergarten. —Ensefmaza prepa-1 Por no poderlo atender el nego-
ratoria. — Carrera comercial con [ c ió se vende una atiborrada bi-
grandes ventajas.—Bachilí-rato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
de! campo. 
Prospectos por correo. 
Director; Francisco Loreo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
ín 5 d. 
S E A L Q U I L A B U P R I M E R PISO 
de la casa, calle O'RelHy, número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-7 808. 
5417 9 mz. 
ALQUILO ALTOS D E L A CASA 
Gervasio, 131, cerca de Reina, son de 
moderna construcción y constan de 
sala, comedor y cinco cuartos, doblo 
servicio sanitario, muy frescos, pre-
cio $55 Cy. Informan en el segundo 
piso. 
5432 7 mz. 
INDUSTRIA, NUMERO 2, S E al-
quila esta casa sin altos, muy fres-
ca, acera de la sombra, cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. Razón en Habana, número 
94, alquiler mensual $50 m. o. 
5419 S mz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : UN MA-
trimonio, peninsular, desearía hacer-
se cargo de una casa de inquilinato. 
Se dan las mejores referencias. In-
formarán en Cristo, 34. 
5464 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Factoría, 72, con sala, saleta y tres 
habitaciones, próximos a la Estación 
Terminal. L a llave en !a misma. 
5406 9 mz. 
PROPIOS PARA V E R E L CAR-
naval desde su terraza, se alquilan 
los elegantes altos de Malecón. 306 
y 308, entre Escobar y Gervasio., en 
55 y 60 pesos, respectivamente. In-
forman: Línea 191, entre M y N. Te-
léfono F-1085. 
544 9 7 mz. 
S E A L Q U I L A E N PRADO Y DRA-
gones, altos del Centro Castellano, 
im buen local para Sociedad u orfeóp. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
5429 11 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 2 2 0-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc 
UNA P R O F E S O R A DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía, (Plt-
man) y mecanografía, a señoritas y 
refieras!. Ta.mblén se hacen escritos 
en máquina en inglés y español. E m -
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
blioteca. M á s de 3,000 v o l ú m e n e s , 
toda o en partes. 
N E P T U N O 8 1 
5.282 5 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y Je 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 7 3. 
. . . . 24 mz. 
•» 
í 
A c a d e m i a d e I n d é s 
A l a M u j e r L a b o r i o s a i mec5 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S I P E R R O S E T T E R . BLANCO, CON 
i reconocido umversalmente como el i la cabeza negra, entiende por "Rld". 
or de los métodos hasta la fecha Se gratificará a la persona que lo 
publicados. Es el umeo racional, la j entregUe en Monte, Z2. C. Callejas. 
5469 7 mz. 
O f i c i o s , n ú m . 8 S - B 
Se alquila, todo para familia o 
parte para oficinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jos. 
5400 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA PRTME-
lles», 90, antes Príncipe Asturias, Ce-
rro, se compone de portal, casa, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y traspatio. Informan: Muralla, 71. 
Teléfono A-3450. 
5422 11 mz. 
SE A L Q U I L A E L MAGNIFICO pi-
so de Obrapía, 6 3, compuesto da sa-
la, saleta, recibidor, cinco cuartos, 
baño al centro, cocina y baño de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man: F . Tamanes. Teléfono A-5142. 
5339 7 mz. 
GANGA: S E ALQUILA LA casa 
Estévez, 11, casi esquina a Monte, 
con sala, comedor, ño? cuartos. In-
forman en "La Filosofía." Neptuno y 
San Nicolás y en Amistad, 98. 
5 343 6 mz. 
Avíseme por correo o llamen al te-j tiempo la lengua inglesa, tan necesa-i «̂v-
éfono Á-2-00,0. Galiano, número 136 ¡ ría hoy día en esta Rapública. | * ' 
EL RAPIDO VAPOR ESPmÑOL 
Capitán Larrazabal 
Saldrá, de este puerto el día 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan sur. Consignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana, 
o o-*-4 ia/í„o« 
Se enseña a bordar gratis com- | par sencillo y agradable; con él podrá 
prándome una máquina "Singer". | cualquier persona dominar en puco 
Avís 
lé 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su cesa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
sos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo planos en Iguales condiciones. 
Avísenme". 
4 957 28 mz. 
UNA P R O F E S O R \ D E I N G L E S , 
que lia acabado su éíúoaciÓh en co-
legies ée primera clase, en Estados 
Unidos y además es práctica en en-
señanza, tlesea dos o fres discípulos 
más. Dirigirse por escrito a San Ni-
colás 71. altos. 
5 07 1. 4-mz. 
3794-95 13 mz 
i imii i immiimiinimii immifni i imiim 
r 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Pelona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. l3-m. 
í 
y p i s o s ; 
a n o í r a i i a 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s d e t a q u i -
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , e n e s p a ñ o l e 
i n g i é s , t a n t o p a r a p r i n c i p i a n t e s c o m o 
p a r a l o s y a i n i c i a d o s . 
P r o f e s o r e s e x p e r t o s y c o n g r a n E X -
P E R I E N C I A . M é t o d o s y e q u i p o s m o -
d e r n o s . C u o t a s m o d e r a d a s a l a l c a n c e 
d e t o d o s . 
SE GARANTIZ4 UNA COLOCACIOIV AL M DEL Ktm 
Visítenos hoy mismo, y le daremos toda clase de d-.tos. 
Academia de T a q u i g r a f í a y M e c a n ó g r a f a "Pi l inan" 
O b r a p í a . 36 v2, e s q . a A g u i a r . T e l é f o n o A - 5 1 S 3 , 
alt In 14-f 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, grandes, plsjs finos y sa-
nidad completa. Informan: Vapor, 2 7 
y Amistad, 124-A, altos. 
5 390 9 mz> 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos, de la casa Corrales, número 10 5. 
L a llave e Informes en la bodega de 
Aguila y Corrales. 
5393 11 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N BF.-
lascoaín, entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en Belascoain, número 
57, peletería. 
5397 11 mz. 
APODACA, 35. S E ALQUILA POR 
$35, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. Es moderna. Iníormes; Cuba' 
17, de 2 a 5. Teléfono A-2n64. L a lla-
ve en la bodega de Suárez. 
. 5460 11 mz. 
CARLOS I I I E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s W 
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s a 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n i si p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f ¡ « 
c i ñ a s d e t a f á b r i c a d & 
c h o c o l a t e s " L a E s t r é s 
l i a " . 
53 54 12 me 
L o s I v s r m o s o s l o c a l e s t 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i ó 
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e i n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
5355 12 mz. 
S E ALQI 1LAN E N GO PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 100, esquina Muralla, con 
sala, paleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. L a llave en loa 
bajos, tienda de ropa: en la misma 
mlormarán. Teléfono 1-1377. 
5304 '10 mz. 
CASA OON CINCO C U A R T O S T s ^ 
la, comedor, patio y buena cocina, 
con sus pervlclos sanitarios. $30. San 
Isidro, 45, entre Habana y Compos' 
tela. Informan: Muralla, 44. 
5310 10 mz. 
E N MODICO P R E C I O S E AIXJUI." 
la la casa Jesús María, 5S. La Tave 
en el 60. 
**** . 
S E A L Q U I L A N : LOS BONITOS ^ 
frescos bajos de Lealtad, número 40 
con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y doble servido, en $60 Cy, 
La llave en los altoa Informanl 
Obrapía, numero 61. altos , 5311 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS al} 
tos Independientes do Campanario 
164, entre Reina y Estrella. L a l M 
mn,!Í baj0- ^ r m ' t n : Concordia^ 61. Teléfono A-1247. 
5318 " v 10 xa* 
P Á G I N A D O C E . 
X K U & I O D E L A M A S i n f A M A R Z O 4 D E I 9 l e 
— 
S E AIXJOILAJÍ JJAS O A S A S S A N 
Isidro. 30, y Concordia. 140. antiguo. 
144, moderno. 
5309 *_Ĵ L~ 
" F L O R I D A , 9, S E A ^ O U S ^ N E S -
to3 altos, modernos y e c o n ó m i c o s , 
con sala, comedor y tres ^ " f * 0 -
nes. Precio $26. L o s tranv ías pasan 
por el frente. Informan en Mura l la 
" y Bernaza, a l m a c é n de t r idos . 
5331 10 mZ-
ANGELES, 80, SE A U Q V U J A T .S-
ta casa, con sala, saleta. 0 ° ™ * ° * * 
tres grandes ^bit*c5oi?eS-
muy e c o n ó m i c o y todos los tranv ía* 
pasan por el frctite. Informan en L a 
Constancia. Concha y Cnst lna . T e l é -
í o n o I-24T2. 
5330 10 mZ-
A C A R A D O R E E D I E T C A R Y pin-
tar, se alquilan en solo M0 Iog c ó -
modos bajos de Vives. 180, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. L laves en 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
g u e r í a SarrA. T e l é f o n o A-43 58. 
5328 • 10 mz-
Para S o c i e s M de Recreo 
O f i c i n a s d e i m p o r t a n c i a o tsosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o en 
p a r t e , los espac iosos e h i g i é n i c o ^ , 
a l t o s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
. E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a 
b a j a e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
v i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
( o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o los t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a que d a n s u s fatf iad&s, y d e n -
t r o de poco l a s t r e s c o n dob le v í a , 
i n f o r m a n : e n los b a j o s " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
A C A B A D A R E E D I F I C A R Y pin-
tar. Se alquilan hermosos V frescos 
altos, con un gran saión, propio pa-
r a baile, ocho habitaoionea etc. $50. 
Vives, n ú m e r o 180. Llaves en la bo-
dega. Informan: altos de la Drogue-
ría Sarrá. T e l é f o n o A-4358. 
5327 m* 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
f o r m e s : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
A g u i a r y M u r a l l a . 
C . 569 I N . l o . ^ . 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A L E C H E F R I A . 
S e r v i l l e t a s W A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
T g a l l a s d e 
P a p e l , 
P a j i l l a s , 
P a j i l l e r o s y 
A z u c a r e r a s 




T E L . A - 7 9 8 2 
L O C A L P A R A ALMACOEW. 6 B 
alqui la el salótn construido para a l -
m a c é n con 2 80 m e t r o » cuadrados, 
de la casa de Sol. 17 y 19. entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: M u -
ral la . 16. 
4707 10 mz. 
SE AIíQLXLA MTJY BARATO UN 
s a l ó n , se presta p a r a toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. T a m b i é n se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para l e c h e r í a o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo T o m á s . " E l 
Campamento." T e l é f o n o A-2005 
474' 8 m í . 
E n B e i a s c o a i n , 2 6 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso c ó m o d o y 
fresco edificio. E l portero a toda ho-
ra. 
440 7 6 ma. 
SE AIjQUTLA UÍÍA CASA E N JJA 
calle de Omoa, n ú m e r o 59. compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
" L a Gafita de Oro." O'Reil ly , n ú m e -
ro 116 T e l é f o n o A-8542. 
C 810 I n . 8 f. 
5386 
9 mz. 
C U R A Z A O , 1. 
A media cuadra de la calle de 
la calle de L u z . con sala, raleta. tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
535 m. o. L a llave en l a bodega de 
la esquina de L u z . informes en The 
Trust Company of Cuba. T e l é f o n o s 
A-2822 y A-2339. 
C 1088 4cl-l. 
j r j r ^ M M ^ J T * j r * * * * * * M j r t 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos dé la casa F.scobar, n ú m e -
ro 102, acera de la brisa y sus habi-
taciones muy c ó m o d a s , con todo el 
servicio moderno y a media cuadra 
de Neptuno. L a llave en el bajo. P a -
r a informes: San Pedro, n ú m e r o 6, 
casa de Herrera . 
4996 7 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Salud, n ú m e r o 12, con gran local pro-
pio para establecimiento, frente a l 
a l m a c é n de ropa " L a F í s i ca ," y a 
una cuadra del mercado de Tacón . 
L a llave en la "Fís ica ." Informan: 
Galiano. .101, f erre ter ía . 
5132 6 mz. 
S E A L Q U I L A N : P O S P I S O S A L -
tos, C a r m e n n ú m e r o s 32 y 34, entre 
Campanario y Leal tad, con sala, ca-
leta, tres cuartos y servicios sanita-
rios; de c o n s t r u c c i ó n reciente. P r e -
cio: ?33 y $30. m. o. Informan en 
los bajos. 
5151. 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A -
sa Malecón , 2 94, bajos, con frente 
t a m b i é n por San Lázaro , dos salas, 
dos recibidores, cuatro amplias ha -
bitaciones, cuartos para criados, etc. 
L a llave San Lázaro y Lealtad, bo-
dega. Informan: Cristo. 32. T e l é f o n o 
A-3576. 
5362 10 n*2-
C U R A Z A O , 1 
A media cuadra de la calle -de Lúa, 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, $35 m. o. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
L u z . Informan en The Trust Compa-
ny of Cuba. T e l é f o n o s A-2822 y A -
2339. 
C 1088 ^tl-1-
A C A B A D A R E E D I F I C A R Y pin-
tar, solo en $30. se alquila l a fresca 
y c ó m o d a casa de Vives. 182. Sala, 
cuatro cuartos, etc. Llaves en la bo-
dega. Informan: T e l é f o n o A-4S58. 
Informan: altos de la D r o g u e r í a Sa-
5326 10 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S 
altos de Industria, 77. antiguo. I n -
forman en los bajos. 
5368 ' 7 mz. 
S E A L Q U I L A E N $60, E L P R I -
mer piso de Monserrate, 41, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y de-
m á s servicios sanitarios. Tiene Ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas. Informan: 
Habana, n ú m e r o 49. 
5177 5 mz. 
E N $35. S E A L Q U I L A L A C A S A 
M a r q u é s González , n ú m e r o 101. en-
tre F i g u r a s y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de B e -
iascoain. L a s llaves en la bodega de 
Benjumeda. y M a r q u é s González . Su 
dueño: s e ñ o r Alvarez. Mercaderes, 
22. T e l é f o n o s A-7830 y F-4263. 
5189 7 mz.. 
E N $26.50, S E A L Q U I L A N L A S 
casas Oquendo, n ú m e r o 9, entre P i -
guras y Benjumeda, y Benjumeda. 
n ú m e r o 52, y A g u s t í n Alvarez, 11, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Beiascoain. L a s llaves en l a bodega 
de Benjumeda, esquina a M a r q u é s 
González . Su d u e ñ o : señor Alvarez. 
Mercaderes, 22." T e l é f o n o s A-7830 o 
F-4263. 
5190 7 mz. 
S A N J O S E , 44. S E A L Q U T L A E I L 
segundo piso, sala," gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y d e m á s servicios sanitarios, entrada 
independiente. 
5198 11 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A . E S T A H L E -
( cimiento el piso bajo de Aguacate, 
58 y se venden los armatoste» . Infor-
man en l a misma. 
52 58 5 mz. 
E C O N O M L V 32. S E A L Q U I L A L A 
ventilada y moderna casa, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, baño , coci-
na y e s p l é n d i d o patio, a lo moder-
na y e s p l é n d i d o patio, a lo moder-
no. Informes: Bernaza 50. T e l é f o -
no A-6625, la llave en la bodega. 
5152. 4-mz. 
C U R A Z A O 
A media cuadra de la calle do L u z . 
con sala, saleta, tres cuartos^ cocina 
y servicios sanitarios. $3 5 m. o. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
L u z . Informes en The T r u ? t Compa-
ny of Cuba. T e l é f o n o s A-2822 y A -
2339. 
C 1088 4d-l. 
S E A L Q U I L A E N $20, L A C A S A 
Virtudes, 152, esquina a Oquendo. 
L a llave en el puesto de frutas. I n -
forman: Animas. 84. " L a Perla ." 
5070 4 mz. 
D R A G O N E S , 4 3 
Se alquila esta gran casa con es-
pacioso zag-uán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas a l frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corr i -
dos y a la izquierda tres, a l fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de m á r m o l y mosaicos finos, pa-
tio con dos arreates a l centro, y en 
el traspatio tres cuartos p a r a c r i a -
dos y un s a l ó n alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su d u e ñ o : Santa Irene, n ú m e r o 5, a 
media cuadra de la Calzada J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1905 
4976 5 mz. 
. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Vives n ú m e r o 91, casi esquina a F i -
guras, compuestos de sala, comedor 
y cinco habitaciones, acabadas de 
fabricar. L a llave en los altos. 
5149. . 6-mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d é D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
r a alquileres de casas por un proce-
dimiento c ó m o d o y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
P A R A U N A L A R G A F A M I L I A S E 
alquilan baratos los bajos de Suárez . 
110, acera de la brisa, con seis cuar-
tos, sala y saleta modernas; en la 
misma todo el día su d u e ñ o . 
491 8 5 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S A C C E S O -
rias »n Marina, 4, con el frente por 
2 5, propias para barbería , c a r n i c e r í a 
y puesto Je frútas , y tres departa-
mentos en Cuatro, n ú m e r o 2, esquina 
Tercera , Vedado, con todo lo nece-
sario en comodidades y servicios com 
pletos. Informan en la misma y M a -
rina, 4, " E l Encanto ." 
C-99S. 9-25-f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos, acera de la brisa de la ca -
sa P r í n c i p e Alfonso, 125, esquina a 
Angeles. Sus habitaciones muy c ó m o -
das, con todo e¡ servicio moderno. L a 
llave en la s o m b r e r e r í a y para infor-
mes: San Pedro, 6, casa de Herrera . 
4998 7 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos altos de la casa San Rafael , es-
quina a Gervasio, en $35, en la porte-
ría informan. 
4f ' 4 mz. 
N e g o c i o 
S. lisa Amistad, n ú m e -
ro i - ."opósito para a lma-
c é n ti. \J establecimiento de 
ímportaiiL.::,. -ut'orman en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a 
casa Neptuno, 206, esquina a Marques 
González , en $40 oro oficial, se com-
ponen de 6 departamentos y d e m á s 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. L a s llaves en la car-
n i c e r í a y m á s informes en la C a l -
zada Infanta, 42, antiguo. T e l é f o n o 
A-8301. 
4615 4 mz. 
S E C E D E P A R T E D E U N B U E N 
local en la Calzada del Monte. I n -
forma el s e ñ o r J . Gut iérrez . Monte, 
n ú m e r o 10 3. 
4156 4 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D F . 
Habana, 102, entre Obispo y O b r a -
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha -
bitaciones, b a ñ o con Inodoro, otro 
para criados, cocina y una h a b i t a c i ó n 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. L a llave en la som-
brerer ía , en frente. 
- 4246 4 mz. 
L O C A L 
A los que deseen establecerse en 
la calle de Obispo, le cedo un local 
en ' la mejor cuadra comercial, de 7 
por 22, renta $125. Contrato por lar -
go tiempo. Informan: D. Polhamus. 
C a s a Borbolla. Compostela, n ú m e r o 
,56. T e l é f o n o A-3494. 
^ • • • 5 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Miguel. 40, a una cuadra 
de Galiano y -San Rafael , con sala, co-
medor y cuatro cuartos. Buen b a ñ o y 
cuarto- de criados. Informan: M a -
chín . Mural la , .8. 
4758 4 mz. 
A G U I L A , 1 4 6 , a l t o s 
Sala, saleta, tres cuartos, un cuar-
to chico en la azotea, cocina, b a ñ o y 
servicios sanitarios, $40 m. o. L a 
llave e informes en The Trust C o m -
pany of Cuba. T e l é f o n o s A-2822 y 
A-2339. 
C 1088 4d-l. 
R I O L A , 15, S E A L Q U I L A N L O S 
altos, compuestos de sala, saleta,^ 4 
habitaciones, comedor y servicios. Se 
dan baratos, $35 y »e prefieren co-
misionistas o familia sin niños . 
5263 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel, 62, tiene buenas habitacicHnes 
altas y bajas. E s t á inmediata a G a -
liano, en la misma hay muchas h a -
bitaciones desocupadas. Informan en 
San Miguel, 86, altos; de 12 a 2, Te -
léfono A-6954. 
5 06 8 g mz. 
S E A L Q U I L A E N S45, L A C A S A 
Concordia, n ú m e r o 76. L a llave en 
la bodega. Tnforma-n; Animas, n ú -
mero 84, " L a Per la ." 
5071 4 mz. 
S E A L Q U I L A E N $46. L A C A S A 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Hafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, baño, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. L a 11a-
ve en el tren de lavado. Su d u e ñ o : 
¿ b r a p í a , 25; de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. T e l é f o n o A-2764 y ea 
Pluma, 3, Marianao. por la noche y 
días festivos. Tel . B-07 por 7022. 
5086 4 mz. 
S E A L Q U T L A H E R M O S A C A S A 
en la calle Apodaca, n ú m e r o 66, en-
tre Agruila y RerlHaglgedo, dos h a -
bitaciones, sala, c o m í d o r y d e m á s 
servicios moderno» . Informan; Mon-
<e, n ú m e r o 5, fond^, 
S E A L Q U I L A N D O S C O M O D O S 
pisos, p lanta baja, derecha e izquier-
da, juntos o separados, de la casa 
Habana, 1SS, a media cuadra del 
tranvía . Sus habitaciones muy espa-
ciosas y todo el servicio moderno. 
L a s llaves en el alto, letra B'. P a r a in -
formes; San Pedro. 6. casa de H e -
rrera, 
4997 7 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alqui la una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
r a una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro , con una gran ba-
rr iada; tiene tienda y trastienda y 
d e m á s necesidades para ese estable-
cimiento. V é a l a que no e n c o n t r a r á 
nada m á s a p r o p ó s i t o . L e dirán don-
de se hal la situada los s e ñ o r e s C a s -
teleiro y Vizoso. L a m p a r i l l a , n ú m e r o 
4, ferreter ía . 
4703 z 10 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle P e ñ a Pobre, n ú m e r o 
7-A, compuestos de sala, saleta, co-
medor,' tres habitaciones, un cuarto 
de criados y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega esqui-
na Habana. In forman: Monte, 7. 
4999 5 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O * . D E 
Aguila, 2 59. y los bajos de la 26 3. L a 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su due$o; 
San Miguel, 14. E n la misma una 
sala, alta. * 
4951 S mz. 
S e a l q u i l a 
&\\ $40, los altos de la esquina de Z a n -
j a y Aramburo, de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, compuestos de cuatro grande? 
habitaciones, sala, comedor y a m -
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. S u d u e ñ o ; Egido y Pau la . T e l é -
fono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
P e ñ a l v e r , 81, con sala, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, n ú m e r o 147. 
4S40 5 mz. 
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a , 192, m o d e r n o , de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n s a l a , sa l e -
t a , c i n c o c u a r t o s y u n o de c r i a -
do ; i n s t a l a c i ó n p a r a l a v a b o s a g u a 
c o r r i o n t e . I n f o r m e s e n los b a j o s . 
4855 ' 7 m z . 
M A N R I Q U E , N U M E R O 75, A N T í -
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos de 
rala , comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
b a ñ o y d e m á s servicios, i^a llave en 
los bajos. Informa ú n i c a m e n t e su 
d u e ñ o en Malecón , n ú m e r o 26. 
4935 7 mz. 
S e A l q u i l a , e n 
S a i M i g u e l , 1 7 5 
esquina a M a r q u é s González , un es-
p l é n d i d o sa lón , de cuatro puertas por 
cada frente; propio p a r a a l m a c é n , 
m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a u otra industria. 
Informan en la misma y en San J o -
sé, 23, altos. 
C 808 I n . 8 f. 
S E A L Q U I L A E L N U E V O , F R E S -
CO y c ó m o d o piso alto, con entrada 
independiente, de Dragones, 39-A, 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o e inodoro. L a 
llave en el 39. 
4868 5 mz. 
V e d a d o 
S E S O R E X T R A N J E R O , D E S E A 
h a b i t a c i ó n amueblada, sin comida en 
Vedado, cerca de l a Universidad. M. 
G. Norman House. Prado, 71. 
5407 7 mz. 
E d i f i c i o 
" L L A T A ' 
F-n &1 centro del distrito comercial, a una 
cuadra de los t r a n v í a s de C u b a y H a b a n a 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz e l é c t r i c a y todo 
servicio: lavabo de agua corriente, j a b ó n , toallas 
y "toilet" moderno. 
X o d a s las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, m u y frescas, v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
Agolar, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
C 1087 7d-lo. 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa, situa-
da en el mejor punto dé la loma, en-
tre las dos l í n e a s del e l éc tr i co , con 
lodas las comodidades, jardín, . m u -
chos S i l b ó l e s frutales. I n f o r m a r á n en 
la misma. Cal le Dos, n ú m e r o 9, en-
tre 13 y 15. 
« • • • • — I lili lili lili IMIUMIIMM 
J e s ú s d e i f r o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E S P L E N D I D A E S Q U I N A : J O S E -
fina y Pr imera , V íbora , se alquila, 
fabricada expresamente para esta-
blecimiento, techos y puertas de hie-
rro, cielo raso, sanidad completa y 
pisos finos. In forma su d u e ñ o a l l a -
do. x 
53 9 9 - 9 mz. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A la 
casa Delicias, 67, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos y todos lea 
d e m á s servicios de casa moderna. I n -
forman: Mercado de Colón , c a f é 
" A m é r i c a . " T e l é f o n o A-1836. 
534 10 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I -
la la casa calle de Colina, n ú m e r o G, 
letra C . esquina a San L u i s , con por-
tal, sala, comedor y cuatro cuartos. 
una o dos caballerizas en Col ina 
y Delicias. 
5185 5 mz. 
C A S A S M O D E R N A S : S E A L Q U I -
lan baratas, frente a doble l ínea de 
t r a n v í a s y a cuadra y rnedia del nue-
vo Mercado. " L a P u r í s i m a . " A l u m b r a -
do e l éc tr i co interior y exterior. I n -
forman; F e m a n d l n a , 90. 
5225 , 9 mz. 
¿ Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa p r é s t a m o s , compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
a n á l o g o s ? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. J e s ú s del Monte, 156. T e l é f o -
no 1-2604^-
4 900 7 mz. 
E n 9 a L o m a d e l M a z o 
Calle O ' F a r r i l l , n ú m e r o 42, sé a l -
quila una preciosa casa, acabada de 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos,- sala, saleta, patio y traspatio. L a 
llave en la bodega. P a r a m á s infor-
mes, su dueño en Tejadillo, 68. 
4885-88 5 mz. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, calle, de Santa Ana , n ú m e -
ro 2 6, una^ casa con sala, antesala, 
dos cuartos, cocina, patio grande; 
toda l a casa muy fresca, en $25. I n -
forman: Galiano 117. M u e b l e r í a . 
5150. 8-mz. 
S E A L Q U I L A 
en l a c a l l e P é r e z , e n t r e F á b r i c a y 
J u s t i c i a , u n a c a s a m o d e r n a , p a -
r a p e r s o n a s de g u s t o y a l a l c a n c e 
de todos . I n f o r m e s ; C r i s t o , 36, a l -
tos . L l a v e en l a b o d e g a . 
. . . 8 mz. 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S Y 
dos altos, con todas sus comodidades, 
en la calle Rose Enrique , n ú m e r o s 
125, 129, 131, a dos cuadras del ca -
rro de l a Calzada de L u y a n ó . Infor-
man en la misma. 
4843 7 mz:. 
J E S U S D E L M O N T E , 499, S E a l -
quila este hermoso piso alto, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, dos inodoros y dos duchas. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
d u e ñ o : San Ignacio, n ú m e r o 78, i m -
prenta " L a Comercial ." T e l é f o n o A -
2704. 
5236 9 mz. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A bue-
na casa en el Vedado, que tenga de 
S a i babitaciones y d e m á s como-
didades. Informan en A m a r g a r a , n ú -
mero 9. De 8 a 5. T e l é f o n o s A-4890 y 
A-7420. 
5421 11 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N E L 
Vedado, calle Quinta, n ú m e r o 36, una 
casa capaz para una regular familia. 
Precio $7 5 m. ,o. L a llave a l lado. I n -
forman en Prado, 111, altos. T e l é f o -
no A-1544. 
5 398 8 mz. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A c a -
sa. Paseo, entre 13 y 15. seis cuar-
tos, dos baños , etc. L a llave e infor-
me?, al lado. 
5410 11 mz. 
A L Q U I L O L O S B A J O S , C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y P a u l a ; 
sala, comedor, tres cuartos. media 
cuadra del t r a n v í a . L l a v e bodega es-
quina. Informan: 3a.. n ú m e r o 40 3, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
49 53 6 mz. 
O f i c i o s , 8 6 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un s a l ó n con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
r a a l m a c é n , d e p ó s i t o u oficinas. I n -
forman en el 88, a l m a c é n de Muñoz . 
4654 24 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
n ú m e r o 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza , n ú m e r o 6. T e -
lé fono A-t í363. 
4867 5 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en V í v e r e s , no lo haga 
sin ver antes l a mejor esquina que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas , una cuadra de San L á z a r o , 
es l a de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en ^su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los d e m á s 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio p a r a dormir los depen-
diente!? a parte, como lo ordena l a 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
n ó m i c o . No tome .máí informes que 
los verbales que le d a r á n los s e ñ o r e s 
Castelelro y Vizoso. L a m p a r i l l a ; n ú -
mero 4, ferreter ía , o los s e ñ o r e s L a n -
deras, Ca!1.3 y Co. Oficios, n ú m e r o 
14, y en la calle 17, n ú m e r o ' 16, 
Veclado, entre L y M, s e ñ o r Lage. 
4702 10 mz 
V E D A D O : E N 23, E S Q U I N A F , 
alquilan local, propio p a r a d e p ó s i t o 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , taller, 
etc. Informa su d u e ñ o en la misma. 
T e l é f o n o s F-2597 y A-4310. 
5 351 10 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle Q, n ú m e r o 202, entre 21 y2S, 
con tres habitaciones y d e m á s depen-
dencias.* L a llave e informes en C y 
2 3, botica. 
5373 10 mb. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N D O S 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 posos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro cuar-
tos. L a s dos tienen servicios sanita-
rios. E n medio de la loma, quinta 
Lourdes . G, entre 13 y 15. 
519 2 5 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A fres-
ca y c ó m o d a casa calle Cuatro, es-
quina, a Quinta, con dos pisos y ser-
vicios independientes. L a llave a l 
fondo. Informan: Aguiar. 38; de 1 
a 3. T e l é f o n o A-2814. 
5228 16 mz. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . ITp-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nueras, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José . E n Infanta, 83. secreta-
ría. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
4738-4739 26 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Habana, 60 y bajos de 60-A. 
entre C h a c ó n y Tejadillo, junto a l 
Obispado; llaves en !a bodega. I n -
forman: Neptuno, 33. altos. T e l é f o -
no A-1835. 
' m x 
S E A L Q U I L A N : B L A N C O , N U M E -
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafae l , 
sin n ú m e r o , entre Infanta y S a n 
Francisco , en $34 Cy. L l a v e s en las 
bodegas. Informan en Re ina . 6 8, a l -
tos. Te l é fono A-2 329. 
5013 14 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila l a totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana , 
con las industrias de barber ía y b a ñ o s 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a A m a r g u r a y 
tres a Habana, grandes d e p ó s i t o s p a -
ra agua. 
3766 12 m x 
G R A N CA&A-Q U I N T A D E V E -
rano, en el Vedado, calle A, n ú m e r o 
6, esquina a Quinta, con gran sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos es-
paciosos, cocina, cuarto de baño , 3 
cuartos de criados, garage moderno, 
caballerizas, calentador y luz e l é c -
trica en toda l a casa. Puede verse a 
todas horas del día . pues la e s t á n 
pintando y decorando. Precio ciento 
cincuenta pesos moneda oficial. U l -
timo precio ciento diez pesos oro 
americano. P a r a tratar, en Aguiar, 
7 6, altos, bufete del doctor Cantero-
H e r r e r a ; de 6 a 6. 
5097 4 mz. 
L U Y A N O : R E F O R M A Y P E R E Z . 
Se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia, p a r a bodega o carnice-
ría ü otro giro a n á l o g o , precio $20. 
Su d u e ñ o : Villegas, 12 9, bajos, ven-
gan pronto, muy pronto c o b r a r é re-
ga l ía . 
5234 5 mz. 
L U Y A N O : R E F O R M A , N U M E R O 
()9 y 73, se alquilan estas dos precio-
sas casas, dos grandes habitaciones, 
sala, comedor, servicios sanitarios 
modernos, luz e léc tr ica , gran pa t ío 
y azotea, $16, cada una dos meses en 
fondo o fiador que convenga. Su 
d u e ñ o : Villegas, 129, bajos. 
5235 5 mz. 
J e s ú s del i n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
P U E N T E D E A G U A D U I X ^ E 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , C O M P U E S -
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O . L A L L A V E E N L A M I S -
M A . I N F O R M A N : M U R A L L A , N U -
M E R O S 66 Y 68, A L M A C E N D E 
S O M B R E R O S . T E L E F O N O A-3518. 
C 449 Jn. 23 e. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres precio-
sos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de és tos m á s redu-
cido, muy cerca de la l ínea de tran-
v ías y de la Iglesia, provistos de to-
das las comodidades de un confort 
moderno, y a muy .módicos precios. 
L a s llaves en la bodega. Monte, n ú -
mero 15. 
45 3 9 4 mz. 
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
Portal , sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, e s p l é n d i d o oaí ío comple-
to, entre primero y segundo cuarto 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a interna, servicio 
para criados, patio y gran traspatio. 
40 pesos. C o n c e p c i ó n , entre Porvenir 
y Octava Lawton . 
4744 4 mz. 
v 8 R t t a F I N C A R U S T I C A : tros de la H a b a n a y ron b u ^ 0 - ^ . 
de c o m u n i c a c i ó n , se arrlend . Vi9i] 
gran arboleda, agua abundam' lleil<i 
na c a m de vivienda y otras 
den aplicarse a industria o y * P'Je't 
Informan: Habana, n ú n i e m :l^erlí, = 
C 1154 8a ^ ' 
Xfl^ 
R E P A R T O " E L G A V I L A j ^ 
turas de Arroyo Apolo, calle a,, At 
n ú m e r o 106. Se arrienda o ant 
se al 
•a la y saleta, cocina, baño i '"^ot 
ducha; con portal por el frpm"0'101'0 
el fondo, y un patio cubierto \ y ^ 




bierto dp , 
metros cuadrados; agua do v 61 
tiene diferentes matas y mu <'nto' 
de yerba d^l P a r a l ; mide clnr511"0' 
metros cuadrados. Informan-
de y J . Miguel G ó m e z y Cárd*r>, 
T e l é f o n o F-1850. J o s é A i o n ^ ' 2l' 
ÍSTAF 
Cari' 
S E A L Q U I L A L A Q U r V ' r T 
lores, antes Santacana, situada 
Ceiba, barrio de Puentes Gr»*11 lf 
calle Rea l , 180. Informa «i ^ ^ 
Rosado, en el bufete del llce Cto'' 
B a r r a q u é , Amargura , 82. 
4507 
H a b i t a c i o n e s 
lomicl 
H a b a n a 
E N C O R R A L E S , 4, A N T I G L o / ^ 
alquila un cuarto en la azotea, .'c^ i 
vista a la calle, a hombres solos 
matrimonio sin , n iños . 
6408 
de 
5 a n 
• rnz. 
O J O : N O A L Q U I L E E N NlNets 
lado sin ver antea las habitacion¿j 
y departamentos para familias. e. 
C á r d e n a s , 2-A, con vista a l Parque/ 
Habitaciones propias para honfóga 
solos, cada una con su ba lcón al Pra.| 
do. 
5437 7 m2. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . 
gante y con todo el confort moderno.; | ^ 
Se alquilan e s p l é n d i d o s depártame^ 
tos y habitaciones, b a ñ o s con calen-
tadores, luz toda la noche; hay un8 
sala con entrada Independiente. ca. 
lie • de Aguila , 90. T e l é f o n o A - $ | i 
U n a cuadra de San Rafael . 
5446 18 niü,, 
S E A L Q U I L A U N A HABITAClOí 
en la azoea, para u n a persona sola, 
con agua, cocina y luz eléctrica, Pre. 
c i ó : $6. Animas, 34, esquina a Cres-
po. 7 mz 
H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O E ESO 
doro privado, luz e léc tr ica , se al-
quila en $17; otra en $8. San Ig. 
n a c i ó . 65. T e l é f o n o A-8906; y en Vi-
llegas, 68, una en ocho pesos y otra 
en 15. 
5455 7 mz. 
S E • 
gio de 
na k I 
ta dé 
4751 












Resta E N M U R A L L A . N U M E R O 61. A L 
tos. se alquila una habi tac ión con 
vista a 1» calle, a uno o do» caballe-l € 
ros de moralidad, con o sin muebles,! 
Precios e c o n ó m i c o s , casa pequeña j l E n t i í 
tranquila, y una muy hermosa int9«' {-.abít 
r ior y muy ventilada. 
5471 . 7 mz, 
O B R A R Í A , N U M E R O 14, ESQUI, 
na a Mercaderes,, se alquila una ha» 
b i t a c i ó n en los altos, 




C A S A A L T A , M O D E R N A , C O M O -
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je -
sús del Monte, 156. T e l é f o n o 1-2604, 
cerca del Puente Agua Dulce. 
5117 10 mz. 
E N L O M A S A L T O D E L A V T B O -
r a y a una cuadra de la Calzada, en 
Pocito y Delicias, alquilo espaciosos 
altos de esquina, sala, comedor, cua-
tro cuartos, en $40. L a llave en los 
bajos. Informan en el 483 de la C a l -
zada. 
120 4 mz. 
S E A L Q U I L A L A E L E F A N T E C A 
sa J e s ú s del Monto, n ú m e r o 607 y me 
dio, con toda clase de comodidades 
y confort. L a llave en el 611, hoja-
later ía . Informa su d u e ñ o ; E s c o b a r 
n ú m e r o 30. t e l é f o n o A-83.51. 
5144 5 mz. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O , 
574-B, por Zaragoza, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, portal, cons-
t r u c c i ó n moderna. L lave e Informes 
en el ca fé . T e l é f o n o A-5179. 
5366 16 m í . 
$25, P R E C I O S O S A U T O S , C U A -
tro cuartos, sala, cernedor, baño , ser-
vicios, terraza a l fondo, en l a callo 
Primel les , n ú m e r o 33, entre Santa 
Teresa y Daoiz. Cerro. 
4815 . 4 mz. 
E N C A S A N U E V A , S E ALQUI. 
lan hermosas habitaciones, a perso-
nas tranquilas, de ext.ricta morali-
cad. Escobar , 144, entre Salud y 
Zanja . 
5358 6 mz. 
S E A L Q U I L A N D O S HABITAGIO. 
hes altas, juntas o separadas, a ma-
trimonio sin niño» u hombres solos, 
Informan en Compostela, númerí 
69. 
5237 6 mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones, muy .fresj, 
cas y acabadas de. reedificar, con'pP 
sos de mosaico, luz e l é c t r i c a y demáj 
servicios; se prefiere hombres solo; 
o matrimonios sin . n iños . Informan 
en A l Bon M a r c h é . Reina , 83. 






S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O DE 
partamento alto, de esquina de frai 
le, luz e l éc tr i ca , t e l é fono , agua c* 
l íente , etc., propio para consultoricj en R 
m é d i c o o fami l ia corta sin niños Sel uúmé 
cambian referencias. Industria, 62!] 
esquina Trocadero, alto*. ^\\ 
5203 5 mz. .s.".fp 
S E A L Q U I L A N V A R I A S habitó' 
clones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras , n ú m e r o 94. Precio ocho 
pesos cada h a b i t a c i ó n . 
C 1116 30d-2. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N C I -
pe, n ú m e r o 4, con cuatro cuartos, 
servicio sanitario, sala, saleta y todo 
el confort modernos, dos cuadras de 
l a Ca lzada del Monte y a u n a cuadra 
del Mercado de la P u r í s i m a . T e l é f o -
no F-4071. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan: Línea , n ú m e r o 
8 5, entre 8 y 10. 
5028 7 mz. 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O 
del Vedado, se alquila un garage pa-
r a un solo a u t o m ó v i l , con sus como-
didades. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o F -
1971. 
5034 4 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N A 
parte de la casa calle 8, n ú m e r o 
22, entre 9 y 11, con todo el servicio 
independiente. Precio: 22 pesos. 
5040 7 mz. 
C O N S U L A D O , 111, E N L A O U A -
dra pegada a San Rafae l , se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 t c - a i . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S ba-
jos de la calle 12, entre L í n e a y C a l -
zada; tienen cinco habitaciones de 
dormir y servicio sanitario moderno, 
un cuarto, un b a ñ o y entrada aparte 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 
4667 9 mz. 
L O C A L : S E A L Q U I L A E N Q U T N -
ta, n ú m e r o 60, esquina a C, Vedado, 
propio p a r a gai-age, a l m a c é n , d e p ó -
sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-
den hacer obraa de a d a p t a c i ó n ; l a 
llave a l l í mismo. In forman: (Juba, 
17; de 2 a T e l é f o n o A-2964. 
416^ 1J8 re*. 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e , n ú m . 95 , f r e n t e a 
l a c a l l e A l e j a n d r o R a m í r e z ; c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , co-
m e d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a d o -
nes , b u e n a c o c i n a , s e r v i c i o s y d u -
c h a , b u e n p a t i o y azo tea . P i s o s d e 
m o s a i c o . P o r f r e n t e l a m i s m a c a s a 
p a s a n dos l í n e a s d e t r a n v í a s c o n 
p a r a d a e n e l f r e n t e de l a m i s m a . 
P r e c i o : $40. T e l é f o n o F - 2 1 5 9 . 
4s731 4 m . 
V I B O R A : B . L A G U E R U E L A . en-
tre Tercera y Cuarta , se alquilan los 
altos, entrada independiente, con te-
rraza , sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o , cocina. L a llave en la esquina, 
bodega. Su d u e ñ o : Galiano, n ú m e r o 
9 9, altos, entrada por San José . 
4734 4 mz. 
I N D U S T R I A L E S 
Se facilita gratis el vapor necesa-
rio para fuerza motriz o c a l e f a c c i ó n 
a quien alqui lara un local en el cual 
se i n t r o d u c i r í a n las comodidades que 
se pidieran. Informts: F u n d i c i ó n de 
Leony, Concha y Vil lanueva, J e s ú s 
del Monte, de 8 a 12. 
4 522 7 mz. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
punto de l a calle San Benigno, casi 
esquina a San Bernardino y a una 
cuadra del Parque Santos Suárez , c a -
sas modernas, acabadas de fabricar, 
desde $28 a $35 oro oficial. Infor-
man en las mismas o en l!J bodega 
de en frente. 
S E A L Q U I L A N L O S E S F L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
877, frente al paradero de los carros, 
tiene u n a gran terraza, sala, saleta, 
sei^ grandes cuartos, cocina, comedor 
y un cuarto para los criados y servi-
cio sanitario. E n l a misma informan. 
5092 15 mz. 
A L Q U I L O B O N I T O C U A R T O AL-
to, fresco, claro, buenog vecinos ca-
sa tranquila, mor^.1, para hombres. 
$6; otro $7 (con muebles.$8,) l l a | i 
t e l é f o n o , departamento para oflein8 
$12, con agua, luz, muebles, mosai-
cos. O'Reil ly , 72, eintre Aguacate í 
Villegas. 
5222 5 mí. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerad» 
servicio y precios e c o n ó m i c o s . Haí 
t e l é f o n o y e s p l é n d i d o s baños , co" 
agua corriente, caliente y fría. Vill»' 
gas, 58. T e l é f o n o A-6878. 
5287 81 mz. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
Cruz del Padre, casi esquina a C a l -
zada del Cerro, una casa moderna, 
con dos ventaJnas, sala, comedor, tres 
cuartos, servicio de azotea; gana 24 
pesos. T e l é f o n o F-16o9. 
5271 9 mz. 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S 
altos: cuatro cuartos, sala y come-
dor, de moderna c o n s t r u c c i ó n . Do-
m í n g u e z y Cerro, en $32. T e l é f o n o 
A-8043. 
4432 4 m í . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN GUANABACOA, PEPE ANTONIO, 58 
Se alquila esta espaciosa casa, pro-
pia p a r a numerosa familia, oficinas, 
eociedades de recreo e'industrias. E s -
tá a una cuadra del t ranv ía y en lo 
m á s c én tr i co de la p o b l a c i ó n . Infor-
m a el s e ñ o r Rodr íguez , maquinista do 
bomberos, en frente y en la H a b a n a 
el licenciado Miguel Vivancos. P r a -
do, 68, altos. T e l é f o n o A-8339. Se h a -
ce contrato. 
5113 10 mz. 
S E A L Q U H A L A G R A N C A S A to-
da de mosaico y servicio sanitario, el 
t r a n v í a al lado. Corral Falso , 79. E n 
el n ú m e r o 81 d a r á n razón. G u a n a -
bacoa. 
45 5 8 8 mx. 
V a r i o s 
E N R I O S E C O , S A N J U A N T M a r -
t ínez , se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por " L a L u i s a . " Se da muy 
barata. Tiene cuatro c a b a l l e r í a » y me-
dia de terreno; lleva un m i l l ó n cua-
trocientas mil matas. C a s a de vivien-
da magn í f i ca gran cantidad de casas 
de curar, donque, cañer ía , nueva y 
doce mi l cujee. Informan: Mis ión , n ú -
mero 7 3, altos. 
4783 11 mx. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, coi 
pisos de m á r m o l , con vista a la caU* 
A costa, 5, y en Amargura , 16- ^ 
Isidro, 37, con luz eléctr ica , y 88 
lud, 175, Informan en las misnias^ 
SE ALQUHjAN EN SAN Mlfif«| 
66. grandes habitaciones altas y tl* 
jas. In forma el portero, e» casa 0' 
moralidad, v é a n l a y muy cerca a 
Galiano. 
5067 8 ni2_ 
S E A L Q U I L A B O N I T O D E P A ^ 
tamento amueblado, balcones visia , 
Prado, en San Miguel, n ú m e r o 3, 
tos, informan. 
4981 7 mz^ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C H O ? ^ 
regias, grandes, con. o sin gablnct 
y balcones a la calle, a hombres » 
los, oficinas y matrimonio sin niño 1 
se da luz, lavado y limpieza de \ . 
mismas. Obrapía , n ú m e r o s 94 y 
a una cuadra del Parque. J . M. "9-
t e c ó n . T e l é f o n o A-362 8. 
5058 8 O'* 


























S E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S ^ 
bitaciones amuebladas. Cónsul»0 
5 9, antiguo, altos. 
5126 8_m!> 
E X T B A N J B B O ' 
:.ion«s' M A T R I M O N I O cede dos e s p l é n d i d a s habitad- j 
una opulenta y otra modés tame 
amueblada, todo nuevo, con teW ^ 
y entrada independiente, único ^ 
quilino. E n y l i s h Spoken, Neptuno 
altos. . 
282. t _ _ _ _ _ J ^ 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d ^ 
Buenaa y f re sca» habitftdon*». 
alquilan. Consulado, T í y 76' t i , 
4820 4 
i j 
L A B O N I T A Y HERMOSA 
j de h u é s p e d e s de Galiano. 9», * ( 
I habiendo cambiado <luefio'._+ » U 
i buenos departamentos, con vista V 
¡"calle y habitaciooofl con todo «• 
i c ió y abonados a la. mesa, 
i ÍS1> . * ^ 
Por 
MARZO 4 DE 1916. DIARIO OE LA MARINA rAGUTA TRECE. 
1 
PSTABLOS DE BURRAS DE LECHE 
Céalga lil» núm. 6, por Poctto JTEIjKFOXO A-4810. 
Burras criollas, todas del país; Pre-
•n máis barato que nadie. Servicio a 
a micillo, tres veces ai día. Lo misr 
ITpu la Habana que en el Cerro, Je-
-«•defMonte y en., la. Víbora. Tam-
míh'se alquilan.r venden burra? pa-
'•̂ V Sírvase dar los avisos Uaman-































M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MILIAN í VILLANUEVA 
L á z a r o y B e l a s c o a » 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ba-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
lia:la instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con a&ua ca-
llente todo el año. Luz eléc 
trica y eervicio de elevado 
día y noche, mucha ventila 
clon y' grandes comodidades 
entre ellas comunicación ef 
heral con todos los tranvía 
Solo a personas de extric1 
j. moralidad. 
ctt ALQUÜA FRENTE AL COLE-
<rio dê  Belén, Compostela, 112, esqui-
na k Luz; una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón, independiente. 
47ol . 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro del aeñor Pedro Molins Armadá. 
que hace años residía e-n Cienfnegros, 
se suplK-a quien sepa de él lo ILija 
a su hermano Gumersindo Molins, 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz-EDUARDO SALGADO, DESEA 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, al 
apartado 19, Bañes. 
5447 I3 mz-
SE DESEA SABER EL PARA-
dero del señor Kai Reumert, que ha-
ce años trabajaba n̂ el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
5207 11 mZ. 
JOSE PULIDO: DESEA SABER 
de su primo Constantino Pulido. Di-
rección: San José 78, Habana. 
5257 5 mz. 
ADOLFO FERNANDEZ CASTRI-
lión, lo desea ver su padre, residente 
en el central "Stewart," por Cama-
güey, para asunto familiar. Juan Fer-
nández Suárez. 
4975 7 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pier<!la su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Corro Espet-
cial Ford, $10,00. CEE1IFICAD0 PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBOESITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , sin oompromiso al-
grmo; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en qne »e ensefia con perfección a cargar acnmiiladores por el sistema 
Edison, así como todo lo referéhte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios se usan máquinas de dos, d« é y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mocólo 1916. liúrtet*. i 
E S C U E L A DE C H A U F F E U R S DÉ LA HABANA 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE DESEA OOLíOCAR UTVA JO-
ven, peninsular, de criada ae mano; 
sabe cumplir con su obligación. Ho-
tel "La Aurora". Dragones, número 
1. Teléfono A-4580. 
5270 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSCDAR. DE-
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan 
en Habana, 191, antiguo, bajos. 
5273 5 mz. 
SE DESEAN OOTjOOAK DOS mu-
chachas, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra para acompañar 
una señora o para camarera; saben 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Salud, 17, altos; no «e admiten 
tarjetas. 
52 6 5 6 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro del aeñor Daniel Salangau Pifa-
rre, natural de Cataluña, ciudad de 
Mataró, España. Lo solicita su her-
mana para asuntos de familia. Infor-
man en Cuba, 22, Habana. 
5006 7 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, QUE 
entienda algo de cocina, y se la aca-
ba de enseñar, o una cocinera, que 
duerma en la colocación.. Villegas, 
65, altos, entre Obispo y Obrapía. 
5226 5 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa su obligación y 
presente referencias. Sueldo: 18 pe-
sos. Barcelona, 10, primer piso. 
5269 5 mz. 
COCINERA, DEL PAIS, QUE sea 
buena y limpia y sepa hacer algu-
nos dulces, se desea en Aguiar 76, 
altos. También se desea una buena 
lavandera para lavar en la casa. 
5095 i mz. 
I S e n e c e s i t a n | 
G r a n e d i f i c i o ' E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
> alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
6o número 59. 
i T 3 5 _ 11 mz-
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-, 
tiaüah" y tendrá todas las comedida- j 
ies 'por poco dinero. - Baño privado/1 
..'-̂ 'caliente, lúa eléctrica y servicio 
" '. r:/va,dor toda la noche._ Café y 
Restaurant en los bajos. v 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CRIADA DE MANO, PENINSU-
lar. Se solicita una en San Mariano 
y Marqués de la Habana, que sepa 
servir y traiga referencias. 
5424 7 mz. 
SE SOLICITAN DOS COCINE-
ras, que ayuden a los quehaceres de 
la casa, de mediana edad, una para 
la Habana, y la otra para el campo, 
a $20 cada una. También dos mane-
jadoras, una para San Antonio de 
los Baños, $15; y la otra para Ma-
tanzas, $20. Villegas 92. 
5155. 4-mz. 
VEDADO: SE SOLICITA UNA 
criada, práctica en el servicio, para 
corta familia, sueldo 15 pesos y lava-
do. También una costurera para ropa 
de señora y niña, sueldo 80 centavos 
diarios. A, número 214, entre 21 y 
23. Teléfono F-1683. 
522.9 5 mz. 
SE SOLICITA PARA UN MATRI-
monio sin hijos, una lavandera, que 
también se haga cargo de la limpie-
za de unas habitaciones; tiene que 
dormir en la casa, sueldo veinte pe-
sos, dándosele los avíos para la ro-
pa. 
5107 4 mz. 
SE SOLICITA PROFESOR EV-
terno, Revillagigedo número 47. 
5157. 4-mz. 
V a r i o s 
S a n I g n a c i o , 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 mz. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que es-
té acostumbrada a servir. Ha de 
ser no muy joven y traer referen-
cias. Informarán Línea 87 entre 4 
y 6 Vedado. 
5431 7 mz. 
M EVA CASA DE FAMILIAS. SE 
alquila .en Aguiar, 31, antiguo, entre 
Chacón y Tejadillo,, tres departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
i personas,' de moralidad. 




































EN AGUILA, 238, ANTIGUO, se 
alquilan .habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la- encargada. 
32,53 . ' ,. ' . ^ , 8 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
A.gtíacate, 56/ muy limpios, propios 
para establocimientó. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316.: • 
489 5 9 mz. 
"PALACIO "GALUNO" NUMERO 101 
Gran1 casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones,- con tor 
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. i 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras; una lleva tres años en el 
país, y la otra doa meses; son tra-
bajadoras y de buena conducta v 
tienen quien las garantice. Vives, nú-
mero 148; no paga viajes ni se admi-
ten tarjetas. 
5462 7 mz. 
EN HABANA, 14, ALTOS, SE NE-
cesita una criada de mano y mane-
jadora, con referencias. 
53 59 6 mz. " 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS de 
mano, peninsulares, que sepan su ofi-
cio y servir la mesa. Se exigen refe-
rencias. Línea, 43, entre Baños y la 
Iglesia, Vedado. 
5176. 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CREADA SO-
lo para comedor, que esté acostum-
brada a servir mesa. Sueldo. 15 pe-
eos. Línea, 88, • altos, entre Paseo y 
Dos. 
5217.- , — 5 mz. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, Coz» todo servicio, entrada a to- j 
Sas horas;- en las mismas condiciones 
u Keinav 49, Rayo,-29 y Manrique, 
mimerovl-lG. • - - . . 
3483 .... 10 mz. 
MURALLA, 20, SE ALQUILAN 
'SPMudl&â  y frescas habitaciones y 
epartamentos .altos, a hombres so-
os y familia sin- niños, precios mó-•icosí.. •.-. • •  
cfllO • 10 mz.. 
CASAS PARA FAMILIAS: UNA 
icitaciévt, ->con b̂alcón, $15, Monte, 
m, $10v .otra $12., Monte, 105 $9. 
ûte, 35-41Q. . 
5017: 9 mz. 
P o r o r ü o e j s e s s s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la talle Principe, número 13, 
snue Hornos' y Carnero, (yendo por 
•'lapna,') bay hermosos, claros y ven-
Uados departamentos, (completamen-
-e indepéndientes,) con dos habitacio-
nes cada ano, cocina, ducha e inddo-
rXlrJ^ ?i,íctrica. Por SOLO ONCE h- • al mes' ^ ĉ 5ia es ..nueva e nigiémca, y desde su gran terraza se 
w 61 !ianürarna más bello de la i abana. También se alquilan unos ~ io<., en el propio edificio, para fa-milia de gusto. 
24 mz. 
S e S o l i c i t a 
Una buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. También un muchacho pa-
ra ayudante de cocina. Carlos, III , 
número 24- Teléfono A-8601. 
4914 
BwSI 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA UN ORLADO DE MA-
no, peninsular, que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Cal-
zada, 103, esquina a Cuatro. 
5275 6 mz. 
SE SOLáCITA UN RUEN CRIA-
do de mano, con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas; no siendo 
así que no se' presente. Buen sueldo. 
Prado, 88, bajos. D© 9 a 10 y de 2 a 
cuatro. 
52 77 6 mz. 
V e d a d o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano en Troeadero, 1%, entre Pra-
do y Consulado. 
5065 4 mz. 















e, 8^ AL?LILA Ü^A HABITACION iv>o+!¡-_ÍLtí> altos, a persona sola o 
o sin niños, precio 12 pe-matrimoníc 
iOS. 
5167 7 mz. 
C A R N E A D O 
n ^ ^ 0 0 ' J Y MAR. ALQUILA 
tos vi . rmoso Palacio con 100 cuat-
58-50 íirf^1 nÍar' a ?4-24' " 55-30, 
*odo J 0'b0 y $1̂ -90. Hay casas con 
?1 al'w-"1010 y-J'^ín a 515-90 y 
tmo F m i muóha moralidad. Telé-
.O^il CALLE GO. AGENCIA 
K!-n̂ 010caciones América." 
Vi ii0' "umero 5 T, entre Jesús 
f-n ?.y Merced. Teléfono A-2 404. 
ffp̂ i0 nunutos y con recomen-
¿ S 6 8 ' facilito criados, ca-
-inríis^8' cocineros, porteros, 
chVnf̂ 1'05' Vílíluoros. cocheros, 
cl-^ ^Urs' ayudantes y toda 
con ^ <1t.iiependientes- Tanxbién 
certificados crianderas, cria-
' co.^l camareras, manejadoras. 
g P ^ ^ ' . costureras y lavande-
trah.s P1eClaimad en cuadrillas de uabajadores. Roque Gallego. 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE 
cocinera, para un matrimonio, pa-
gándosele buen sueldo, si reúne las 
condiciones exigidas; y una buena 
criada de mano. De ias 8 a las 12 
en calle 2 3, esquina a 6, Vedado. 
5394 7 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia; tiene que dor-
mir en la colocación, sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Teléfono F-1771. 
Calle Tercera, número 2 92, entre C 
y D. 
5434 7 mz. 
C o c i n e r a - R e p o s t e r a 
peninsular muy limpia, que sepa su 
oficio y tenga referencias, se solicita 
para un matrimonio. Buen sueldo. 
Malecón, 40, altos. 
5456 7 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
blanca o de color, que sepa hacer la 
plaza; buen sueldo. Línea, 88, altos, 
entre Paseo y Dos. 
5371 6 mz. 
rof 
o de^PE'> EL PARADE-
oa RaiV-í*mora Josefa-González Si-
te-' \n 0n: ^anuel Rey, Sobrino. Va-
.̂ Miguel M. Pinillo., Habana. 
? mx 
EN C, NUMERO 193, ENTRE 19 
y 21, Vedado, se solicita una cocine-
ra, que atienda a lo? quehaceres de 
la casa. Se dan $15. 
5206 5 mz. 
SE SOLICITA UNA COOINERA-
repostera, muy limpia y que sepa 
bien su oficio. Buen sueldo. Prado, 
88, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
5278 5 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 20 pesos. Rayo 3 9, ba-
jos. 
5145. 4-mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, para una familia americana en 
Marianao. Se exigen buenas referen-
cias. Informan: Cuba, 61. 
5139 4 mz. 
SE SOLICITA UNA BIFENA cria-
da, catalana o vizcaína, que sepa co-
cinar, para tres persona? de familia. 
Puede dormir en su casa. Sueldo $20. 
Lamparilla, 2 9. 
507? 4 bul 
SE NECESITAN VENDEDORES 
ambulantes para la venta de mercan-
cías a plazos, con recomendación o 
carta fianza. Maloja, 190, moderno, 
esquina Marqués González. 
5436 7 mz. 
SE SOLICITA UNA CREADA EN 
Príncipe de Asturias, 15, entre Es-
trada Palma y Libertad, Víbora. 
5 445 7 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per. 
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150* al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y EOBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U. 
c. 974 15d 23 
NECESITAMOS SOCIOS C.API-
talistas o compradore? para indus-
trias o comercios establecidos. $1.000. 
$1.500, $5.000, $10.000 hasta 300 mil 
pesos. Informes precisos. Pruebas 
previas. Havana Business. Industria. 
130. A-9115. 
5452 7 mz. 
1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
Necesito en seguida ,para una 
línea, ganando $1.50 en adelante, 
que sean blancos pasaje pago y 
trabajo fijo. Más informe, en Vi-
llegas número 92, " L a Cubana". 
5381 6 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
Infinidad de artículos, £>i desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
Interior: A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
53S4 17 mz. 
SOLICITO ESPAÑOL, 18 A 25 
años, conozca Habana, inteligente y 
aporte $150 para mayor desarrollo 
de buen negocio, donde trabajará co-
mo cobrador o se l'e interesará en el 
negocio por tiempo determinado. Di-
ríjase por escrito: B. M. Saníana, 
Lista de Correos, Habana. 
53S5 ' 6 mz. 
SE SOLICITA EN A JOVEN, QUE 
sea cariñosa y formal; de no ser así 
que no se presente. Aguacate, 6 3, 
altos. 
5375 6 mbz. 
APRENDIZ: SE SOIJCITA UNO 
en Lamparilla, número 74, botica; 
no se informa por teléfono ni por 
Correo. 
5298 6 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 63, altos, 
departamento número 10; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
5295 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para una casa de 
corta familia. Si tiene u'na hija ce le 
admite. Cerro, 7 9 5, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
536 0 10 mz. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro reglas 
y escribir con ortografía, hagan sus 
solicitudes por escrito indicando 
edad, domicilio y conocimientos. No 
se admitirá ninguna que traiga o 
mande carta de recomendación. 
Droguería de Johnson. Apartado nú-
mero 750, Habana. 
516 6 5 mz. 
AGENTES 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros de Vi-
da y Accidentes. "La Mutua," Egl-
do, 1; de 9 a 11 y de 8 a 5. 
C 1018 8d-27. 
nómlco (con limpieza $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos XII, 267. 
3175 6 mz. 
SE DESEA SABER DE UN ME-
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar una buena uti-
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mz. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de titulo. Carlos 
III, 267, garage Principe. 
3174 6 mz. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, 
en la fábrica de gorras Amargura 63. 
5143. 4-mz. 
MATRIMONIO SOLO Y SIN HI« 
jos, desearía tomar pieza y pensión 
en casa de familia, muy honorable, 
y quieren ser únicos inquilinos. Di-
rigir informes al señor Bravo, O'Rei-
lly, 9, altos. 
5142. 4.mz. 
SE SOLICITA UN HOMBRE bien 
eíntendido en hortalizas, que tenga 
buenas referencias y que no sea ma-
yor de 40 años, para una finca cerca 
de la Habana y ya establecida la hor-
taliza. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Torres. Obrapía, 
número 31, altos. 
5102 4 mz. 
SE NECESITAN PARA MONSE-
rrate, 137, una criada buena, con 
buenas referencias. Sueldo: 2 0 pe-
sos. En la misma, una cocinera bue-
na, con 20 pesos. 
515 3. 4-mz. 
BOTICA: SE NECESITA UN SE-
gundo dependiente, que sepa su obli-
gación y con buenas referencias. 
Sueldo $20 mensuales, casa y comi-
o'a. Informan: Francisco Galiego, en 
Máximo Gómez, 181. 
5118 4 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA cria-
da, para corta familia, ha de ser 
práctica. Juan Bruno Zayas, entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
5124 4 mz. 
UN ARTISTA EXTRANJERO, so-
licita una joven, de 1S a 26 años de 
edad, para asistirlo en escena, debe 
poseer el 'nglés o francés. Informan 
en Virtudes, 2, altos, habitación nú-
mero 49; de 4 a 6 p. m. 
517 3 5 mz. 
EN SAN RAFAEL, NUMERO 12, 
se solicita una joven para limpieza 
de una habitación y cuidar un niño. 
Sueldo 10 pesos Cy. 
520 4 6 mz. 
EN MISION, 13, ALTOS, SE So-
licita una muchachita, de 12 a 13 
años, para ayudar a ios quehaceres 
de la casa, sueldo convencional. 
5209 5 mz. 
SE SOLICITA PARA UN 3IATRI-
monio solo, una criada para la lim-
pieza de habitaciones y • lavar, suel-
do veinte pesos y dormir en la casa. 
Calle Quince, esquina a Cuatro, Ve-
dado. 
52 2 4 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y siete pesos y ropa limpia. 
Aguiar, número 38. 
5227 9 mz. 
SE NECESITAN OPERARIOS Y 
medios operarios ebanistas. Infor-
man: Compostela, 5 8. Cuesta y Mu-
ñoz, talleres de la casa Borbolla. 
52 62 5 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra habitaciones, en la callo 17, nú-
mero 7, Vedado. 
5276 5 mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN que se-
pa algo de contabilidad, con buena 
letra, para encargado de almacén y 
embarque, puesto permanente, se 
exigirán garantías. Dirigirse por es-
crito al Aparta " - 654. 
50 4 m*-
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a. to-
dos, ing pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
52S3 41 mz. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA PENINSULAR, DESEA CO-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada, de mano. Tiene referencias. 
Informan: San Rafael, 251, frute-
ría. 
5418 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación, es de mediana edad. In-
forman: Esperanza, 45. 
5440 7 mz. 
UNA SEÑORA RIXIEN LLE-
gada, desea colocarse de criada do 
mano. Jesús del Monte, 677 antiguo. 
5470 7 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
«ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Progreso, 25. 
5215 ; 5 mz. 
UNA ESPAÑOLA. DESEA COLO-
carse, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan: Monte, núme-
ro 12, cuarto número 11. 
5264 < mx 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
:os. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 31 mz. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz. 
COMMEBCIAL AGENCY EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monta, 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cruenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. 
üran Agencia de colocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrato, 137. Tel. A-1673. Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Infanta y 23, trás la bate-
ría Santa Clara. 
5441 . 7 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Suárez, 
54. 
5221 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Calzada del Cerro, nú-
mero 5 92. 
5319 6 mz. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PE-
ninsular, para manejadora, es cari-
ñosa para los niños, práctica en el 
oficio. Bernaza, 62, bajos, cuarto nú-
mero 11. 
5294 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para cocinera. 
Tiene referencias. Informan: Plaza 
del Vapor, puesto 41, esquina a Dra-
gones. 
533 9 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no y ayudar a la cocina, para un ma-
trimonio solo. Informan: Réina, nú-
mero 15. 
5335 6 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
&ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, número 187. 
5333 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los ni-
ños; tiene familiares que respondan 
por ella. Informan: Bernaza, 20; no 
se admiten tarjetas. 
5312 7 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, maneja-
doras o cocineras. Tienen referen-
cias. Informan: Acosta, 6. 
5170 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir y tiene referencias. 5a. 
número 38, accesoria número í, Ve-
dado. 
5171 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, joven, seria y formal, da 
criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad, informan: Egido, 
número IG. Teléfono A-2308. 
5196 5 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criada; tiene re-
ferencias. Informan: Boquete, núme-
ro 2, Quemados Marianao. 
5199 5 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: CaJle 
M, esquina a 13, bodega, Vedado. Te-
léfono F-1445. 
5211 5 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da, que sepa servir bien la mesa, si 
no es trabajadora y formal inútil 
presentarse: es para el campo, suel-
do $18 y ropa limpia. Informan: Ga-
liano, 16, altos. 
5026 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULA», de-
sea colocarse, de criada de mano; 
sabe cumplir bien con su obligación; 
entiende a.lgo de cocina; no se colo-
ca para las dos cosas; tiene buenas 
referencias. Informan: Santa Clara, 
14, altos. 
5159 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE* 
ñorita, peninsular, de criada de ma-
no, en una casa de moralidad; tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha estado; no se admiten tarje-
tas; no se coloca menos de 15 pe-
sos. Aguila, número 116. 
52fia 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o habitaciones," desea poca familia, 
casa de moralidad; no sale de la Ha-
bana, sueldo 18 pesos en adelante; 
tiene referencias. Sol, 12, altos; no 
admite postales; en la misma una 
señora desea lavar ropa en su casa. 
5137 4 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea cplocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. 
506 6 .4 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: calle 22, número 6. 
Vedado. 
5280 5 mz. 
DO« JOVENES, PENTNSULARes, 
desean colocarse, en casa de mo-
i-alidad. de criadas de mano o de ha-
bitaciones, juntas o separadas. Tie-
nen referencias. Informan; Arambu-
ro, número 2. 
5160. 4-mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, es cariñosa con los 
niños; tiene recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Informan: Villegas, 
número 30, bajos. 
5114 4 mz.. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI» 
ñera, española, que sabe cocinar a la 
criolla y española, sabe de repostería 
y en la misma una criada de mano, 
que sabe cumplir con sus obligado' 
nes y tienen referencias de las ca* 
ses en que han estado. Zanja, núme-
ro 73, puesto de frutas. 
516 3 5 mz. 
UNA COCINERA, DE COLOR, quff 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabs 
de repostería. Tiene referencias. In-
forman: Aguila, 161. 
5175 5 mz. 
C o c i n e r o s 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESE-I 
colocarse de cocinero. Ha trabaja-
do en casas particulares, en café» 
y almacenes. Es solo y sale para don-
de lo soliciten. Informan: Maloja, 
número 53. Teléfono A-3090. 
5346 6 mz. 
UN BUEN COCINERO Y reposte-
ro y una buena cocinera, s}n preten-
siones, desean colocarse. San Láza-
ro, número 315; no se admiten pos-
tales. 
5191 5 mz. 
SE OFRECE A LAS FAMCtLIAS 
de buen gusto, un magnifico coci-
nero-repostero en general, en la se-
guridad que estarán gustosos de su 
esmerado cumplimiento, lo que acre-
dito. Teléfono A-8682. Siglo XX. 
5281 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera, para 
corta familia; no duerme en el aco-
modo. Informan: Corrales, 43. 
5081 4 mz-
DESEA COLOCARSE UN COGT-
nero, peninsular; sabe muy bien «u 
obligación por llevar muchos años 
de práctica en el país; pabe de re-
postería; no tiene pretensiones, muy 
exacto, limpio en su trabajo. Obra-
pía y Monserrate, restaurant, en la 
vidriera de tabacos informan. 
508 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Acosta, 111. 
5133 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para limpiar habi-
taciones y repasar ropa. Tiene refe-
rencias. Informan: Cienfuegos, 45. 
5140 4 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
DESEA COLOCARSE UN PENIN-
sular, de criado de mano, con bue-
nas referencias de buenas casas, hon-
rado y trabajador, es limpio y tam-
bién se coloca de portero siendo bue-
nas las casas, sabiendo bien su obli-
gación, recomendándole en la casa 
donde está anunciado. Perseverancia, 
38-A. Teléfono A-4649. 
539 6 7 mz. 
UN COCINERO, DE COLOR, de-
sea encontrar una casa que les gusten 
comer bien, cocina a la francesa y 
entiende la repostería: tiene quien lo 
garanticé. Informan: San Lázaro y 
Aguila, bodega. 
513 8 4 mz. 
C r i a n d e r a s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE 
24 años, desea colocarse, de crian-
dera; tiene buena y abundante leche 
y certificado de Sanidad y de dos 
meses de parida; se puede ver su 
niña. Calle 21, número 496, esquina 
12, Vedado. 
541G s mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; duerme én la coloca-
ción. Informan: Monte, 2-H, altos, 
casi esquina a Apodaca. 
5468 7 mz. 
UN JOVEN, ASTURIANO, DESEA 
colocarse, de criado, en casa parti-
cular, pues lleva poco _ tiempo en el 
país. 0/¿-apía, 9 5, altos; a todas ho-
ras. 
5369 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UN PENIN-
sular, de mediana edad, de criado, 
portero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo, es práctico en todo por 
llevar muchos años ejercitándolo, 
con buenos informes ae las dos casaj 
que ha estado 22 años. Informan: 
Obrapía, esquina a Compostela, ca-
fé. 
6162 5 mz. 
< " UN MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desea colocarse, de criados de mano, 
prácticos en el oficio; tienen buenas 
referencias de casas de respeto, van 
a] campo siendo juntos y en la capi-
tal sino puede ser juntos separados; 
pueden llamar al teléfono F-3131. 
5187-88 7 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsular, para criado de mano. Su 
domicilio es: Morro, número 30. 
4826 5 mz. 
SE DE5EA COLOCAR UN CRIA-
do de mano, peninsular, práctico en 
el servicio; tiene referencias. Obis-
po y Bernaza, en el café de la Ceba-
da dan razón, vidriera. 
5080 4 mz. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 278. Teléfono 
A-8 621. 
5126 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, buen-i 
y abundante leche, se puede ver el 
niño; tiene recomendaciones. Call€ 
Amargura, 94, altos. 
5210 6 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, jo. 
ven, con buena leche, reconocida, de-
sea colocarse a media o leche ente-
ra. Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 20 y 15, cuarto 7, Vedado, solar. 
5299 6 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse, de criandera; tiene buena y 
abundante leche, reconocida recien-
temente en el Laboratorio de Pía-
sencia. La recomienda el doctor Aba-
111. Informan: Teléfono F-1605. 
5186 6 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criandera, con buena 
y abundante leche, de tres meses da 
parida, so puede ver su niña y tiene 
referencias; no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Informan: San 
Nicolás, número 138. 
5014 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA crian-
dera, de dos meses de parida, se pue-
de ver su niña; tiene recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro. 269. 
o092 4 mz. 
C o c i n e r a s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse ds 
cocinera; sabe su obligación; lo mis-
mo le da en casa de comercio que 
particular. Informan: Paula, 6 8. 
5 383 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ofrece; cocina española y criolla; 
muy limpia; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte, 3 60. Te-
léfono A-8837. 
5376 6 mz. 
DESEA COLOCARSE A LECHE 
entera, una señora, joven, peninsu-
lar, con buena y abundante leche, 
de dos meses de parida, puede verse 
el niño y con buenas recomendacio-
nes. Informan: Calle Aramburo, nú-
mero 5IV.. Teléfono A-6003. 
50 7 9 4 mz. 
CRIANDERA: DESEA EN CON-
trar colocación; tiene quien le garan-
tice su leche; puede verse su niño: 
tiene dos meses de parida. Informan; 
Rayo, número 89. 
5011 7 mz. 
V a r i o s 
COCINERA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla. Refugio, 2-B, habitación nú-
mero 12. 
5337 6 mz. 
COCINERA-REPOSTERA, penin-
sular, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos. 
5169 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA buena 
cocinera, peninsular; tiene buenos 
informes, sueldo 15 pesos. Informan: 
Villegas, 12 7. 
5183 5 mz.' 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR 
joven, español, desea casa particular, 
de ayudante de chauffeur o de caba-
llero que tenga máquina, ha estado 
en buenas casas de ayudante de ca-
balleros que tenían máquina. Infor-
man: Jesús del Monte, 221. 
5443 7 mz. 
EXPERTO TRABAJOS O n d 
ñas, se ofrece' para entidad banca-
ria o comercial. Inmejorables réfe-
rencias.' Dirigirse a .K Alenda, apar 
tado 116. 
5466 7 mz. 
SE OFRECE CRLVDO, JOVEN 
para comercio u oficinas, con refê  
vencías. Informan: San José y Anas 
tad, bodega. 
5307 6 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse, de cocinera, en casa de 
comercio, o de criada de mano, en 
casa particular; sabe coser y cortar 
v.n poco. Aguila, 116-A, altos, 85. 
5259 5 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, su ofi-
cio es la cocina; sabe hacer dulce; no 
duerme en la colocación. Informarán 
en San Josí, 146, bodega. Teléfono 
A-7017. 
4995 5 mz. 
UNA SEÑORA, DE MEDIAN.' 
edad, desea colocarse de criada, co-
cinera o manejadora, es formal .j 
trabajadora; no duerme en el acó 
modo. Para informes: Carmen, nú 
mero 64. 
5300 6 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, que sabe guisar a la 
española y criolla, desea colocarse 
c-n casa particular o comercio. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, 105, 
cuarto 14. 
5090 4 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: San Igna-
cio, número 90, altos. 
5130 4 m2. 
FLORICULTOR jardinero, fraiv 
cés, desea colocarse, de jardinero o 
encargado de fincas de campo, a cu-
ya pretensión lleva trabajando doce 
años en Cuba. Para informes: Egido 
y Arsenal, hotel "Cuba." 
_ 5302 . 6 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
chacha, de mediana edad, acostum-
brada a trabajar en el país, desea en 
una casa de moralidad; prefiere pa-
ra el Vedado. Su dirección: Calle 22 
entre 15 y 17, cuarto número 3, pre-
gunte por María Lobato. 
5308 6 mz. 
CRIADO: SE OFRECE O DE por" 
tero, es práctico y fino; tiene buenas 
recomendaciones; va al campo Te-
léfono A-6279. 
5216 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA 
peninsular, de cocinera o criada de 
mano, o manejadora. Pueden diri-
girse a Bernaza 51. No duerme en la 
colocación. 
5147. 4-mz. 
DESEA COLOCARSE UN buen 
cocinero y repostero, cocina a la es-
pañola, criolla y americana, hace to-
na clase de pasteles y también va al 
campo. Informan: Teléfono A-52 93 
Con̂  buenas referencias. 
4 n>"v 
JOVUJV, DE 19 AÑOS, ESPAÑOL 
con nociones de contabilidad, sé 
ofrece para casa de comercio u otros 
I Z T n * * 1 *: sor, 
5334 , •— . 6 mz. 
CHAL^EIR, PRACTICO, SH 
oñece para casa partieular o comar-
no; tiene referencias de donde ha 
trabajado y quien garantice í n J l 
G323 
« t¡*m 
FACHUTA CATORCE. masAxu dje¡ u n H J U C i i t A M A R Z O 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S < I * A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Adaon, Productos Q u í m i c o s , Desinfectanl«%, 
Coma a, Colas, Minerales, Ace i t e» Grasas , Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos , Unicos Importadores del IP»oduoto Q u í m i c o E L i DES. 
T R U O T O R DEIj M A R A B U , deatrnotor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nochra». 
S E É L A TODO: E l compuesto m á s duradero • •mwrlor para repa-
rar toda c l ^ e de techumbre, y O A R B O U N E U M . tí toxnomo preser-
vativo de madera, siempre on existencia. 
Materias Pr imas para todas l a s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A B A . 3 T * . H A B A I H A 
A L O S B I L I v E T E R O S : P A G O ex-
cesivo el n ú m e r o 1888. Maceo, n ú -
mero 7, Quemados do Marlanao. Jo-
sé M. González . 
5103 i mz. 
O H A U T T T E U R 5 S E O F R E C E P A -
ra casa particular o de comercio, 
ü e n e r e c o m e n d a c i ó n de casa part i -
cular. T e l é f o n o A-6279, t in torer ía 
, , l f ,1?OSÍt?-" 6 mz. 
" P^RA CASA PARTIOUIjAR, SE 
c í r e c e una costurera, P f ^ 1 ^ 1 ^ : . ^ . " 
be coser a mano y máxnümu Infor-
man: Calle Doce, numero 2 o, entre 
18 y 15. Vedado. 
5340 6 mZ- -
" AYUDANTE DE OAB-PĤ A, CON 
conoclznientos de T e n e d u r í a de L -
b?os y Práct ico en c á l c u l o s , desea co-
locarse, en casa de comercio. A. R o -
dríguez . Teniente Rey, numero 53, 
Habana. 
5344 6 mZ-
' C H A U F l ^ U R , P R A C T I C O , D E -
fiea casa formal; tiene quien lo re-
comiende; ilamen al t e l é f o n o 713F> 
de Marlanao. 
5353 66 mz. 
J A R D I N E R O V A L E N C I A N O , D E -
e-ea colocarse c o n . buenas referen c a y 
de las casas que ha t rabajado; no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. I n -
formes: Vi l l egas . 107, bodega " L a 
A u r o r a " . T e l é f o n o A-155'á, 
5382 6 mz. 
O H A U P F B U K : S E O F R E C E U N O 
f o r m a l y t rabajador , para casa p a r t i -
cular o del comercio. No tiene p ro ten -
sione= P n r a referencias e in formes 
en el Centro Castellano. T e l é f o n o A-
4040. 
4999 4 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata." 
5361 10 mz. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
S E C O M P R A N C I N C O B I C I C L E -
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T. , Cuba, 44. 
49S2 7 ma. 
| V o m i t a d ® ffmcal 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y veiita de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rús t i cas . 
Reserva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
al 6%, 7 y S por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre casas y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos. T a m -
bién se facil i ta en p a g a r é s con f ir-
mas comerciales. G r a n reserva en 
las operaciones. Dir í jase con t í tu lo s 
a Oficina de • P r é s t a m o s . Aguacate, 
38. T e l é f o n o A-927S; de 9 a 10 y de 
J, a 4, V í c t o r A. del Busto. 
5364 10 mz. 
BOTIQUIN: DESEO HACERME 
rargo de u n b o t i q u í n do poblado o 
ingenio, pa ra t r aba j a r lo como p r á e -
;ico; t a m b i é n puedo ó p m p r a r i o a 
plazos. Pa ra informes, dir jgiree a la 
l iguiente d i r e c c i ó n : P r á c t i c o de F a r -
macia. Perseverancia, 34. altos, H a -
bana. 
5127 4 mz-
U N M A T R I M O N I O , , S I N H L J O S . 
lesean colocarse, juntos, para los 
luehaceres de una casa. V a n al cam-
po. T a m b í . m tienen referencias bue-
ms. D a n razón: Santa Clara , 22. 
5148. 4-niz' 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A 
almacenistas ( a c. i. f .) , -con bueftias 
referencias, se desea; Inúti l presen-
tarse si no es serio y cumplidor, 
Neptuno, i i . primero. 
5050 4 roz-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
« p a ñ o l , de portero o criado de m a -
no, prefiere portero, es 'formal y tie-
ne buena presencia. Informan: Calle 
9, n ú m e r o S l - A . T e l é f o n o F-1772, 
Vedado. 
516 4 5 mz. 
D I N E R O 
Dinero. Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena garantía. De 7 a 
10 por ciento de int^és anual. In-
forman, Obispo 86. 
"Optica Moderna." 
C. 1102 15d.-lo. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s anual 7 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
(lerecbo los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados • con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
$24,000, S E D E S E A I N V E R T I R 
$24,000 en hipotecas soDre casas en 
esta ciudad con i n t e r é s mOdtco. T r a -
to directo con los interesacos. Inror-
man: Aguiar, 74. Notarla del doctor 
H e r n á n d e z Osés. 
4754 4 mz. 
U N J O V E N , P E N I N S U D A R , C O N 
buenas referencias, se dovea colocar 
m una casa de comercio. Informan 
?n la l ibrería Cervantes. Galiano, n ú -
nero 62. 
5174 i 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
iora. peninsulai-, educada, para h a -
bitaciones y cos-er; t a m b i é n e n s e ñ a -
ba t a q u i g r a f í a a señor i ta o n iños ; no 
,a fuera de la Habana ni duerme en 
?". acomodo. San José , 83. 
5069 4 m^-
J O V E N , P E N I N S U L A R , instrui-
do, con buena letra, desea colocar-
be. No tiene pretensiones. Informan; 
Neptuno, 82, esquina a Manrique, 
5075 4 mz' ' 
U N P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, f o r m a l , desea colocarse 
de por te ro , o de criado, en casa for -
mal , de cer ta f a m i l i a ; t iene referen-
cias. I n f o r m a n ; Sol, 8. 
5056 8 mz. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O I i , de-
sea encontrar dentro de la Habana, 
una casa de vecindad para encarga-
do. Informan en Aguacate, n ú m e r o 
32. 
5194 5 mz. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P A -
ra dependieuta, encareada de una 
casa u o t ro t raba jo t i ná logo . I n f o r -
m a r á n : An imas , 28. 
50 8 8 4 mz. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
Sesea colocarse, en casa de corta fa-
milia, pax-a. todo trabajo; duerme en 
su casa; tiene quien la recomiende 
ñ es necesario. F a c t o r í a , n ú m e r o 32, 
5200 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA B Ü E -
na modista, peninsular, cose y corta 
por figurín. P a r a máá informes, di-
rigirse a Esperanza, n ú m e r o 30. an -
tiguo, altos. 
5201 | 5 xrz. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
renes, e s p a ñ o l a s ; una para limple-
'.a de habitaciones y coser, y l a otra 
oara criada de mano. Tienen buenas 
.•eferencias y no tienen inconvenien-
te en salir a l campo. No admiten 
'.arjetas. Informan en Inquisidor, 29. 
5272 5 mz. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N 8 U -
!ar, desea colocarse para limpieza do 
habitaciones; sabe coser y tiene re-
f r é n e l a ? . Informan: Suárez , n ú m e -
fo 83. 
5220 5 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven, 
peninsular, para l impiar habitacio-
jes y coser a m á q u i n a v a mano; no 
labe cortar; tiene buenas recomenda-
<iones; tiene quien la garantice, de-
'ea ganar de 3 a 4 centenes; no ad-
nite tarjetas. Paula , 22. 
5111 4 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , 
ispañol , con mucha prác t i ca en este 
í o m e r c i o , reservado, ofrece servicios 
En horas determinadas. P a v í a . Obis-
po, 52. T e l é f o n o A-2298. 
5082 » 5 mz. 
^ H I P O T E C A ^ ! 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿ N e c e s i t a usted un buen solar a 
plazo y dinero a l i n t e r é s m á s m ó d i -
co que pueda conseguirse en plaza? 
Dir í jase a D. de Peña , ' seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en p e q u e ñ a s cantidades. T e l é -
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
O H E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
eerva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuhfi^ S2; de 3 a 5. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
ic facil ita en todas cantidades, en es-
ta ciudad, Vedado, J o s ú s de] Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez , T e l é f o n o A-2711. 
S E D A N C O N G A R A N T I A H i p o -
tecarla, de dos a ocho mil pesos, A l -
tarriba, esquina a San Lula, altos. I n -
forman: J o s é F e r n á n d e z . 
4871 5 mz. 
A N G E L M. D E L C E R R O . C O M -
pra-venta de casas y solares. Dinero 
en hipoteca. Aguiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9406 5 mz. 
D e l 7 % en a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado. 
T a m b i é n ««obre sus alquileres. P a r a 
finca r ú s t i c a del 9 por 100 en adelan-
te, s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. F i g a -
rola, Empedrado, 30. bajos, frente al 
Parque de San J u a n de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é -
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
C © i n n p r 
C O M P R O U N A C A S A D E H U E S -
pedes, que es té p r ó x i m a a l Prado. 
T a m b i é n tomo en arriendo una casa 
vacía , que tenga de veinte habitacio-
neg en adelante. Recibo ó r d e n e s en 
Amistad, 134. E . Pérez . 
5391 11 mz. 
P E D R O R U B I D O Y M A R Q U E T T I . 
Procurador P ú b l i c o . Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle de 
Chávez , 23, altos; de 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 
B . G r a t c h C o . 
Tho Amer ican Metal Exporter 
Paga Ion mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase da goma, sacos, 
hierros y sogas. 
5401 2 a. 
D I N E R O , $900.000 para H I P O T E -
".as, desde 8 por 100 anual. Sobre ca-
ías, fincas, terrenos, p a g a r é s , 500 
uil pesos emplearemos en casas, so-
'ares, fincas rúst icas . Seriedad, re-
lerva. H a v a n a Business. Industria, 
130. A-9113. 
5454 13 mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y al 
f por 100. Se dan $40,000 moneda 
\mericana, juntos o fraccionados, en 
>rimera hipoteca. sobre casas en 
mntos c é n t r i c o s de la ciudad y V e -
lado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
5208 9 mz. 
U N A E S Q U I N A , C O N E S T A -
bleclmlento, de 6 a 8.00 pesos. Ss 
compra. Directo. Rivero. Aguiar, 
48, ¿le 3 a 5. T e l é f o n o 1-1212. 
5444 7 mz. 
U r b a n a s 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N 
establecimiento, en $7,800 m. o. I n -
forman: Banco de los s e ñ o r e s C ó r d o -
va. Monte y B e l a s c o a í n . 
5392 13 mz. 
S E V E N D E L A C A S A , A N G E L E S , 
4 8, con 13 varas de frente, por 41 
fondo, en $15,000, buena p a r a fabri -
car, de 3 pisos. D u e ñ o : V i g í a , 31 , le-
tra C; de 12 a 1. 
6395 11 Jnz. 
F I N C A S : V E N D O TJNA, M A R I A -
nao, camino Quiebra H a c h a , seis mi -
nutos l ínea. C a b a l l e r í a s 1 y % linda 
ingenio Toledo, $4,000; otra Hoyo 
Colorado, Calzada, c a b a l l e r í a y cor-
deles. Fruta les tabaco, pozo, palmas, 
?4,000. Informan: San Pedro 14. 
Mu nde. 
5412 7 mz. 
A G U I L A , 218, P R O P I A P A R A fa -
bricar, se vende esta p e q u e ñ a casa, 
situada entre varias l í n e a s de t r a n -
v ías , cruzando é s t e por su frente, 
acera opuesta. Trato directo con el 
dueño , no admitiendo negociaciones 
con corredores. Su precio $2,150 mo-
r e d a oficial. In forman: San Mariano 
y M a r q u é s de la Habana , V í b o r a . Te-
l é f o n o 1-132 6. 
5425 7 mz. 
S E V E N D E L A C A S A S A N N I C O -
lás, 8 5, con sala, saleta, cinco hab i -
taciones bajas y dos altas, buen pa-
tio, i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna; 
tiene doscientos catorce y medio me-
tros de superficie; no tiene g r a v á -
men. I n f o r m a r á el s e ñ o r Navarrete , 
en Rayo, entre Dragones y Z s n j a , 
ho ja la ter ía . 
5433 11 mz. 
F I N C A D E C A M P O : V E N D O U N A 
de cinco caba l l er ía s , de buen terre-
no, con tres sembradas de c a ñ a y me-
dia preparada, cinco ca?as de tabla 
y tejas, buena aguada, muy cerca de 
¡a carretera, p r ó x i m a a GuaJnaJay. So 
da muy barata; pero no trato con co-
rredores. In forman en Acosta, 91; 
de 11 a 1 y de 6 en adelante. J u a n 
Rosado. 
5404 7 mz. 
S E V E N D E U N G R A N L O T E D E 
casas .todas juntas, dando muy buen 
interés , de un solo d u e ñ o . Se admi -
te la mitad a l contado. Se toma una 
grande en el Vedado, en parte. J . 
E c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 1% a 4. 
5314 6 mz. 
N E G O C I O : 27x57. T O T A L 1539, 
con dos casas de portal, de manipos-
tería y azotea, sala, comedor, dos y 
cuatro cuartos, Sanidad, % cuadra 
tranv ía , calle asfaltada, todo por 
apuro $9,000, se deja en hipoteca 
$3,500, otra ganga, sala, saleta, mo-
saico, dos cuartos, sanidad, en $1,500, 
moderna azotea, mosaicos y d e m á s 
en Prado, casa h u é s p e d e s , gran café . 
Informan: Prado, 109, V i l l a n u e v a ; 
de 12 a 4. 
5325 6 mz. 
E N E L P A R Q U E D E L A L O M A 
del Mazo, h ú m e r o 6, se vende una 
casa de dos pisos, estilo chalet, con 
jardines, garage y preciosa vista do-
minando toda la H a b a n a y sus a lre -
dedores. E s para una rami l la de gus-
to. Valor: $12.000; l a mitad a l con-
tado. 
5374 6 mz. 
E N $1.900. 
B u e n a f inqit í ta . L indando con un 
pueblo de importancia de esta pro-
vincia, que tiene acueducto y luz 
e léctr ica , c o m u n i c a c i ó n con l í n e a s y 
calzadas. Terreno superior; casa de 
vivienda, de tabaco y de .partidario, 
pozo con maquinaria y tuber ía . R e n -
ta $220 oro e s p a ñ o l . F igaro la . E m p e -
drado, 30, bajos, frente al parque de 
San Juan de Dios; de 9 a. 11 y de 
2 a 5. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98, compro 6 casas viejas, 
situadas en puntos buenos de la c iu-
dad, 
6356 e mz. 
E n l a V í b o r a . C a s a moderna, a 2 
cuadras de l a calzada, con Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, sa -
leta al fondo, techos cielo raso; p a -
tio, traspatio, $3.600. F igaro la , E m -
pedrado, 30, bajos, frente a l parque 
de San Juan de Dios. 
5380 6 mz. 
Genaro , á e !a V e g a 
Compro y vendo toda clase de es-
tablecimientos. Tengo dinero en to-
das cantidades. R e i n a y Angeles, ca -
fó " E l Polo;" de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana. 
5 2.13 17 niz. 
Se vende la hermosa casa Cam-
panario 33. Se puede ver a todas 
horas del día. Informan Galiano, 
42, bajotí. (Interior.) 
321G 5 mz. 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E > í -
plear dinero, se vende directamente 
una esquina de fraile, de dos pisos 
con establecimiento y una casa ane-
xa en 11,500 pesos, da el 10 por 100 
de interés , en lo m á s alto de la V í -
bora, a una cuadra de los carros y 
con un solo recibo, con contrato. I n -
forma su d u e ñ o M. Pampfn. en Dolo-
res y R o d r í g u e z ; de 8 a 11 a. m. 
T e l é f o n o 1-2722. 
5119 4 mz. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A u -
tomóvi l , de segunda mano, pero que 
tenga poco uso y estó en perfectas 
condiciones, prefiriendo l a marca 
"Dodge Brothers" u otra a n á l o g a . 
Dirigirse por correo al señor Comer-
ciante, Apartado 82, Habana, espe-
cificando el precio m í n i m o , capa-
cidad, fuerza, condiciones y todos ( 
los d e m á s detalles. 
C - H 3 7 4-29 f. I 
C a s a s e n V e n t a 
Luz , $11,500. Indio, $7.500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s María , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión , $2,500. E s -
cobar, $8,O00. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Eve l io Mart ínez . 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
^232 5 mz-
S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A 
del Cerro, 530, esquina a T u l i p á n , y 
un gran terreno anexo. In forman en 
la misma. 
C 1077 4d. j . 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A 
Campanario, 33. So puede ver a to-
das horas del día. I n f o r m a n : G a l i a -
no, 42, bajos, interior. 
5216 5 mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo m á s 
apartado de C u b a ; estas plantas no 
llenen motores ni nada que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y re fr igerac ión no 
a un precio e c o n ó m i c o , sino con exce-
so de e c o n o m í a . Busco casas estable-
cidas serlas o personas solventes, qut 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, de I a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de m á s capacidad que 
Producen el hielo a mas bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. V a -
rios pueblos de la provincia de S a n ^ 
C l a r a y e s t á n comprometidos. La» 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. P ida c a t á l o g o y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir u n \ 
llave y cerrar otra. U n a planta funcio-
nando día y noche, !a puede ver en 
San Lázaro , n ú m e r o 224, Habana. 
A. O V I E S , propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
E n lo mejor de la calle del Prado, se vende una m a g n í f l e a ~asa 
de m a m p o s t e r í a . Precio $120.0 00. 
E n ia calle 2 7, en're Paseo y 2, se vende un solar con $2,7 3 3 do 
censo. Acera de la brisa. Prec io módico . 
Se vende una casa en la calle del Prado, d& m a m p o s t e r í a y azo-
tea con todas las comodidades. Precio $43,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rús t i cas y urbanas. 
I n í o r n i a : E . J e l M O f l t e j a t o , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
V E N T A D E C A S A S E N E L V . E D A -
do, J e s ú s del Monte, Víbora , dinero 
en hipoteca a l 7, 8 y 9. L o que pidan. 
So alquila la casa Milagro, 112, una 
cuadra del t r a n v í a . Su d u e ñ o : V í b o -
ra, 558-A; de 11 a 12 y de 5 a 6, 
X i q u é s . T e l é f o n o 1-1127. 
5850 10 mz. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de a l -
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 115 
pesos, en $14,200. Evel io Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
5233 5 mz. 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería, losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, s^vicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
5098 10 mz. 
O C A S I O N : P O R A S U N T O S D E 
familia, vendo una casa moderna, con 
sala, dos cuartos, comedor, saleta, 
servicio^ modernos, dc-r esquinas. 24 
por 25, 24 por 24, casi esquina a la 
Calzada de J e s ú s del Monte. Infor-
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodega. 
5223 9 mz. 
L A E S Q U I N A D E MALOJA, N U -
mero 195, de un s a l ó n , to3o de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carn icer ía . 
3949 15 m. 
R E I N A , 9 2 
Se vendo esta hermosa casa, pro-
pia para famil ia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de m á r m o l . I n f o r m a r á H . E. Merry, 
Habana, 5 5. 
C-956 30-20 f. , 
O J O 
Se vende una ca^a quinta, a me., 
dia cuadra de la Calzada de la 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de fabricación de 
mampostería y azotea, toda cer-
cada de mampostería y parte de 
rejas; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88, altos, de-12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
5099 10 mz. 
N E C E S I T O V E N D E R U N A D F . 
estas dos casitas p a r a quitar la hipo-
teca de la otra. U n a vale $4,200 y 
gana $39; la otra vale $3,900 y gana 
$37, son de altos y bajos y comple-
tamente nuevas, con cielo raso y v i -
gas de hierro, escalera de m á r m o l 
y- azulejos en la escalera. E s t á n en-
tre dos l íneas de t r a n v í a s . Informan 
en la h o j a l a t e r í a de Monte, 271, se-
ñor L u i s Berr ie l . E l que quiera in -
vertir su dinero es una oportunidad, 
v é a m e v se c o n v e n c e r á . 
5101 8 mz-
V E N D O 
E n la calle de Consulado, una casa 
de canter ía , con una superficie de 
166 metros cuadrados, pisos de m á r -
moles y mosaicos finos, techos de lo-
za por tabla, lavabos en cada habita-
c ión en $18.000. Y una casa en el V e -
dado cerca de paseos, en la parte a l -
ta en $5,500. Dirigirse por escrito al 
señor I . Maresma. Acosta, n ú m e r o 
S6, altos. 
5 mz. 
U R G E L A V E N T A : P R O X I M O A 
la Benéf ica , J e s ú s del Monte, vendo 
una casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; 
tiene portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y uno alto, azotea, precio 
$4,200. E n la calle de Gloria ven-
do otra nueva, de dos ventanas, azo-
tea, tiene sala, comedor y tres cuar-
tos en cada planta, sin rebaja, $6,600. 
E n la calle Escobar , vendo una es-
quina para fabricar mide 10 por 22 
metros, precio $5,500. Francisco F e r -
nández . Reina , 3 9, antiguo; de 1 
a 3. 
5077 4 mz. 
V E N D O S I N C O R R E D O R : U N A 
gran finca, que renta el 11 por 100 
y puede rentar hasta el 12 por 100, 
compuesta de dos casas, con sala, pa-
leta, tres cuartos, comedor y servi-
cios, patio y traspatio, y 6 accesorias 
con dos departamentos cada una, y 
sus correspondientes servicios sani-
tarios, todo independiente y de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , ladrillo y azotea, c a -
lle asfaltada con alumbrado y de-
m á s servicios p ú b l i c o s , a dos cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y 
acera de la brisa, todo por 13,500 pe-
sos. Informa i?u d u e ñ o en R o d r í g u e z , 
42. T e l é f o n o 1-2486. 
5121 4 mz. 
V E N D O D O S C A S A S E N P R A D O , 
acera de la brisa, en $55.000 v 60 
mil pesos cada una. Trato directo. 
Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V . 
4674 4 mz. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
Ue de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40, en 15,000 pro-
pia para fabricar, de t r i s pisos. Su 
d u e ñ o : Vig ía , 31-C, de 12 a 1. 
4360 5 mr:. 
S E D E S E A V E N D E R C O N Ü R -
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
b i é n se ve'¡de otra a la brisa con ár -
boles fru ía le? , solar completo, 13,000 
pesos, se deja parte a censo. P a r a 
m á s informes, l lame al te>éfono B.07 
y pida el 7231, d é su d irecc ión y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , A'i, D E 1 A 4 
¿Quién vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . . , P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . , , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po? . P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . . . . . . . . . . P E R E Z 
¿Quién toma dlnnro en bi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
jr reservados 
Empedrado , n ú m . 47, de 1 a 4. 
S E V E N D E L A C A S A P A M P L O -
na, 22, a media cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte y una cua-
dra de la Calzada de L u y a n ó . Infor-
man en la misma. Sin corredores. 
4 4 54 i mz. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
cen su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A . A L R E D E D O R 
de 9 caba l l er ías , superiores, en dos 
lotes contiguos: uno de ellos en un 
poblado, con cafetal, palmares, po-
trero, casas, cercas que sujetan cer-
dos, río, monte y otros elementos va-
liosos, se vende. Produce m á s de 
$1,500 anuales; es tá en zona riquí-
sima del Oeste do C a m a g ü e y . ( E n 
M a r r o q u í n . ) Informan: Pedro Anto-
nio Espinosa, Marroquín , o C . M. 
Vergara. Apartado 9. T e l é f o n o F -
4294, Habana. 
3990-4036 15 mz. 
S o l a r e s Y e r m o s 
G A N G A V E R D A D : V E N D O E N l a 
Calzada do Concha, un -íolar, de 20 
por 50 y otro, a una cuadra de las 
dos Calzadas L u y a n ó y Concha, es-
quina de fraile, con 30x40. se dan re-
galados, pues urge la venta, no trato 
con corredores. Informan en Acosta, 
91. J . Rosado; de 11 a 1. 
5405 ^ mz. 
M A R I A N A O : F R E N T E A L P A R -
que de D u r a ñ o n a , calle Martí , esqui-
na a Adolfo Castillo y San Federico, 
se venda un solar todo cercado de re-
j a de hierro, con gran portada de hie-
rro y c o n s t r u c c i ó n de iadrillos en el 
centro en un espacio de veinte me-
tros cuadrados. Tiene 10 metros por 
la pr imera de las citadas calles 44, 
por la segunda y 20 por la tercera, 
haciendo un total de 880 metros. E l 
t r a n v í a pasa por, el frente de Martí . 
Precio C I N C O pesos metro con gran-
des facilidades para el pago. Infor-
m a su d u e ñ o en San Ignacio, 21 , es-
quina a Lampar i l l a . 
5317 ' 6 mz. 
S E V E N D E U N S O L A R , R E P A R -
to Patr ia , Cerro, calle Santovenia, 
n ú m e r o 10, l inda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; t a m b i é n se vende la mitad a seis 
pesos vara . Informan: Obrapía , n ú -
mero 2 5, el portero. 
5172 16 mz. 
S o l a r e s a P l a z o s 
P l a n de A. del Busto. Por $4 a l 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
v a r a ; esquinas a $1.25. E n lo m á s 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
l o n g a c i ó n de la V í b o r a . Reparto " L a 
L i r a . " A iodo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. P a -
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y do 1 a 4 p. m. 
5365 10m!5. 
VEDADO: CALLE 13, PARTE a l -
ta, se vendo u n solar con 683 metros . 
Tiene una casa fabr icada gra.nde y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro . I n f o r m a n en Carlos I I I , n ú m e -
ro 38, esquina a I n f a n t a , bajos. 
5205 31 mz. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
L a i Animas y Junto a la L í n e a de Ma-
rianao, se venden b a r a t í s i m o s 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, n ú m e r o 33, bajos, C o m p a ñ í a 
Constructora. T e l é f o n o A-3890. 
C 836 3 0 d - l l . 
T E R R E N O A P R O P O S I T O P / J R A 
casitas en Palatino, 43 y media v a -
ras por Esperanza , por 12 y media 
varas por San Gabriel , pronto pasa 
el t r a n v í a por muy cerca; se dat en 
proporc ión . Informan: Alejandro R a -
mírez, n ú m e r o 14, bodega. , 
4 554 S mi . 
E N LA LOMA DEL MAZO, AL-
tura, 7 8 metros, lugar el m á s pin-
toresco y saludable, L u z Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con fai'ol de gas al fren-
te y un frondoso árbo l frutal al fon-
do. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a y agua con 
mucha pres ión , precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar -
to Lawton . 
4581 23 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina ; dan a 3 calles; desde 400 a 
1,800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
3919 15 mz. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O S O -
lar, que mide 27 de frente por 40 de 
fondo. Calzada de Cencha, n ú m e r o 
10, entre F á b r i c a y Reforma, en el 
mismo informan. 
4853 5 mz. 
OPORTUNIDAD: A DIEZ centa-
vos el metro, se vende un lote de 
treinta y cinco mil, situado al pie 
del paradero vi l la Rosa, de la H a b a -
na Central , ramal de Güines , k i l ó -
metro 12 de la Calzada de L u y a n ó ; 
lugar hermoso, alto y sano, rodeado 
de hermosai quintas, propio p a r a un 
xeparto o granja, a veinte minutos 
del Arsenal , t r a n v í a cada hora has-
l a las once de la noche. D u e ñ o : Dr . 
Rosa. Cerro, 613, altos. 
510 5 5 mz. 
N E G O C I O 
Deseo vender dos lotes de terreno 
uno de 40,000 metros y otro de 12,000, 
a 15 minutos de la capital, con una 
l ínea de t r a n v í a por su frente. A m -
bos en $12,000. Dirigirse por epento 
al s eñor Po.'hamus. Apartado 457. 
. . . 5 mz. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 500 
metros, en Gertrudis, entre T e r c e r a 
y Cuarta , a $3% metro. Informan en 
Calzada J e s ú s del Monte, 412. T e l é -
fono 1-2490. 
5372N 6 mz. 
S E V E N D E E N V X L L A N U E V A Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
$7,580, o on lotes a 4 y 5 pesos si 
metro. Informan: Falgueras , 22-A, 
Cerro. 
3322 8 mz. 
G r a n t e r r e n o e s q u i n a 
Se vendii, por mitad de su precio 
en la calzada de Palatino, frente a la 
fábr ica . 3.000 varas, Junto o separa-
do; se vende a $2.90 la vara, fren-
te a tres calles, sus linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; a l lado se h a vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 8 de frente, ren-
ta $60; precio, $4.800. Informes gra-
tis: oficina V í c t o r A . del Busto. 
Aguacate, n ú m e r o 38. A-927 3; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
506S 9 mz. 
S E V E N D E N C I N C O S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. T a m b i é n se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
L l a m e a l B.07 y pida el 7231, dé su 
d irecc ión y p a s a r é a darle todos los 
informes que se deseen o escriba a G . 
Mauriz, Buen Retiro. 
V a r i o s 
V E N D O U N N E G O C I O E N $360. 
se garantiza m á s de $100 de ganan-
cia mensual. Informa: Roque Gal le -
go. Egido, 57, entre Merced y J e s ú s 
María . • 
5439 7 mz. 
V E N D E M O S B U E N H O T E L - R E S -
t a u r a n t - c a f é , esta ciudad, 60 habita-
ciones, punto superior, vende $60.000 
al a ñ o . $15.000. U n c a f é c é n t r i c o l i -
bre alquiler. $5.500. Business. Indus-
tr ia . 130. A-9115. 
5453 7 mz. 
V E N D O U N A F O N D A M U Y CATÍ-
tinera, en punto de gran porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafae l y R a -
yo, bodega. 
5292 14 mz. 
F O N D A : Q U E S E V E N D E P O R -
que tiene que embarcarse su d u e ñ o , 
e s t á en buen punto y pegada a l nue-
vo mercado " L a P u r í s i m a ; " tiene 
contrato y con buena m a r c h a n t e r í a , 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. P a r a infor-
mes: Crist ina, 70. J o s é Mart ínez . 
5341 12 mz. 
S E V E N D E U N N E G O C I O E N 
cuatrocientos pesos, que deja m á s de 
tres pesos diarios. Informan: L u z y 
Habana , bodega. De 12 a 2. 
5239 5 mz. 
O P O R T U N I D A D 
PJn $749.25, se vende un t í tu lo £le 
333 acciones de la C o m p a ñ í a P e t r o l » -
r a P a n Americana, de Tampico, que 
como es sabido tiene y a un pozo 
p r o d u c c i ó n con 6,000 barri les diarios 
y se disponen a perforar otros máíi. 
E s de seguro y gran porvenir y «w 
garantiza l a legitimidad de las accio-
nes. Dirigirse a Monte y Someruelor, 
v idriera de tabacos. 
5268 9 mz. 
A V I S O 
Se vende un negocio que deja el 50 
por 100 y vende diario 20 pesos t) 
ee admite socio con 400 pesos. V é a 
me que le conviene. Rayo y Drago 
nes, ca fé y fonda, cantinero García . 
4214 5 mz. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas en 5 5 pesos al lado de c a r n i c e r í a ; 
tiene gran local y buena vista v pa-
ga trece posos alquiler, alquilo otro 
puesto en m ó d i c o alquiler;* t a m b i é n 
al lado de carnicer ía , listo para abr ir 
con armatoste y a y l icencia; t a m b i é n 
vendo una licencia y patente de pues-
to a l corriente de este a ñ o en 14 pe-
sos; t a m b i é n tengo un toldo vidrie-
ras y d e m á s út i l e s . Informes y pre-
cios, v é a m e en la Calzada del Cerro, 
006, antiguo s e ñ o r V . H e r r e r a P , h a -
bi tac ión lYz. T a m b i é n tengo un buen 
local para abrir un puesto. 
5219 5 mz. 
S E T R A S P A S A N D O S C A S A S D E 
inquilinato, que dejan buena uti l i -
dad. Informan en Lagunas , n ú m e -
ro 52. 
5123 s mz. 
S E V E N D É U N A V I D R I E R A teÑ 
$250, paga $35 de alquiler, comida y 
casa, es de lo mejor de la Habana 
por no haber nunca vivido del cambio 
Punto inmejorable, el local solo le 
facilita de $6 a $8 de venta diarla 
de tabaco. Informan: Perfecto Díaz , 
San J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 10 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. vidriera. 
4970 7 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A muy 
cantinera, por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho tráns i to y 
sola en esquina. Kiosco de B e l a s c o a í n 
y Zanja , informan. 
4742 c mz. 
S O L A R E S V E D A D O : V E N D E N S E 
varios de esquina y centro, calles 17, 
23, A, B , C y D, parte alta; sin gra-J 
v á m e n ; terrenos llanos. Su auefio: 
Manrique, 31-F, altos. T e l é f o n o A -
4310. 
5352 10 mz. 
P A R A R E L O J E R I A . J O Y E R I A , 
venta de novedades, l ibrería , etc. pu-
diendo agregarle l a venta de billetes 
de lo t er ía que y a tiene establecida, 
*5E T R A S P A S A el contrato de un lo-
cal p e q u e ñ o en el mejor punto de la 
Ciudad, calle del Obispo, frente a l 
Parque de Albear. In forman en el 
c a f é de Monserrate, a l lado. 
4750 4 mz. 
a obu 
l e n t e s b i e n e k j 
d o s ' r e c u e r ; 
Q u e ACEBa^ 
m \ m 
s u s o j o s , ha 
c o n s e r v a r 
v i s t a . 
c neo 
S E V E N D E U N B U E N 
r í a y en punto comercial 
de lavado, con excelente i -"-?^ 
ríe. co constante. I n f o r m a n An g-s 
í a e l , i l 6 8 . T e l é f o n o A-776-
qu^ a 
' ••• el f 
tíonde informan no es el ~"v • 
de. 
¡089 
B U E N A OPORTUNIDADTse' 
de u n negocio en $1,200, qtte-; 
l i b re $3 diar ios , buen contrato i 
m á s i n fo rmes a Juan Martíne* 
lón , n ú m e r o 1. 
4892 . . ' á ; O J O ! S E V E N D E U N A F r o 
bien situada y de mucho Porvet 
la pa r t e de uno de los socios, boi 
ner que atender a ot ro negocio, 
corredor . D a r á n r a z ó n : Habana 
mero 196, el d u e ñ o db la carnip»! 
4887 
Se traspasa u n buen contratfj 
una casa de i n q u i l i n a t o ; deja 2 
u t i l i d a d . I n f o r m a n en esta 
c i ó n : el Conserje. 
, 5 a 
¡OJO, C A R N I C E R O S ! S E VE 
una m a g n í f i c a c a r n i c e r í a ; tiene 
propia , paga poco a lqui ler Jj¡m 
en el repar to L a w t o n , en Conc'ep, 
esquina Armas , en la carnicería I 


































P O R E S T A R D E L I C A D O m 
lud , vendo barato o: baratillo i 
acredi tado. E n la misma inM 
r á n . Calle Real , n ú m e r o 43, M 
Grandes. 
5154. S.J 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acc iones - l l 
cional . E l Espino y L a Concordia 
f o r m a : ü . M. Brea . Crespo, 821 
baña, . T e l é f o n o s A-S6 92 y A-Sidf 
4825 4 | 
A L O S A G R I C U L T O R E S : S&k 
l izan por una cuar ta parte de sin 
lor, c inco incubadoras Saifas, últi: 
modelo ; cr iadoras, 2 caballos demr 
ta, s i l las de monta r , un familia! 
ctros var ios utensi l ios del gira, 
traspasa el cont ra to de la flncaít 
t iene e s p l é n d i d a arboleda, agua 
Vento , buena casa vivienda e L 
laciones pa ra m á s de Ó00 aves. Sil 
da a 15 minu tos riel paradero. Pi 
de a lqu i l e r $20. I n f o r m a n : Fina 
San J o s é . R a m ó n S a b a d í , Guanal 
coa. 
4660 4!ffl 
P O R A U S E N T A R S E E l - DE} 
vende m u y bara to u n juego de j 
l o , comple to y var ios muebles 
Calzada, 6 4, altos. Vedado, HabJ 
5457 7 
P O N G A A T E N C I O N : S E VES 
u n a rmatos te pa ra puesto de fru 
bien montado, con licencia, una 
y v i d r i e r a , todo por muy poc| 
ñ e r o , casi regalado. Informan 
Acosta, 41, bajos. B . Plasenciaj 
5448 7ri| 
V E N D O N O A M U E B L I S T A S ! 
juego sala, uno comedor, uno d' 
c r i t e r io , una alfombra, grande, C 
ñ a s y cuadros. In tVi rman: Aguart 
n ú m e r o 58. 
52 55 5 n* 
S E V E N D E M I V BARATA 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , encuaderí 
en 6 tomos; u n aparador Se I 
m á r m o l e s en $3; una fiambrerí 
$1.50 y una mesa de ala ?!• | 
ctros muebles. The American P'8 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 94. 
5178 4 m 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el Ali* 
de los s e ñ o r e s V iuda de C a r r e a 
Aarez y Ca. , s i tuado en la calle 
Aguacate, n ú m e r o :3, entre Ten'^ 
Rey y M u r a l l a , u n gran ^ ' ^ ' f J 
ios a famados pianos v pianos 
ticos E l l i n g t o n H o w a r d , Monarc° 
H a m i l t o n , recomendados por los . 
joros profesores del mundo. 'C,e ̂  ' 
al contado y a plazos y se ^ n ú * t 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Ten ^ 
un g r a n sur t ido de cuerdas rdin1 
para gui ta r ras . 
M U E B L E S 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. Teléfono 
A l comprar sus niticblcs, ^ 
grande y variado surtido y P'^Lü 
esta casa, donde sa ldrá biq» "Lrf 
por poco dinero; hay juegos ^ 
con coqueta, a $150; esc'aparaK* ̂  
de $8; camas con bastidor a -V- . 
nadores de $9; aparad0res f10,^. ̂  
a $14; lavabos, a $1»; seis s i n ^ j 
Ua y dos con sillones, $12; me?^ 
noche, a $2: tamVtén hay .í"(>-O!"ll0i; 
pletos y toda clase de P'o/!,í^¡0s» 
relacionadas al giro y los I " " ^ , ^ 
tes mencionados. V é a l o y se c0ZjM. 
rá. Se compra y cambian m u c ° 
F I J E N S E B I E N : el í 1 1 ^ 
4275 _ _ i y 
M U E B L E S 
Se venden, muy baratos, 
de sala, de cuarto y . comedor̂  
caparates, cama8, lámparas y 
muebles más. ^nima ,̂ 84. 
4768 ^ 
:.,~J 
¿ Q u i é n n i e y a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e B A Y A 
s o n l o s m e j o r e s ? 
¿Qué vaten las piedras del Brasil 
ei no vienen bien a su vista? 
Cuántos . usan los mismos cristales 
en los dos ojos cuando les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
ren los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el Otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
espejuelos es debido a la exactitud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelos más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
niismos cristales que los de oro. ame-
ricano en S3.50 y los de oro macizo 
en $5. 
BAYA 0 0 
San Rafael y Amistad 
T K L E F O N O A » 2 2 5 0 
OCHENTA MAQUINAS D E escri-
bir, desde 15 a 50 pesos; dos ventila-
dores, una reja metálica para escri-
torio cantina o para cualquier ofici-
na, se vende en la sección "H," Be-
lascoaín, 32. 
C 1155 6d-3. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORT1MDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar; es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles por muy deteriorados, que estén, 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglo^ 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
ÍKLA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase a? 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
£218 31 mi, 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R F . I R O 
Cal/.adu del Monte, 9. Haoan». 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; t d . d e P a r e j 3 s $5-, p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 , — 
Campanario 235, Teléf. A-2502. y Atocba, 1, Cerro 
T E I . < E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
ee hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
yal, uno ídem de comedor; 2" lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, Varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que se venden juntos 
o separados. 
olfiC. 15-mz. 
SE VENDE UN AUTOPIANO DE 
caoba de la más moderna. • Está nue-
vo y se da barato. Malecón, 45, pri-
mer piso. 5 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
31 mz. 
EN $30, S E V E N D E UNA P1ANO-
la de buen fabricante, por necesitar 
el local donde está. The American 
Piano. Industria, 94. 
3109 3 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; iti-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en his operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
OONSUIjADO, NUMS. 5H Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
tnvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewe.l Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
M U E B L E S E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego de sala, de caoba, 
con gran espejo de luna bisalada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5332 10 mz. 
CORONAS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 23. De 8 a 
12 a. m. 
5041 9 mz. 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4.Se vende con 45 discos, casi todo 
óperas. Costó haré dos meses $157 y 
so da en $65. Todo nuevo, calle 25, 
número 3 55, entre Paseo y A, Ve-
dado. 
479 7 4 mz. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
5286 . 11 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarevs Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en j 
el Cerro, a igual precio que de un ¡ 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
RENAULT 
SE VENDE UNO MUY E L E -
GANTE Y ECONOMICO, CON 
ALUMBRADO ELECTRICO Y GA-
RANTIZA SU PERFECTO FUN-
CIONAMIENTO: I N F O R M E S : 
HIJOS DE FUMAGALU, SAN-
LAZARO Y BLANCO. 
C 1133 4(i-^ 
MANIQUIES FIJOS Y ADAPTABLES 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
Unicos recoDucidos como 
los MEJORES, por las con-
diciones que a las damas 
reportan en la confección 
de sus trajes y por la ca-
lidad del material con que 
están confeccionados. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia eit 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. ''La 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitio», Teléfono A-
6637. 
COMPOSTELA, 4 7 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Para las Fiestas de C a m a 
Gaste bien su plata, no pierda usted tiempo; visite LA 
MIMI que vende barato en competencia con los Estados 
Unidos, ni pida ni compre nada sin ver antes esta casa. 
AVISO—Ya hemos recibido los últimos modelos de som-
breros que hemos adquirido en "Paria." ¡Qué formas! ¡Qué 
flores! | Qué precios; lo nunca visto! Además, en beneficio del 
público, adornamos gratis. 
O f r e c e m o s p o r so lo 3 d í a s , r a m o s d e 
flores de a p e s o , a 2 5 c e n t a v o s r a m o . 
Foa l la je de m e d i o p e s o a 5 c e n t a v o s r a m o . 
Prec io s de C a r n a v a l . 
lUna costurera moderna'. No ne-
cesita de la modista para hacer sus 
trajes de última moda. ¡Vive encan-
tada con los maniquíes de Hall-Bor-
cheti . . . . 
^ R I N G L E * LÍA NO 72. HABANA ( 
Modelo FIJO, confeccio-
nado especialmente para, 
esta casa. Surtido amplio 
desde $3.00 a $7.00. 
E l modelo "Reina" y todas las ex-
tensiones a qué puede ser sometido, 
tido. 
'Taroiifé" 
Improved fLREENA" "FERLES" PRINCESA 
G o m p o s t e l a , 4 7 . - H a b a n a 
Forma No. 18. Forma No. 55. Forma No. 24. Forma No. 25. 
C 1174 
Algunos diseños de los distintos modelos que tenemos a la 
venta. En ellos se pueden apreciar su esmerada fabricaición. E l 
cueilo, busto, cintura, caderas, talle, hombros, falda, y otras mu-
chas partes se ajustan independientemente sin necesidad de alterar 
lo que no se desee. Su función amiento sencillo y práctico, han he-
cho de los maniquíes de HALL-BORCHET, LOS UNICOS DESEA-
DOS para las modistas y personas inteligentes. 
ACUDA HOY POR SU MODELO EN LA SEGURIDAD QUE 
NOS QUEDARA AGRADECIDA. 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
L ó p e z , R í o y C a . 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acost», 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de mambles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un luarar a 
(.tro de la ciudad. 
" L a E s t r e l l a " 
OAIiIAXO^ 105. T E L . A-3976. 
« ' L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
jOJOI Q C E E S CX)JirVEKTE2VTE 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Orpingcon, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada. Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
talabartería de B. Colom. 
5085 Ir, mz. 
GANGA: S E V E N D E UN C O 
che "Aíilord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
2 38, antiguo. 
3252 8 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , PAI \ IX . 
formes. Corro, 426; de 7 a 9 a. tru 
Pregunten por José. 
5324 6 mz. 
F O R D : S E COMPRAN. 8 E DA dU 
ñero por ellos en hipoteca. Plaza del 
Polvorín, ferretería, frente al Hotel 
Sevilla. Teléfono A-5163. M. Pico. 
4911 5 mz. 
S E V E N D E tíÑ AÜTOMOV5} 
Queise, casi nuevo, tiene gomas di 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-< 
ballos de fuerza y ocho asientos, pro-> 
pió para una familia de gusto; puedt 
verse en Romay, 17 > 21. A tocias 
horas. 
477 5 4 mz. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z , F A 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y pillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 30 ma. 
F o r d t i p o e s p e c i a l 
Propio para los Carnavalea Se 
vende en proporción. Informan: Ger-
vasio, 166. 
5230-31 6 mz. 
El auto que iwted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W. uü) 7 
TELF. A-220Í. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
E S T A D E V E N T A UN GRAN Mo-
tociclo Henderson, casi nuevo. en 
perfecto estado y bien equipado. So 
da muy barato. Se puede ver en 
Neptuno, 10 moderno, haata el sá-
bado, 4. 
52 8 5 - 5 mz. 
S E V E N D E N GOMAS 34 P O R 4, 
lisas, $15.00; 34 por 4, noskid, $20. 
SO por SVj, noskid. $9, garantizadas 
3.500 millas; quedan pocas. Jone», 
San Lázaro, 249. 
52 89 • 5 mz. 
A L Q U I L O P A R A BODAS UN L U -
joso Landaulet, de gran lujo, con ilu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en maquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%. Teléfono A-8314. • 
5128 10 mz. 
M. ROBAINA 
S E V E N D E UN C O C H E MILOR, 
con dos caballos, en muy buen esta-
do, en $100. San Rafael 152; puede 
verse a todas horaa.-
5146. 4-mz. 
un familiar y un tilbury "Bab-
cook," y dos coches altos, propios 
para Carnaval. Informan: Ferre-
tería San Lázaro, esquina a Hos-
pital. Teléfono A-8604. 
5106 6 mz. 
He recibido 100 mulaa y mu-
los maestros de tiro, de todas al« 
cadas. 
También tengo buenas vacas 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
AUTOMOVIL, MARCA "CAR Na-
tion," parece un juguete y no lo es; 
absolutamente nuevo, y tampoco lo 
es; se vende a precio de Ford, y no 
es Ford. Puede verse a todas horas 
en el garage "Oriente," calle de la 
Lealtad, número 102, casi esquina a 
San Rafael. Para probarlo y tratar-
lo hay quo ir a Aguiar, 76, altos, 
bufete del doctor Cantero-Herrera; 
de 6 a 6. 
5096 4 mz. 
VENDO E N $650 AUMOVIL "Wa-r 
rren," 40 HP, cuatro ciiindros, cin-. 
co pasajeros; consumo 32 kilome^ 
tros por galón. Informan y puedt 
verse a todas horas. Josefina, 13, V i ' 
bora. 
5115 4 mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio, Puê  
den verse en el Garage Moderno, 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Dielán) 
Carruajes de lujo: entierros, bô  
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338< 
establo. A-4,3 92 almacén. 
Corsino Fernánflez 
S E V E N D E N VARIAS BIGICLE< 
tas y accesorios de todas clases para 
su reparación, propio para estableced 
un tren, se vende en proporción etf 
Manrique, número 16 5. 
4977 4 mz. 
T o u r í n g Oars 
Para los paseos de Carnaval, autov 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101< 
Teléfono A-44 57. 
4983 29 mz. 
S E V E N D E UNA MOTOCICLETA 
ludían, dos cilindros, magneto Boscli 
Brindado, siete caballos, casi nueva. 
Informan: Tejadillo, 6 8. Elíseo Pé-
rez. Teléfono A-4490. 
4859 5 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E CINCO 
meses de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
J O S E C E D R I N O . San Lilzaro, 2 52 
entre Campanario y Perseverancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumulador en 
forma científica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
quinaria, más barago que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcln, Jersey, Durahin y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros do leche cada una. 
Todos Jos lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
3036 5 mz. 
GOMAS, GOMAS, GOMAS, Ü 0 1 4 S 
S E V E N D E N 
34 por 4 (87 por 100), lisas, S15, 
34 por 4 <875 por 105) Non-Skid, 
$20. 36 por 4 (815 por 105), Non 
fekld, $22. 30 por 3-lfi (760 por 90). 
Non Skid, $10. Ningunas son segun-
das; garantizadas 3.500 millas; las 
gangas más grandes vistas en cubat 
quedan muy pocas, Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
4929 5 mz. 
¡GANGA! E N ^15, S E V E N D E un» 
bicicleta marca "Trafalgar," con re-
tranca Atterton, casi nueva. Calle 
10, número 203 %, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
4745 4 mz. 
mi* 
S E V E N D E UN MOTOR D E ME< 
dio caballo, por la mitad de su va-* 
ior. Informan: Ayesterán, esquina a 
Estrella, a todas horas. 
5306 6 mz. 
VENDO D E USO R E C I E N L L E -
gado de los Estados Unidos, una lo-
comotora, vía ancha, 60 toneladas, 
cilindros 18x24, con Hijo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609. Habana. 
5182 11 mz. 
S E V E N D E UN TOSTADOR T>É 
café y un molino francés, nuevo. In-
forman: Prensa, 37, Reparto "Las 
Cañas." 
5135 15 mz. 
UN I N G E N I O : S E V E N D E la ma-
quinaria completa, para montar un 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de caña al día. Edi-
ficios de acero, trapiches y aparatos 
modernos de fabricantes conocidos en 
este país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirsa 
a "Ingenios." Para informes: Aparta-
do de Correo, número 603, Habana. 
48 65 5 mz. 
i s c e l a m e A 
mam. 
C A R N A V A L 
Una familia que guarda luto, aL 
quila, (a personas decentes y que 
| den referencias) un magnífico au-
j tomóvil particular de siete pasaje-
•ros, para los paseos de Carnaval. 
¡Precio y condiciones en Compos-
: tela 61. Teléfono A-5737, de 9 a 10 
I de la mañana y de 2 a 4 de la tar-
áe. 
i 4732 4 mz. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $5 35 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5 388 15 mz. 
PARA CARNAVAL: S E A L Q U I L A 
o se vende un magnífico familiar, de 
vuelta entera y una limonera. Infor-
man: Francisco Rodríguez, cuartel 
B. Avalos. Antes Dragones. 
5402 7 mz. 
S E V E N D E UN " S T U D E B A K E R " 
de 7 pasajeros, con alumbrado eléc-
trico y arranque automático. L a pin-' 
tura está en bue > estado y las par-
tes mecánicas del carro en perfectas 
condiciones. Precio $800 al contado 
o $900 a plazos, con todas facilida-
des. Puede verse de 12 a 3 p. m. en 
la calle 22, entre Linca y Calzada, 
Vedado. 
5370 7. mz. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3000 15 mz. 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-24 HP, de cadena, muy pro-
pio para camión, guagua, etc. Se da 
muy barato. Puede verse a todas ho-
ras en Calzada, número 72, antiguo. 
Vedado. Teléfono F-3504 o A-3933. 
4814 6 mz. 
S E VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $8 50. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
V E N T A D E UNA N A V E D E ML'U 
dera, en perfecto estado, desarma» 
das todas sus piezas, ds 2 8 metroi 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor< 
cones de 8"x6" propios para alguna, 
industria o Ingenio. Informan: Be< 
nito Anido y Pereira, Regla. 
543 5 11 mz. 
G U A N A 
de primera, y segunda. 
Do venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 ma. 
E N V I L L E G A S , 78, S E VENDE?Í 
1,200 canterías, 380 palos duros, 4.00(1 
tejas, 4,000 losas de Hamburgo y 
25,000 ladrillos catalanes. 
48 82 5 mz. 
S e r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3 tanques de hierro. 1 fregadero d< 
porcelana. 1 fregadero de hierro es-< 
maltado. 1 refrigerador de cedro. J 
mostrador de mármol y cedro. Varias 
máquinas, aparatos y carros. Amis' 
tad, número 120. 
4817 4 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en Inqulsi* 
dor, número 42, Teléfono A-6180. 
Zalvldea, Ríos y Ca. 
« 3 8 12 ab. 
L A " C A J A O E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 4 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
1RAQUISTAIN JUZGADO Y COiV 
DBNADO POR UN TRIBUNAL | 
DE HONOR 
Madrid, v3. 
Continúa dando juego la cuestión 
Surgida entre algunos directores de 
£módicos y el notable perodista don uis Araquistaín con motivo de las 
>cusadones lanzadas por éste contra 
\iiia parte de la ptrensa diciendo que 
estaba vendida a los imperios ceu-
rales. 
E l Director de "A B C" y otros 
seis Direotiores de periódicos pidieron 
al señor Araquistain una reparación 
por la ofensa que había dirigido a la 
prensa. 
Como el señor Araquistain se ne-
gara a ello, los directores se dirigie-
ron con la denuncia a un tribunal de 
honor formado por los señores Sán. 
chez Guerra, Duque de San Pedro de 
Galatino, Cavalcanti, Primo de Rive. 
ra y Cavestany. 
E l tribunal declaró que la conducta 
seguida por los directores de periódi-
"eos había sido correcta y conforme en 
•un todo a lo que disponen las leyes 
iel honor. 
En cambio declararon inadmisible 
tol hecho de ofender a una colectividad 
y negar después las debidas repara-
ciones . 
JNSERVADORES Y MAURISTAS 
Palma de Mallonoa» 3. 
Se ha celebrado un basquete paia 
conmemorar el aniversario de la for-
j a c i ó n del partido conservador. 
A la hora de los brindis el jefe pro-
rSncial, señor Socías» pronunció un 
itiscurso declarando que hará guerra 
líterna a los mauristas y que nunca 
Ingresará en las filas de los amigos 
•>o'íticos del señor Maura. 
NUEVA REVUSTA 
Madrid, 3. 
En el teatro Apolo ha-sido estrena-
da una revista original de don Ma-
nuel Fernández la Puente, con músi-
ca del maestro Foglietti, tituJada ''La 
patria de Cervantes". 
El éxito mayor de ia noche lo cons-
tituyeron cinco hermosas decoracio-
nes que para esta obra pintó el nota, 




Hoy se han cotizado las libras es-
'erünas a 25,04. 
Los francos a 89'40. 
CIGARRERAS AMOTINADAS 
Madrid, 3. 
Hoy se han amotinado las cigarre-
ras, dentro de la fábrka. 
Se las impidió salir a la calle y a 
)os pocos momentos se tranquiliza-
ron. 
jLDQUISICION DE BUQUES MER-
CANTES 
Madrid, 3. 
E l ministro de Fomento, don Amós 
Salvador, prepara un decreto para la 
Adquisición, por parte del Gobierno, 
de buques mercantes con un despla-
zamiento total de cien mil toneladas, 
ftara dedicarlos al transporte de pri-
meras materias. 
E L CONFLICTO DE VALENCIA 
"ÍEDTDAS CONTRA LOS ALMA-
OENISTAiS DE VIVERES 
Valencia, 3. 
Ha sido anunciado, por las autori. 
tades, el empleo de enérgicas medí-
ios contra los al1"8̂ 611̂ 8̂ de harina 
pie, tengan escondidas alguna® exig-
wcias. 
Los harineros, a su vez, han anun. 
?iado que solamente facilitarán hari-
jas durante diez días-
TRANQUILIDAD 
Valencia, 3. 
Reina completa tranquilidad en es, 
•a capital. 
SALIDA DEL DIRECTOR 
DE OBRAS PUBLICAS PARA VA-
LENCIA 
Madrid, 3. 
Ha sa'ido para Valencia el Director 
reneral de Obras Públicas, señor Zo-
•ita. al que ^compaña un ingeniero. 
E l objeto del viaje es el de resolver 
a crisis del trabajo, para conseguir 
fe cual lleva algunos importantes 
• ESPERANDO A L SR. ZORITA 
Valencia, 3. 
E l gobernador ha conferenciado 
con el ingeniero jefe de la provincia 
acerca de la llegada del Director ge. 
neral de Obras Públicas señor Zo¡r¡. 
a y de los proyectos preparados pa-
fa la solución. 
PIDIENDO LA MORATORIA 
Valencia, 3. 
Las casas bancarias de esta provin-
:ia has pedido la moratoria por diez 
h'as 
E nestos últimos días han sido de-
enidas a caus» de los sucesos dcsa-tô /joos, veinticuatro personas-
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 3. 
So ha coleorado consejo de minis-
tros bajo U presidencia del Rey. 
E l Jeíc del Gobierno dio cuenta al 
Monarca del estado satisfactorio en 
que se encuentran las relaciones co-
merciales entre España e Inglaterra 
y d('{ acueioo adoptado por el Go-
bierno inglés de prorrogar por un 
mes la importación de naranja-
Dijo también el genor conde de Ro-
manones que con ese acuerdo habían 
cesado las preocupaciones de loe na -
ranjeros . 
Se lamentó el Jefe del Gobierno de 
la salida del señor Urzaiz del Minis-
terio. 
Dióle cuenta a continuación de los 
acuerdos tomados por los ministros 
en el consejo celebrado ayer y elogió 
calurosamente las disposiciones adop-
tadas por el señor Alba para conjurar 
él conflicto de Valencia-
DIMISION DEL GOBERNADOR DE 
MADRID 
Madrid, 3-
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el gobernador civil de esta ca-
pital, señor conde de Sagasta, por ha-
ber tropezado con dificultades para 
solucionar el problema de la mendi-
cidad. 
E l Jefe del Gobierno se ha negado 
a aceptarle la dimisión y le rogó que 
la retire. 
ALEMANIA Y PORTUGAL 
E N VISPERAS DE LA RUPTURA 
Badajoz, 3. 
Han llegado a esta ciudad numero, 
sos súbditos alemanes procedentes de 
Lisboa. 
Tedios ellos realizaron los valores 
que poseían an(tes de abandonar el te-
rritorio portugués. 
Interrogados algunos de ello», ha11 
manifestado que las relaciones entre 
Alemania y Portugal son insosteni-
bles. 
LA REBAJA DE LOS F L E T E S 
Madrid, 3. 
El Gobierno ha tomado un Impor-
tante acuerdo sobre la cuestión de 
los fletes. 
Consiste el acuerdo en crear ana 
Junta formada por representantes de 
las industrias y del comercio y de los 
ministerios de Gobernación, Hacienda 
y Marina y de las empresas de vapo. 
res • 
La citada Junta será presidida por 
el Director general de Comercio y 
ella acordará I3 forma e11 <lue 1,8 ^ 
hacerse la rebaja de fletes. 
Sus acuerdos serán ej^utlvos. 
CONTINUA U f ü -
RIOSA OFENSIVA... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ÍPOrNOARE VISITO A RAVIGNY 
París, 3. 
M. Raymond Pducaré, Presidente 
de la, República francesa, Tlsitó a R a -
-vigny el martes, con objeto de obse-
quiar con unos relojes al oficial y 
los subalternos que desde un auto-
móvil blindado destruyeron a im ze-
ppelín el 20 de Febrero próximo pa-
sado. 
M I S T E R I O S A R E S I S T E N C I A 
París, 3. 
E s un verdadero misterio para los 
que desde aquí observan el desarro-
llo de la violenta batalla d̂e Verdón, 
la tenacidad con que se sostienen en 
el fuerte avanzado de Douaumont los 
500 hombres del regimiento 24o. de 
Brandenburgo, que desde hace una 
semana resisten los repetidos ata-
ques franceses. 
Tal vez se debe esta misteriosa re-
sistencia a la escasez de galerías sub-
terráneas bajo el fuerte, en comuni-
cación con sus líneas avanzadas. 
Esta es la solución propuesta por 
"Le Petít Journal." 
NOTTOTA I>E P E T R O G R A D O 
Pertogrado, 3. 
Las fuerzas rusas en Persia. según 
so anuncia ofldalmetote. se están mo-
viendo para realizar una conjunción 
con las fuerzas Inglesas en la Meso-
potamla. 
E L C O M E R C I O CON 
LOS N E U T R A L E S 
Londres. 3. 
Lord Robel Ceal ha anunciado 
una nueva combinación entre el go-
bierno y los embarcadores america-
nos, con la cual se promoverá con-
siderablemente el comercio con los 
países neutrales. 
E L P A P E L I>E P E R I O D I C O S E N 
HUNGRIA 
Budapest, 3. 
Hoy ha expedido el gobierno un 
Dos" marcas de planos famo-
sos y hechos con maderas del 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga comisiones a 
maestros . de música para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fijas para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A PLAZOS Y A L 
CONTADO. 
. S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Registrada. Marca Registrada. 
S & n R a f a e l N ú m . 2 9 . H a b a n a . 
A M y £ 4 C t O 
San Lázaco 199 
C i g a r r o s & L E G Í O S Í N O S 
i -
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
e l m e j o r mmm d e l a s a n i d a d 
E s e ! F I L T R O " p U L P E R , , 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
Pepa el agua, yura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
E l Filtro FÜLPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. P e d r o a r i a s y C a . s. en c. 
Teniente Rey y Cuba, Te l . A 2 9 8 2 . 
decreto ordenando quo se declaren 
todas las existencias de papel a ma-
no, y limitando las ediciones de los 
periódicos que se venden a 1^ cen-
tavos1 a 40 páginas a la semana, y las 
de los que se venden a tres centa-
vos a 98 páginas. La consecuencia de 
ésto será disminuir la cantidad de 
los anuncios. 
G R A T I T U D D E LOS POLACOS 
Roma, », 
E l órgano oficial del Vaticano di-
ce que una Comisión de polacos ha 
enviado a Su Santidad Benedicto X V 
una carta dándole las gradas por la 
ajmda moral y material que constan-
temente ha venido prestando a Polo-
nia durante la guerra. 
OTRO B A R C O I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 3. 
Oficialmente se anuncia que el bar-
co barredor de minas "Primula" fué 
torpedeado y echado a pique el 1 
de Marzo, salvándose todos los ofi-
ciales y tripulantes, excepto tres. 
18 m* 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
¡Londres, 3. 
Al suroeste de L a Basaée, cerca del 
reducto Holi^nzollem, los ingleses hi-
cieron estallar cinco müias, ocupan-
do los cráters. 
Sobre el Canal Ipres Comenes, los 
Ingleses conquistaron las posiciones 
tomadas ayer, incluso doscientas yar-
das de territorio que fueron ' del 
enemigo. 
OTRO A E R O P L A N O A L E M A N A 
T I E R R A 
París. 3. 
E l ayudante Navarre derribó en 
la región de Douaumont el sexto ae-
roplano alemán que cae bajo de su 
certera puntería. E l avión enemigo 
cayó entro las líneas francesas, con 
sus ocupantes heridos. 
P R I S I O N E R O S TUROOS 
Petrogrado, 3. 
Entre los prisioneros turcos que 
cayeron anoche en poder de los ru-
sos en Bittes, figuran 17 oficiales, 




Loird KJtohener fué condecorado 
hoy por el embajador francésl con 
el Gran Cordón de la Legión de Ho-
uor. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
Sayville, N. J . 3. 
Un imalánUbrico de Berlín dice que 
oficialmente se comunica desde Tur-
quía que en el combate de que se dió 
cuenta recientemente, ocurrido cerca 
de Dafiooh, en el sector <fe Aden, los 
ingleses perdieron 100 hombres, in-
cluso el General que dirigía el de-
sembarco. Después de la batalla al. 
gimas tribus se mostraron dispues-
tas a someterse al gobierno turco. 
HIDROPLANO RECOGIDO 
Londres, 3. 
Un hidroplano alemán que regre-
saba de Inglaterra, después del re-
ciente "raid", fué recogido por los 
francesiesj, tres mMas al Norte de 
Middlekerke, frente a la costa belga. 
Un observador se ahogó y otro ca-
yó prisionero. 
MAS NOTICIAS OFICIALES DE 
PARIS 
París, 3. 
Los alemanes han reanudado sus 
violentos ataques al Norte de Ver-
dúm, alcanzando algún éxito en la 
aldea de Douaumont, donde todavía 
continúan los recios combates. 
Otros ataques en esas inmediacia. 
s i u c i ó n & g r e i ¿ 
nes han sido rechazados con nume-
rosas bajas para los alemanes. 
Los bombardeos y ataques conti-
núan con redoblada violencia al Ñor,, 
de de Verdúm. 
En el distrito de Wocore hemos 
contenido los violentos ataques ale-
manes con nuestro "Círculo de fue-
go". 
MAS BARCOS ALEMANES E N MA 
NOS PORTUGUESAS 
Londres, 3. 
E l agente en Bombay de la Com-
pañía de Seguros Marítimos "ULoys", 
anuncia que se ha enarbolado la ban 
dera portuguesa a bordo de todos los 
vapores alemanes surtos en Mormu-
gas, India, internándose en Papir las 
tripulaciones. 
CONFERENCIA ENTRE JOFFB Y 
POINCARE 
París, 3. 
E l Generaflísimo Joffe, después de 
conferenciar con el Presidente, salió 
hoy de esta capital con rumbo al 
Cuartel General. 
VAPOR ALEMAN A PIQUE 
Londres, 3. 
Según un despacho de la "Bxchan-
ge News", procedente de Copenha. 
gen, el vapor alemán "Delta" chocó 
con una mina y se fué a pique. 
MAS NOTICIAS OFICIALES DE 
BERLIN 
Berlín, 3. 
Oficialmente se comunica que en 
el frente occidental al sndeste del 
Canal de Ipres los ingleses penetra-
ron en una posición que los alemanes 
les quitaron el 14 de Febrero, y tam 
bién en una pequeña sección de núes 
tras trincheras avanzadas, de donde 
los desalojamos. Todavía ocupan al-
gunas partes del bastión. Se ha de-
sarrollado una animada Incha al Sur 
de Labassi. En la Champagne es 
muy nutrido el fuego de la artillería, 
En las alturas del Mosa, después de 
ios preparativos con la artillería, 11 m 
piaron de enemigos la aldea de Do. 
naiumont y hemos extendido nuestra 
linea, haciendo 1.000 prisioneros. 
ESCENAS TURBULENTAS 
Wjashington, 3. 
Turbulentas escenas se suscitaron 
resolución Gorc. E l resultado se cen-
en el Senado hoy, al ser rechazada la 
sidera una victoria para Wilson y ŝ  
espera una actuación aráloga por 
parte de la Cámara mañana. 
HABLA OTRA VEZ PARIS 
París, 3. 
Oficialmente se comunica lo si-
guiente: 
"Hemos ocupado la parte más alta 
de la falda septentrional de la aldea 
de Douaumont, y con nuestros con-
tra-ataques hemos recuperado el te-
rreno en las inmediaciones de Douau-
mont. Al Oeste del Mosa > en la re-
gión de Woevre continúa violenta-
mente el bombardeo. En Bélgica he. 
mo:i bombardeado los acantonamieT.'-
tos enemigos. En la región de Lange-
rark nuestra artillería ha dirigido un 
cañoneo destructor contra las obras 
alemanas al Este de Neuville. 
En Argonne nuestra artillería ha 
desplegado gran actividad bombar-
deando las líneas enemigas en La Fi 
lie Mor te y el Bosque de Cheppy. 
En Verdún la lucha es animadísi-
ma, con violentos bombardeos al Este 
y al Oeste del Mosa. 
Una columna alemana que marcha-
ba por las inmediaciones de Beau-
mont fué dispersada por nuestra ar-
l tillería. 
En Alsacia hemos capturado las 
trincheras alemanas en la margen de-
recha de La Grande Largun." 
OTRAS NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 3. 
No ha ocurrido ningún encuentro 
de la índole a que alude el parte ofi-
cial turco, en las inmediaciones de 
Aden. Es absolutamente incierto quo 
nuestras tropas hayan usado gases 
venenosos. 
En el frente austro-dtaliano no ha 
habido ningún cambio de material 
importancia. 
Los rusos han capturado a Bitlis, 
en la Armenia turca, y continúan su 
ofensiva en el Cáucaso y Persia. 
Los ingleses han vuelto a ocupar 
a Sidi Barani, en el Egipto occiden-
tal. 
E L PARTE FRANCES DE LA NO 
CHE, 
París, 3. 
"En la región al Norte de Verdúm, 
cerca de la aldea de Douaumont, la 
lucha es animadísimíu 
"Los franceses se sostienen en par-
te de una gran elevación en la ladera 
del Norte. 
"Buenos contra-ataques han per-
mitido a los franceses recuperar el te-
rreno en los contornos de la aldea. 
"Continúa con mucha violencia el 
bombardeo al Oeste y al Este del Mo-
sa, lo mismo que en Woevre. 
"En la Alta Alsacia los franceses 
ejecutaron un ataque al Este de Sap-
pois, capturando varios metros do 
trincheras alemanas en la margen de-
recha de Grande Largue." 
OCUPACION DE SIDI BARUNl 
Cairo, 3. 
Las fuerzas inglesas ayer, sin en-
contrar oposición, ocuparon a Sidi 
Baruni, que durante los últimos tres 
meses ha estado en poder de las tri-
bus, mandadas por oficiales turcos. 
F R A C T U R A G R A V E 
Guanabacoa,, Febrero 3. 
Hoy fué asistida en este centro do 
Socorro por el doctor García Menén-
dez, la señora María Liulsa Puebla y 
Comesaña, vecina do Delicias mime-
ro 65, de la fractura grave de la 
octava costilla ,lado izquierdo, la que 
se causó al darse una caída al tran-
sitar por frente al hospital de esta 
villa. 
Cortés, Corresponsal. 
R o o s e v e l t e n T r i n i d a d 
Puerto España, Trinidad, 3. 
Mr. Treodlore Roosevelt y su espo-
sa han llegado hoy a e®te puerto, sien 
do recibidos por un representante a*! 
Gobernador. 
E l t a i c i c u b a n o e s 
I n g l a t e r r a 
Londres, 3. 
La Comisión dé Licencias de la 
Junta de Oomercio anuncia que las re 
mesas de tabaco elaborado o no ela-
oorado que se pruebe que hayan salido 
del punto de origen para sus consig-
natarios el dia 15 de Febrero, o con 
anterioridad a esa fecha, podrán en-
trar en Inglaterra. 
Los tabacos habanog embarcados J\ 
18 de Marzo, o antes, también podrán 
entrar en Inglaterra. ̂  
E l c o n s e f e r o d e l y e -
b i e r n s c h i n o 
Washington, 3. 
Mr. John W- Foster, que fué Mi-
nistro de los Estados Unidos en Chi-
na durante treinta años, y hoy ejerce 
el cargo de consejero legal del gobier 
no chino, ha sido condecorado, con 
motivo de su octogésimo cumpleaños, 
con ia Orden de la Cadena de Oro de 
primera clase. 
En. el salón de sesiones del Ay 
tamiento se han constituido i o s " 
míos de Sastres con géneros v Ji* 
teríaa. . _p<il* 
Las Comisionos elegidas para''ir 
cer el reparto gremial do la 
bución son las siguientes: 
Sastres con géneros: Presida,! 
Adolfo Peón. Vocaleá, Eugenio Tovo 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Sagua la Grande, Marzo 3.. 
El ingenio iSanta Teresa ha vendido 
nueve mil sacos de azúcar a razón de 
3.81, siendo ¡los comlpradores la "Al-
feit Comlpañía". —López. 
DETENIDO 
Emilio Dueñas Siblez, ' vecino de 
Neptuno 1, fué arrestado' ,por el Sub-
inspector Luis Sánchez, por estar re-
clamado por el Correccional de la se-
gunda sección. Fué presentado ante 
dicha autoridad. 
E L U Z ( A N T I G U O P E I N G L A N 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, B A U T I Z O S , E T C . 
T I T I i r i ? A M r \ Q / A-1338 ( E S T A B L O ) . l I L I ^ i í v i O I M U ^ I A - 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. E S T E B A N , Neptuoo, 169, m a r m o l e r í a . T e l é f o n o A - 3 1 3 3 
Jesús Carreño, José Villamil, Q-en-
sio Taya, Maximino Infanzón, j ! ' 
nifacio Fernández, José R. ¿arci 
Luis García, Pedro Fernández, 
metrio Núñez, Antonio CastriiUn 
Carlos Alonso y Manuel Blanco 
Peleter ías : Presidente, Ramón'vi 
torero. Vocales, Modesto Gonzáleí 
Faustino Rodríguez, José Toral, ij¿ 
nuel Hidalgo y Fausüno Rodríguei 
Dejaron de constituirse por íaltj 
de quorum los gremio? de Casas di 
Huéspedes, tiendas de sombrero? 
ra señoras y niñas, tiendas de víverei 
finos, comisionistas por cuenta aje. 
na, contratistas de obras, farmacia! 
sin aparatos y talleres dé instalaciói 
de cañerías para agua y gas 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 4, a las cuatro y me-
dia de la tarde, su viudo e hijo, en su nombre y en el de los de-
más familiares, invitan a sus amistades para acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, Blanco, 37, bajos, a la Necrópolis de 
Colón; favor que por siempre agradecerán. 
Habana, 4 de Marzo de 1916. 
MANUEL GARCIA AGUIRRE. 
NCESAR GARCIA TOLEDO • 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
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U n a c a r t a d e 
J o s é M a r í a P é r e z 
El notable médico doctor don Jot. 
María Pérez, que presta sus ser* 
vicios facultativo» en la Real Snclfr 
dad Asturiana, de Arnao, nos ha 
viado una cariñosa carta en la qin 
expresa su profundo agradecimient) 
al doctor Frank Meno cal, al señoi 
Rodríguez Acosta, jefe del Departe' 
mentó de inmigración > a -todos loi 
empleados del mismo por las "gran' 
des facilidades que le ban dado pan 
estudiar todo lo concerniente a 
inmigración y por las finas y $|¡l 
das atenciones que le lian guarda-
do. 
Hablando del régimen de Tiscor-
nia, dice: 
"Para poder expresar la buem. 
impresión (fue saqué de las justas j 
equitativas disposiciones y formal 
que en ese centro se tienen, con gran, 
beneficio para los inmigrattites, ne-
cesitaría reproducir con el colorido 
que se merece, sino todo, al menos 
parte de la forma con que se trata a 
cada individuo, del modo de lleva? 
los expedientes individuales, de lo! 
cuidados que adoptan para evitar 
los escollos con que puede tropezar 
el inexperto, y de las seguridades 
que se exijan a los que responden 
por ellos, para que la reí?ponsablll-
dad no sea ficticia por lo menos du-
rante un año." 
Del doctor Frank Mcnocal lace 
grandes y merecidos elogios y dedica 
alabanzas justificadas a la bermosa 
labor que viene realizando. 
Del señor R.odriguez Acosta ílM 
que es amable, competente e incan 
cansable en el trabajo que realiza con 
verdadero cotnocimiento de la mate-
ria. 
Termina su carta nuestro querido 
amigo el doctor don José María Pe* 
rez expresando el deseo de poder cO1 
rresponder de algún modo en la ros-
dre patria, a las múltipTes sttencione! 
y exquisitas cortesías que para con 8 
han tenido en Cuba. 
Zona F i s c a l de la 
REGAUDAGIOK DE AYER: 
MARZO 3 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCM 
1-4 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a 
100 á" 
Esta eaaa. surte al 90 Por (e-
los que venden camas, a sao ^pj . 
rreter ías , mueblerías, clínica3-
tales y casas de salud. Esías .jco 
llevan bastidor de hierror f̂odida* 
inmune a los microbios. Cona-
y precios ŝ n competencia. ^ ^ j j * 
Fábrica: HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-754o. ^ 
4802 á 
